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Jezikovnostilistična analiza izbranega dela Ivane Djilas 
Diplomsko delo v prvem delu navaja teoretične temelje jezikovne stilistike s poudarkom na 
publicističnih besedilih in značilnosti kolumne, nato pa v raziskovalnem delu z 
jezikovnostilistično analizo ugotavlja posebnosti v jezikovnem stilu v desetih izbranih 
kolumnah režiserke in pisateljice Ivane Djilas. Tekom diplomskega dela se potrdijo teoretične 
predpostavke, ki besedila žanrsko uvrščajo med kolumne. Avtoričin stilni izraz bogatijo stilno 
zaznamovana leksika, raba stalnih besednih zvez in retoričnih figur, posebnosti v besednem 
redu, raznolikost v rabi ločil, različnih tipov stavkov in dolžin povedi, variiranje pripovedovalca 
in glagolskih časov ter nekatere značilnosti govorjenega jezika. Rezultati analize pokažejo, da 
jezikovni stil Ivane Djilas odlikuje pestrost na leksikalni, skladenjski in besedilni ravni, 
nezmožnost ukalupljenja na stilni ravni pa je skupaj s privlačnimi temami najverjetneje vzrok 
za veliko branost avtoričinih kolumn.  




Linguo-stylistic analysis of Ivana Djilas' chosen work 
The first part of the degree paper lists theoretical bases of language stylistics with the emphasis 
on journalistic texts and column characteristics, while in the research part, linguo-stylistic 
analysis is used to discover language features of 10 chosen columns of a director and writer 
Ivana Djilas. Throughout the degree paper, theoretical assumptions of classifying the texts as 
columns are confirmed. The author’s style expression is rich in stylistically marked lexis, the 
use of collocations and rhetorical figures, some peculiarities of word order, diversity in the use 
of punctuation, various types of clauses and length of sentences, variation of the narrator and 
verb tenses, and some features of a spoken language. The results of analysis show that Ivana 
Djilas’ language style is distinguished on lexical, syntax and text level, however, the inability 
of moulding on the style level and attractive topics are most likely the reasons for a great 
readership of her columns.  
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Ena najbolj plodovitih režiserk pri nas, večkrat nagrajena Ivana Djilas, je postala v zadnjih letih 
vidnejša kolumnistka pri slovenski osrednji splošnoinformativni politično-kulturni reviji 
Mladina. Eden od objavljenih zapisov je zaradi velikega odziva širše javnosti doživel predelavo 
v knjižni prvenec Hiša. Diplomsko delo se posveča analizi njenega jezikovnega stila v desetih 
izbranih kolumnah. 
Prve strani diplomskega dela so namenjene krajšemu pregledu teoretičnih osnov jezikovnega 
stila in vede, ki se z njim ukvarja, stilistike, s poudarkom na jeziku, kot je zapisan v 
publicističnih besedilih. Pri tem se naslanjamo na spoznanja nekaterih slovenskih raziskovalcev 
na tem področju: Jože Toporišič, Breda Pogorelec, Mojca Smolej, Monika Kalin Golob in 
Tomo Korošec. V nadaljevanju navajamo glavne žanrske značilnosti kolumne, kot jih (med 
drugimi) definirajo Manca Košir in drugi avtorji. Nazadnje v nekaj vrsticah predstavimo 
avtorico ter množično občilo, v katerem so bila analizirana besedila objavljena.  
V raziskovalnem delu se osredotočamo tako na nejezikovne kot na jezikovne vplive. Znotraj 
prvih navajamo stilotvorne dejavnike: ti so objektivni (prenosnik, mesto objave, izbor in 
omejitve žanra, lektorski posegi, izbira koda) in subjektivni (obvladovanje koda, izobrazbeni, 
poklicni in zaposlitveni profil, izbira teme). Pri jezikovnih vplivih smo pozorni na posebnosti 
jezikovnega stila v analiziranih kolumnah na leksikalni, skladenjski in besedilni raven. 
Omejimo se predvsem na izbor leksike in trope (metafore, primere, itd.), zaznamovanost v 
besednem redu in druge skladenjske posebnosti, ponavljanja, paralelizme in druge retorične 
figure na stavčni ravni. 
Zaključek diplomskega dela prinaša sintezo jezikovnostilistične analize desetih izbranih 
kolumn Ivane Djilas, s katero poskušamo ugotoviti karakteristike njenega jezikovnega sloga v 
obdobju petih let, od l. 2014, ko je objavljena prva med njimi, do l. 2018. Prav tako se v 








2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Jezikovna stilistika in jezikovni stil oz. slog 
 
Jože Toporišič v delu Stilnost in zvrstnost jezikovno stilistiko opredeli kot vedo, ki »preučuje 
vrednost izraznih možnosti« (Toporišič, 2008: 21), jezikovni stil pa kot »vsakršen izbor iz 
jezikovnih sredstev« oz. »način izražanja z besedo« (prav tam, 22). V stilistiki med več 
izraznimi možnostmi – tedaj, ko je isto stvar mogoče povedati na več kot en način, ne da bi se 
pri tem spremenilo bistvo povedanega –, obstajajo t. i. nevtralna jezikovna sredstva, ki so del 
vsakdanje komunikacije ter so rabljena neopazno oz. nezaznamovano, ter druga, opazna oz. 
zaznamovana, t. i. stilemi ali stilizmi (prav tam). Kadar s slednjimi poživimo neopazna stilna 
sredstva, poleg nevsakdanjosti izraza dosežemo večji učinek pri naslovniku (poveča se 
možnost, da ga bo ubesedeno bolj pritegnilo), hkrati pa zvestejšo in pristnejšo ubeseditev 
doživetega (prav tam, 22–23). Po Toporišiču je uspešnost izraza dosežena, »kadar je resnična 
ali umišljena predmetnost našla svojo najpopolnejšo ubeseditev, tj. kadar smo jo z jezikovnimi 
sredstvi zajeli v čim popolnejši tipičnosti, v najznačilnejši danosti določenega trenutka ali 
položaja« (prav tam, 23). 
 
Breda Pogorelec (Zgodovina slovenskega knjižnega jezika: Jezikoslovni spisi II) dojema 
jezikovno stilistiko kot »posebno področje raziskav in razmišljanj na stičišču jezikoslovja in 
literarne znanosti« (Pogorelec, 2011: 123), ki preučuje »oblik[o] umetnostnega besedila kot 
en[o] izmed obeh enakovrednih [...] prvin njegove zgradbe« (prav tam), jezikovni slog pa kot 
»pravila, ki [...] zajemajo način besediljenja, lasten posameznemu obdobju, znotraj tega pa kot 
osebni slog posameznega pisca« (prav tam, 42). Raziskovanje sloga pokaže »tisto, kar besedno 
umetnino kot na poseben, izbran način oblikovano besedilo razlikuje od drugih sporočil« (prav 
tam, 51) in pomaga razumeti vsebino le-te (prav tam, 42). Izbor in povezanost izraznih prvin, 
ki v besedilu nastopajo kot sestavni deli celote, sta podrejena množici jezikovnih in 
nejezikovnih dejavnikov: Breda Pogorelec za ilustracijo navaja izbiro snovi ter zvrsti (prav tam, 
51). Poleg tega izpostavlja, da danes ob izpostavljanju kreativnosti posameznika raznolikost 
sporočenih vzorcev ustvarja »vtis popolne slogovne odprtosti in poljubnosti izbire« (prav tam, 
43). Vendar pa hkrati poudarja:  
Tudi za ta besedila […] veljajo omejitve in notranje prepovedi, in to tako glede pomenskih izrazil 
(besedišča, metaforike, frazeologije), ki razlikuje med sodobnim in zaradi tega spremenljivim večini 
populacije – kakor glede samega načina ubesedovanja posameznih besedilnih zvrsti (prav tam, 42–43). 
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Mojca Smolej v članku Jezikovna stilistika ali zakaj brati obliko besedila razmišlja o jezikovni 
stilistiki kot o tisti vedi, ki »kaže na možno obliko predmeta v enkratni podobi, obliki, ki je 
rezultat posebne organizacije izraznih sredstev« (Smolej, 2011: 414). Opozarja, da se lahko pri 
raziskovanju jezikovnega sloga nekega avtorja poraja vprašanje o smiselnosti le-tega, saj zaradi 
dejavnika subjektivnosti »jezikovnega sloga zagotovo ne bomo nikoli doumeli v celoti oz. ga 
ne bomo nikoli 'dekomponirali' do točke, v kateri je avtor ali govorec šele začel ustvarjati« 
(prav tam, 413), saj lahko sporočilo popolnoma razume le njegov tvorec. Zaradi številnih 
faktorjev, ki pogojujejo tvorjenje in razumevanje, je namreč število interpretacij identično 
številu tistih, ki skušajo besedilo razumeti, pri čemer ni izvzet niti tvorec sam (prav tam). Kljub 
temu pa raziskovanje jezikovnega stila osmišlja dejstvo, da »spoznavanje enkratnih ali 
ponovljenih organizacij priča o razvoju in zmožnostih samega jezika« (prav tam, 414). Za 
relativno dobro razumevanje jezikovnega sloga nekega avtorja je po njenih besedah pri analizi 
potrebno upoštevati tako vertikalno kot hierarhično povezanost jezikovnih ravnin (fonološke, 
morfonološke, skladenjske, semantične, besediloslovne), s pomočjo drugih interdisciplinarnih 
ved vpliv splošnih stilnih značilnosti obdobja, v katerem je besedilo nastalo, avtorsko svobodo 
pri tvorjenju besedila in recepcijo, ki temelji ter je kot taka odvisna od doživljajskega sveta 
vsakega posameznika (prav tam).  
 
2.1.1 Jezik in stil v publicističnih besedilih 
 
Jezik v publicističnih besedilih je močno pogojen z njihovo posredovalno vlogo. Ker si taka 
besedila prizadevajo naslavljati čim širši krog ljudi, publicistični jezik stremi k raznovrstnosti 
(Toporišič, 2004: 30). Monika Kalin Golob ga v delu H koreninam slovenskega poročevalskega 
stila označi za neenotnega, saj gre za »besedila, ki imajo značilnosti znanstvenih oz. 
poljudnoznanstvenih podzvrsti (objektivnost, nezaznamovanost jezikovnih sredstev), na drugi 
strani [pa] segajo v umetnostno zvrst (čustvena zaznamovanost, raba tropov in figur)«                
(2003: 40). Jezik se v publicistiki pogosto poslužuje agitacijskih in propagandnih sredstev, izraz 
je velikokrat senzacionalističen in čustven, bolj napihnjen in manj natančen kot v 
poljudnoznanstvenih besedilih (Toporišič, 2004: 30). »Publicistično pisanje ima sploh zmeraj 
individualno noto: kaže, kako se na dogodke ali drugo pojavnost, ki je predmet publicistovega 
besedovanja, odziva kot človek, posameznik, kaj osebno o njih meni« (prav tam, 31). Po 
besedah Mance Košir (1988: 21) je publicistični zapis (v primerjavi z novinarskim) prvooseben, 
avtorjev odnos do pisanja kritičen in angažiran, stil pa avtorsko prepoznaven.  
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V poglavju o jezikovni stilistiki smo že omenili tvorčevo možnost, da med več izraznimi 
možnostmi izbira med nezaznamovanimi ter zaznamovanimi jezikovnimi sredstvi. K slednjim 
štejemo stileme, kot so tradicionalni tropi (metafore, metonimije, sinekdohe), besedne igre, 
ekspresivni izrazi, ironizmi, neologizmi, itd. (Korošec, 1998: 13), ki jih bodisi zaradi pogoste 
bodisi zaradi nekonvencionalne rabe opažamo predvsem pri analizi umetnostnih besedil. V 
poročevalskih besedilih pa pridobi del stilemov drugačno vrednost, ki se realizira v razmerju 
med avtomatizmi ter aktualizmi (prav tam, 14). Tomo Korošec v Stilistiki slovenskega 
poročevalstva pravi, da jezikoslovci v izraz poročevalski stil zajemajo »vse, kar teorija 
novinarskega sporočanja zajema s stalnimi oblikami novinarskega sporočanja: z zvrstmi, 
vrstami in žanri« (1998: 12), torej vse, kar zajema klasifikacija Mance Košir v Nastavkih za 
teorijo novinarskih vrst (1988: 65). Stilistika poročevalstva potemtakem vključuje  
vse vrste obeh zvrsti, informativne in interpretativne, še več, stilistika vidi med vrstama informativne 
zvrsti, vestjo, razširjeno vestjo, ter med vrstama interpretativne zvrsti, uvodnikom in komentarjem, glavno 
stilno nasprotje, izraženo z nastopanjem specifičnih stilnih sredstev (Korošec, 1998: 12),  
ki jih Korošec strne pod oznaki avtomatizacija in aktualizacija. 
 
2.1.1.1 Avtomatizacija in aktualizacija 
 
Jezikovna sredstva, značilna za poročevalska besedila, so po Korošcu (1998: 14) treh stopenj. 
Prva so neopazna in imajo ničelno stilno vrednost. Druga, avtomatizmi, se za potrebo poročanja 
avtomatizirajo – ustalijo in utrdijo za določeno funkcijo, in tako v poročevalskem besedilu 
postanejo nevtralna. Zaznamovana so v primerjavi s prvimi, ničelnimi, ter tretjimi, 
aktualiziranimi, t. i. aktualizmi, ki pomenijo »novo, svežo, posebno, nenavadno uporabo 
jezikovnih sredstev za dosego posebnega učinka« (prav tam, 15).  
 
Avtomatizmi, ki so pripravljeni za večkratno rabo, se lahko v določenem kontekstu 
aktualizirajo: to je najbolj očitno, kadar jih prenesemo v umetnostno funkcijsko zvrst (prav tam, 
16). Prav tako se lahko zgodi obratno in se aktualizem, ustvarjen za enkratno rabo, zaradi 
ponavljanja avtomatizira, vendar pa to ne vpliva na njegovo naravo (zveza in njen pomen se ne 
spremenita).  
 
Aktualizacija je »odmik od neposredne označbe predmeta govora« (prav tam, 17), s katerim 
tvorec »posega v spoznano in na novo poimenovano resničnost […], [in na ta način] išče pot k 
naslovniku, navezuje stik z njegovim izkustvenim svetov, da bi sprožil njegovo razumsko in 
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čustveno dejavnost« (prav tam). Aktualizmi oz. prenovitve so možne na več ravneh: na ravni 
frazema, leksema, besednega reda, na glasoslovni, oblikoslovni ravni, na ravni stavčnih zvez in 
zgradbe besedila. 
 
2.1.2 Stilotvorni dejavniki 
 
Na tvorčev izbor jezikovnega sredstva vplivajo številni dejavniki, ki so odvisni od tvorca 
samega (subjektivni stilotvorni dejavniki) ali pa nanj vplivajo od zunaj (objektivni stilotvorni 
dejavniki). Monika Kalin Golob k prvim prišteva tvorčevo intelektualno raven, izobrazbo, 
izkušenost ter razgledanost, širino, obvladanje koda ter poznavanje teme, o kateri piše, njegovo 
pripadnost določenim družbenim skupinam ter okolju, osebnostne lastnosti, spol, starost, 
trenutno počutje, itd. (v Kobe, 2005: 24). Objektivni stilotvorni dejavniki pa so zanjo funkcija 
sporočila (povezana s tvorčevim namenom ter ciljem), vrsta sporočila, odvisna od tvorčevega 
položaja, okolje (v širšem pomenu vse, kar lahko vpliva na nastanek besedila), vrsta 
naslovnikov, vrsta prenosnika, izbira koda, stopnja pripravljenosti sporočila (mera spontanosti) 
in sama tema sporočila (prav tam).  
 
2.2 Publicistično besedilo: kolumna 
 
Besedilo je komunikacijska pojavitev, ki mora, da je komunikativno, izpolnjevati sedem 
kriterijev besedilnosti: biti mora kohezivno (kriterij, ki se nanaša na površinsko oz. slovnično 
povezanost) in koherentno (globinsko povezano), ustrezati pa mora tudi kriterijem namernosti, 
sprejemljivosti, informativnosti, situacijskosti in medbesedilnosti (Beaugrande in Dressler, 
1992: 12–19). Poleg naštetih konstituivnih načel, ki besedilno komunikacijo definirajo, 
poznamo še (najmanj) tri urejevalna načela, ki to zgolj kontrolirajo. To so učinkovitost, 
efektnost ter ustreznost (prav tam).  
 
Z besedili, ki jih glede na funkcijsko zvrst umeščamo med publicistična, se srečujemo v javni 
sferi družbenega življenja: objavljena so bodisi v tiskanem (časopisje, revije) bodisi v avdio-
vizualnem mediju (radio, televizija, splet), zaradi katerega dosežejo množičnega naslovnika 
(Toporišič, 2004: 30). V publicistični zvrsti Toporišič razločuje poročevalski, presojevalni, 
razpostavni, opisni in navodilni besedovalni tip (prav tam, 31). Pri rabi pojma publicističen 
velja omeniti terminološko zmedo. Del stroke besedi novinarstvo in publicistika zaradi podobne 
jezikovne zvrsti in sloga uporablja sinonimno (Košir, 1988: 20–21), Manca Košir pa v delu 
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Nastavki za teorijo novinarskih vrst med pojmoma postavlja ločnico, in sicer na osi 
objektivnost–subjektivnost. Publicist se javnosti namreč predstavlja kot posameznik, »osebnost 
s svojim individualnim stališčem, ki se z ''javnim mnenjem'' sklada ali pa je z njim nalašč v 
nasprotju« (prav tam), medtem ko na drugi strani novinar ostaja v ozadju dogodkov, njegovo 
avtorstvo pa pogosto anonimno. Ključen je torej način obravnave posameznega dogodka: 
naloga novinarja je informirati o tem, kaj se je »v resnici« zgodilo, naloga publicista pa 
interpretacija te iste stvarnosti.  
 
Z istim kriterijem (prisotnost avtorjevega mnenja proti distanci oz. odsotnosti le-tega) Manca 
Košir razdeli stalne oblike novinarskega sporočanja na informativno zvrst in interpretativno 
zvrst (prav tam, 63). Čeprav se v besedilu lahko prepletajo številne funkcije1, je pri umeščanju 
besedila v eno ali drugo skupino odločilna tista, ki se v njem kaže kot dominantna oz. 
prevladujoča. V informativno zvrst prišteva vestičarsko, poročevalsko, reportažno in 
pogovorno vrsto, v interpretativno zvrst, ki »svoje predmete ocenjuje, vrednoti, pojasnjuje, 
analizira in razlaga« (prav tam, 83), pa komentatorsko, člankarsko in portretno vrsto                            
(prav tam, 63).  
 
Praviloma žanri komentatorske vrste, kamor Manca Košir uvršča kolumno2, interpretirajo 
ozadje (dogodka) (prav tam). Po njeni klasifikaciji je za besedila te vrste (žanru kolumne družbo 
delajo še glosa, običajni komentar in uvodnik) značilen novinarjev angažma, subjektivnost in 
ne-nevtralnost (prav tam, 83). Antonio López Hidalgo (La columna: periodismo y literatura en 
un género plural, 2012) predlaga klasifikacijo kolumn v dve veliki skupini: na kolumne, ki 
vsebujejo argumentativna besedila in spadajo posledično med novinarske komentatorske vrste, 
in druge, ki vsebujejo pripovedi, besedila ali pesmi – v njih je kompozicija pogosto podrejena 
fikciji, zaradi česar se približujejo bolj umetniškim žanrom (v Fernández-Barrero,                            
2013: 228–31).  
SSKJ2 definira kolumno kot »članek v reviji ali časopisu z izrazito poudarjenim osebnim 
stališčem avtorja, ki navadno izhaja v določenih časovnih presledkih«. Od novinarskih žanrov 
je kolumna tista, ki uživa največ svobode: v (estetiziranem) jeziku, strukturi, naslovu ter v 
 
1 Koširjeva (1988: 14) navaja naslednje funkcije javnih občil: informirati, oblikovati javno mnenje, vzgajati, 
zabavati.  
2 Avtorica v Nastavkih za teorijo novinarskih vrst navaja izraz kolumen, mi pa se v diplomskem delu odločamo za 
izraz kolumna. Našo odločitev potrjuje tudi korpus Gigafida, kjer se slednji pokaže kot prevladujoč (razmerje med 
izrazoma je 2:1). 
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izboru tem (Fernández-Barrero, 2013: 228–31), vendar pa se pri izboru teme priporoča 
aktualnost s hkratno splošno veljavo (Kos in drugi v Šegula, 2016: 4). Stalni pisci na stalnem, 
pričakovanem mestu z bralci delijo svoj pogled na teme, za katere menijo, da bi bile lahko 
privlačne za javnost ter jih kritično vrednotijo. Po Gloverju bolj kot kolumnistom, ki pišejo 
zgolj o sebi, uspeva tistim avtorjem, ki »pišejo o zunanjem svetu, le občasno pa [...] dovolijo 
bralcu bežen pogled v svoje življenje« (v Šegula, 2016: 4), ki so razgledani in informirani (prav 
tam). Pri tem računajo s specifiko kolumne, stilno nedoločenostjo, ki posameznemu avtorju 
omogoča, da razvije svojevrsten, privlačen, originalen stil (Košir, 1988: 86). Besedilo je v vseh 
prvinah odsev osebnosti, ki ga je napisala, kar je tudi namen – o tem dejstvu priča 
zunajjezikovni kontekst, besedilu namreč pogosto dodajo »fotografijo ali karikaturo ali 
drugačen ''zaščitni znak'', ki poudarja, da v tem žanru piše prav določena, izrazita osebnost« 




3 IZBRANO DELO IVANE DJILAS 
 
3.1 Ivana Djilas 
 
Ivana Djilas je bila rojena 25. 6. 1976 v Beogradu. Po končani eksperimentalni beograjski 
Matematični gimnaziji se je vpisala na Fakulteto dramskih umetnosti, kjer je l. 1999 diplomirala 
kot gledališka in radijska režiserka. Zakonska igra (E. Albee), ki jo je Atelje 212 igral 7 let, je 
edina predstava, ki jo je režirala v Srbiji – po Natovem bombardiranju Beograda l. 1999 se je 
namreč umaknila v Slovenijo, ki je postala njen dom: »Po dolgih letih in veliko vloženega truda 
v to okolje nočem biti več tujka. Dom je pač tam, kjer vlagaš svojo energijo in spreminjaš stvari. 
Zame je to Slovenija [...]« (Banjanac Lubej, 2016). Na podiplomskem študiju na AGRFT v 
Ljubljani je l. 2007 magistrirala s temo Vizualizacija romana – alternativni pristop k 
uprizarjanju romana v gledališču.  
 
Danes je ena najbolj plodovitih gledaliških režiserk pri nas, v 20 letih ustvarjalne kariere je 
režirala okoli 50 predstav. Sodeluje s številnimi gledališči po vsej državi: Drama SNG 
Ljubljana, MGL, Šentjakobsko gledališče, Drama SNG Maribor, SLG Celje, Lutkovno 
gledališče Maribor, Mini teater, Gledališče Glej, itd. Režira široko paleto žanrskih predlog: od 
klasičnih do sodobnih dramskih del (Tatovi D. Loher, Smrt kadi moje cigare C. Bukowskega, 
Ta postelja je prekratka N. Mitrović, Skrivni strahovi na javnih krajih A. Ayckbourna, itd.), 
gledaliških uprizoritev romanesknih del (npr. Fužinski bluz A. E. Skubica in A. Lasić), dramske 
in lutkovne predstave za otroke (Veveriček posebne sorte po zgodbi S. Makarovič, Gregorjevo 
čudežno zdravilo R. Dahla, Čebelica Maja W. Bonselsa, Dvojčici E. Kästnerja), itd. V zvezi s 
slednjimi jo zanimajo možnosti povezovanja vzgoje in izobraževanja z gledališčem 
(dostopnost, doživljajski moment, prenašanje kulturno-socialnih vzorcev na otroke). Je 
soustanoviteljica društva Familija, v katerem s kolegi soustvarja glasbeno gledališče: eden od 
njihovih projektov, kabaret Patty Diphusa P. Almodovarja, je na mednarodnem festivalu 
Taterfest v Sarajevu l. 2008 prejel nagrado za najboljšo predstavo. Za režijo videa Ulriche Syha 
Zasebno življenje v SNG Drama Ljubljana je l. 2010 prejela Boršnikovo nagrado.  
 
Občasno za Mladino piše kolumne, ki so jih poimenovali Skrivni strahovi na javnih mestih, v 
katerih riše »sliko neke osebe, neke nevrotične ženske okrog 40. leta v trenutku osebne in 
splošne krize« (Perat, 2015). V kolumnah tematizira družbene pojave, »o katerih se raje ne 
govori, ker so na prvi pogled premajhn[i], preveč intimn[i], nepomembn[i], osebn[i], a v resnici 
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zadevajo veliko ljudi« (Plahuta Simčič, 2017). Najbolj odmevna iz te serije, Zgodba o 
neuspehu, l. 2017 doživi razširitev ter predelavo v njen prozni literarni prvenec Hiša.  
 
Živi v Ljubljani s soprogom, glasbenikom Boštjanom Gombačem, in je samozaposlena v 
kulturi. Zase pravi, da se uvršča v precejšen del obrobnih skupin: »Sem ženska, sem priseljenka, 
sem umetnica, imam otroka, ki je temnopolt, drugega s posebnimi potrebami, nisem lepa in 
dimenzij po jusu, delam v moškem poklicu, nimam stalne zaposlitve in je nikoli nisem imela« 
(Perat, 2015). Prav družbenim marginaliziranim temam (drugačnosti, invalidnosti, itd.) pogosto 
prostor odpira tudi v gledališču.   
 
 
3.2 Revija Mladina3 
 
Korenine slovenske splošnoinformativne politično-kulturne revije Mladina, katere trenutni 
urednik je Grega Repovž, segajo v leto 1920 (leto prve izdaje). Od leta 1943, ko je bila v času 
fašistične in nacistične okupacije ponovno ustanovljena kot ilegalno glasilo Zveze slovenske 
mladine, neprekinjeno izhaja in dosega tedensko naklado 20.000 izvodov, kar jo uvršča med 
najpopularnejše in najpomembnejše revije pri nas. Teme, ki se jih loteva, so predvsem politične, 
in sicer z levega političnega pola. Prav tako, a v manjši meri, obravnava tudi gospodarstvo, 
znanost, kulturo, okoljevarstvo, kulinariko in alternativne prakse.  
 
 
3.3 Izbor dela 
 
Režiserka Ivana Djilas se v slovenskem tedniku Mladina kot piska prvič pojavi junija 2014 z 
besedilom Mi drugi (nesposobni) starši. Temu so se sčasoma, v letih, ki so sledila, pridružila 
še druga: v diplomskem delu smo se za potrebo stilistične analize omejili na deset besedil, pri 
čemer je bil izbor podrejen letnici izida – želeli smo zajeti reprezentativni vzorec s karseda 
širokega časovnega obdobja. Obravnavana besedila so bila objavljena v neenakomernih 
presledkih v časovnem obdobju petih let: prvo, kot že omenjeno, leta 2014, zadnje pa leta 2018. 
V spodnji preglednici jih navajamo z datumi spletne objave.  
 
 
3 Mladina (revija): Iz Wikipedije, proste enciklopedije. 
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Naslov besedila4 Datum spletne objave 
Mi drugi (nesposobni) starši 27. 6. 2014 
Kako postaneš emigrant 17. 10. 2014 
Zgodba o neuspehu 19. 12. 2014 
Mlade mame, pri štiridesetih 13. 2. 2015 
Čefurkin črnček 10. 4. 2015 
Debela 22. 5. 2015 
Vesel božič, vojna 24. 12. 2015 
Pravica do jezika 10. 6. 2016 
Kako si podaljšati rok trajanja 22. 12. 2017 
Kako vzgojiti feministična sinova 28. 12. 2018 
Tabela 1: Izbor besedil z datumi spletne izdaje 
 
4 V nadaljevanju diplomskega dela spodaj naštete kolumne navajamo s kraticami iz začetnic v njihovih naslovih: 
MDNS, KPE, ZON, MMPŠ, ČČ, D, VBV, PDJ, KSPRT, KVFS. 
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4 RAZISKOVALNI DEL  
 
Prepričana sem, da ima jezik svoj zven. Da besede, stavki in ločila ustvarjajo melodijo. Da ima vsak zapis 
svoj ritem. Svoj način, kako zveni v naših glavah, ko ga beremo. Da za vsako misel obstaja način, kako 
jo podati. Nikoli pisec/piska ne napiše vsega, misel vedno dokonča tisti, ki bere. Dobri teksti so tisti, ki 
pravilno usmerijo bralca, da ima svoje asociacije, medtem ko bere. Da se spusti v dialog s tekstom. Ga 
celo spodbudijo, da ugovarja. Jezik je sredstvo komunikacije, in medtem ko jaz to pišem in vi to berete, 
smo si, čeprav se ne poznamo in smo gotovo različni, v resnici blizu. Če zapis spodbudi še čustveno 
reakcijo, smo si zelo blizu. (PDJ) 
 
Za uvod v raziskovalni del navajamo zapis režiserke, pisateljice in kolumnistke Ivane Djilas v 
Pravici do jezika, ki je eno od izbranih besedil za analizo. Sodeč po tem, kar je sama zapisala, 
gre za avtorico, ki do jezika goji poseben odnos, ki se ukvarja z zvenom, ritmom, načinom 
podajanja misli, ki postavlja svojo definicijo dobrega teksta in se zaveda vloge bralca v 
komunikaciji pisec–bralec. Tudi sicer priznava, da se s procesom pisanja veliko zavestno 
ukvarja: »Pisanje mi gre težko. Počasi. Pišem po koščkih. Obračam besede. Si berem na glas in 
berem in berem, da vidim, ali teče. In nenehno reduciram zapis« (prav tam). V nadaljevanju 
diplomskega dela bomo raziskovali njen jezikovni stil. 
 
4.1 Nejezikovni vplivi 
 
4.1.1 Objektivni stilotvorni dejavniki 
 
Analizirano izbrano delo Ivane Djilas spada funkcijskozvrstno gledano med publicistična 
besedila, saj je bilo objavljeno v množičnem občilu, in sicer v tiskanem in spletnem mediju 
Mladina. Besedila so bila torej naslovnikom posredovana s pisnim prenosnikom. Ta pomembno 
vpliva na oblikovanost besedil, nastalih v »posebn[ih] okoliščin[ah] posrednega prenašanja 
sporočil«, ki »nas opozarjajo na nekatere lastnosti besedil, ki se jih [...] v neposrednem 
sporočanju [...] zavedamo v manjši meri, čeprav so sestavina prav vsake vrste besedil« 
(Pogorelec, 2011: 40).  
 
Z izjemo besedila Pravica do jezika, ki je bilo objavljeno v rubriki Kultura, in Kako si podaljšati 
rok trajanja, ki so ga umestili v rubriko Družba, so bila vsa izbrana besedila objavljena v  rubriki 
Komentar. Vendar pa bomo besedila Ivane Djilas v diplomski nalogi obravnavali kot kolumno, 
saj si s slednjo delijo številne značilnosti, navedene v teoretičnem delu naloge: stalnost avtorja, 
pričakovano mesto objave, izrazita subjektivnost, doživljajski moment, svoboda pri številnih 
izbirah, aktualnost, ki je hkrati splošna, stilna nedoločenost ter vpliv osebnosti pisca, podprt z 
zunajjezikovnimi elementi. Značilnostim kolumne, ki jo po klasifikaciji Mance Košir uvrščamo 
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med interpretativna komentatorska besedila, se tako besedila izmikajo le z vidika rednih 
časovnih razmikov med objavami, med datumi posameznih objav namreč ni mogoče ugledati 
stalnega vzorca. Poleg že naštetih argumentov za takšno opredelitev se nam kot utemeljen 
argument ponuja še avtorska zavest o žanru– avtorica je namreč v enem od intervjujev 
eksplicitno dejala: »Za svoje kolumne načrtno iščem teme, o katerih se raje ne govori [...]« 
(Plahuta Simčič, 2017). Na vsak način je torej morala avtorica pri zapisu upoštevati tudi 
omejitve žanra, četudi gre za žanr, ki dopušča veliko svobode.  
 
Ker so besedila zapisana, ne moremo vedeti, v kolikšni meri je vanje posegal lektor medija, v 
katerem so bila objavljena. Čeprav so popravki načeloma minimalni in ne posegajo v stil 
posameznega avtorja (Šegula 2016: 18), vpliva lektorja na tem mestu ne moremo zanemariti, 
saj v eni izmed kolumn na lektorske posege opozori kar avtorica sama: 
Ta tekst sta popravljali dve lektorici. Prva, še preden sem zapis sploh poslala uredništvu. Z njo 
razpravljam glede vsake besede, besednega reda, vejice. […] Ko tekst enkrat oddam, druga lektorica 
poenoti zapis v skladu z jezikom v časopisu. In v skladu s splošnim prepričanjem, da mediji branijo in 
ohranjajo slovenski jezik, mi vztrajno sloveni vse tujke. […] Moje življenje je […] polno lektorjev. (PDJ) 
 
Eden od pomembnih objektivnih stilotvornih dejavnikov je tudi izbira koda. Če avtor, po 
narodnosti Slovenec, piše za slovenski medij, ki nagovarja slovenskega bralca, je njegova 
izbira, da piše v slovenščini, povsem samoumevna. V primeru avtorice, ki se je v Slovenijo iz 
Srbije preselila konec 90. let prejšnjega stoletja, bi težko rekli, da je taka odločitev nenavadna, 
je pa zagotovo manj samoumevna. A vendar se Ivana Djilas zavestno odloča za slovenščino, s 
slednjo je namreč povezan njen doživljajski svet, in če o njem piše, je slovenščina za njo edina 
logična izbira. Poleg tega pa se ji po mnogih letih življenja v Sloveniji materni jezik, srbščina, 
že nekoliko izmika:  
Urednik mi je že ponujal, naj pišem v srbščini in da najamemo prevajalca. Ampak vse, o čemer pišem, se 
mi je zgodilo v Sloveniji in v slovenskem jeziku in ima opraviti z mojim življenjem v tej državi. Mislim, 
da bi, če bi hotela nekatere stvari napisati v srbščini, skoraj morala uporabiti google translate, da 
ugotovim, kako se reče zemljiška knjiga ali spremenljiva obrestna mera ali motnje pozornosti. (PDJ) 
 
4.1.2 Subjektivni stilotvorni dejavniki 
 
Z izbiro koda je neločljivo povezano njegovo obvladovanje, pomemben subjektivni stilotvorni 
dejavnik. Omenili smo že, da se avtorica kot oseba, ki ni materna govorka slovenščine, kljub 
določenim težavnostim pri izražanju odloča za pisanje v tem jeziku. Vendar pa do neke mere 
na njen jezikovni stil najbrž vpliva njena tranzicijska zgodovina, kar priznava tudi sama: 
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Ampak slovenščina ni moj materni jezik. Nenehno delam iste napake. Dvojina sploh ni največji problem, 
lahko se je naučiš, ker je tako drugačna in posebna. Ampak zanikani rodilnik in vrstni red besed v stavku, 
to pa je nekaj drugega. Vse, kar je skorajda enako, samo malo drugače, to je pravi izziv. (PDJ) 
 
Da o jeziku avtorica veliko razmišlja, je razvidno že iz zgornjih navedkov. Na jezikovni stil 
avtorice zagotovo vpliva tudi njena izobrazba, poklic in delo, ki ju opravlja. Kot gledališka in 
radijska režiserka se z jezikom dnevno tudi poklicno srečuje. Zelo dobro se zaveda pomena 
izraza kot sredstva za dosego določenega efekta:  
Mi, ki izhajamo iz gledališča, poznamo razliko med zapisano in izgovorjeno besedo. Sama beseda je v 
gledališču del tega, kako ti nekdo na odru poda misel, ker ima na voljo še barvo glasu, podtekst, mimiko, 
gesto, gib, sogovornika, atmosfero, situacijo, kontekst. Gledalec v gledališču to napisano besedo razume 
skupaj z vsemi temi drugimi informacijami. Če hočeš na odru povedati stavek, moraš vedeti vse o tistem, 
ki ta stavek govori. […] Veliko se ukvarjamo z besedami in njihovim pomenom. S časom, ki je potreben, 
da se nekaj pove. Z lektorji se nenehno pogovarjamo o jezikovnih ravneh, o tem, kdo na kakšen način 
govori. Kakšna je razlika, če je kaj povedano v knjižnem, visoko pogovornem ali nizko pogovornem 
jeziku, slengu ali dialektu. Kako se kaj naglašuje. Kje so logični poudarki v stavku, da ta postane misel. 
Kakšen ritem ima vsako posamezno govorjenje. (PDJ) 
 
Še več, pisanje dojema kot neke vrste gledališki proces, sebe pa kot gledališki lik: »To je nekaj 
takšnega kot gledališki lik. In moj lik ima pravico do svojega načina podajanja misli, tudi če jih 
govori v slovenščini« (PDJ). 
 
Tu je še izbira teme, ki v žanru kolumne velja za poljubno, zato jo v celoti obravnavamo v 
poglavju subjektivnih stilotvornih dejavnikov. Ivana Djilas v svojih kolumnah zajame, kakor 
smo navedli že zgoraj, teme, ki so na nek način odrinjene na rob, tabuizirane, a pokrijejo 
zanimanje (izkušnje, frustracije, strahove) večjega dela populacije ali vsaj neke generacije, ki 
se z njimi lahko identificira. Izbrane kolumne so pogosto odziv na aktualno družbeno dogajanje, 
stanje ali mentaliteto. To vselej reflektira in vrednoti skozi lastno izkušnjo ter se skoznjo 
pozicionira: »Poskušam združiti dve stvari – kot v dobri tragediji – osebno in družbeno. In 
osebnim okoliščinam vedno poskušam podeliti širši družbeni kontekst.« (Perat, 2015) Ob 
vpogledu v življenjepis avtorice hitro postane jasno, da se teme, ki se jih loteva, večinoma 
gibljejo v mejah avtoričinega avtobiografskega in doživljajskega sveta, kar je skladno z 
ugotovitvijo Mance Košir, ki kot temeljno značilnost kolumne navaja, da je besedilo v 
precejšnji meri odsev osebnosti kolumnista. Doživljajski moment potrdi tudi avtorica sama: 
»Moje življenje samo po sebi ni zanimivo, razen seveda meni. Zanimivo postane šele, ko ga 
uporabim kot odskočno desko za prikaz določenih družbenih fenomenov.«                                         
(Plahuta Simčič, 2017) Pri tem je ponekod zgovoren že naslov sam. V kolumni Mi drugi 
(nesposobni) starši že z naslovnim zaimkom mi nakaže svojo vpletenost v izbrano tematiko – 
ta je namreč povezana z dejstvom, da ima tudi sama otroka s posebnimi potrebami. 
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Če v omenjeni kolumni piše o družbenem fenomenu dobrodelnosti ter slovenskem zdravstvu, 
v drugih rada in pogosto tematizira vse mogoče vrste kriz: gospodarsko, migrantsko, 
eksistencialno, osebnostno in včasih kar zmes vseh naštetih. Zgodba o neuspehu je opis osebne 
izkušnje s prodajo hiše zaradi finančne nezmožnosti ob zadnji gospodarski krizi oz. 
»razblinjanja sanj srednjega razreda o življenju v hiši z vrtom, novem avtomobilu, dveh otrocih 
in psu« (prav tam); v Vesel božič, vojna in Kako postaneš emigrant skozi lastno tranzicijsko 
zgodovino tematizira (e)migracije ter vojno; v Pravica do jezika preko odnosa Slovencev do 
tujcev in (ne)potrpežljivosti do njihovega učenja slovenščine razgrinja prikrit nacionalizem v 
jeziku. Debela je popis nezdravega življenjskega sloga ter osebnostne frustracije posameznika 
v odnosu do okolice (in obratno) ter boja s samim seboj. Kako si podaljšati rok trajanja govori 
o krizi srednjih let, ki prinaša nezadovoljstvo ter s staranjem povezane prve resnejše 
zdravstvene težave – na izbiro teme gotovo vpliva starostna skupina, ki ji avtorica v trenutku 
zapisa pripada. V znatnem deležu besedil se dotakne starševstva: v Mlade mame, pri štiridesetih 
razpravlja o vzrokih za dejstvo, da se ženske za materinstvo odločajo kasneje, o karierizmu, 
(ne)enakopravnem socialnem položaju žensk ter njihovo prisotnostjo v različnih sferah javnega 
življenja; v kolumni Čefurkin črnček o svoji izkušnji s posvojitvijo temnopoltega otroka, o 
rasizmu in z njim povezani simboliki barv, v Kako vzgojiti feministična sinova pa, kakor 
zgovorno pove že naslov, o vzgoji otrok in feminizmu – izbiri te teme najbrž botruje tudi 
dejstvo, da je avtorica ženskega spola, še en subjektivni stilotvorni dejavnik. Vsem naštetim je 
skupen konflikt individuum–družba, žanr, ki se ga pri pisanju posluži, pa je po avtoričinih 
besedah melodrama (prav tam).    
 
Pri tem je potrebno omeniti, da je včasih aktualnost teme napovedana že uvodoma, ponekod pa 
pride do izraza šele na koncu. Primer prvega je kolumna Mi drugi (nesposobni) starši, kjer je 
zapis neposredni odziv na konkretni dogodek, na civilno iniciativo zbiranja denarja za bolnega 
otroka, ki potrebuje operacijo: 
In tako smo združeni solidarno dosegli, da mali Rene ni ostal brez noge. Ali če smo natančnejši: s civilno 
pobudo smo zbrali dovolj denarja za operacijo rekonstrukcije noge. Vsa čast avtorju TV-prispevka, v 
katerem ultra simpatični fantek teče po nogometnem igrišču. [...]  
 
Po drugi strani pa bi na primer v kolumni Vesel božič, vojna, kjer je sicer vojna tematika 
napovedana že spočetka, prav lahko mislili, da gre za splošno kritiko človeškega konformizma 
pred tujo stisko. Šele »fragment[om] mojega spomina« (VBV) v zaključni misli sledi aktualno 
sporočilo, povezano s predhodno razvito tematiko:  
13,5 milijona Sircev ni na naših mejah, ni jih v begunskih taboriščih, so še zmeraj v Siriji, niso mogli 
zbežati, nimajo kam. Ne vidimo jih. Začelo se je z mirnimi demonstracijami, niso vedeli, kateri interesi 
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so v igri, vsak je dajal drugačne izjave, nekdo je prvi streljal, zrušili so se mostovi, padle so prve žrtve, 
stvari so ušle izpod nadzora, vmešali so se zavezniki, začeli so pomagati, začelo se je rušenje, 
bombardiranje in potem še eno in še eno. Oni so v vojni že peto leto. Jaz sem komaj zdržala en mesec.  
 
 
4.2 Jezikovni vplivi 
 
S pomočjo jezikovne analize kolumn si bomo poskušali ustvariti karseda široko sliko o stilu 




4.2.1 Stilno zaznamovano besedišče 
 
V obravnavanih besedilih se pojavi kar nekaj stilno zaznamovanega besedišča, a skoraj ne 
najdemo takega, ki bi bilo v Franu označeno s časovnimi kvalifikatorji redko, starinsko ali 
zastarelo. Prav tako ni priložnostnic in dialektizmov. Nekaj uporabljene leksike ima znotraj 
besedilnega konteksta pred geslom stilno-plastni kvalifikator pogovorno, npr. kuki (D) v 
slovarskem pomenu »piškot okrogle oblike /…/ z dodatkom marihuane« in slalomirati (MMPŠ) 
v pomenu »iskati ustrezne rešitve med različnimi interesi, zahtevami«. Dve besedi, firbci 
(ZON) in gate (D), imata na Franu pridodan kvalifikator nižje pogovorno, zadnja še stilno-
plastni kvalifikator neknjižno ljudsko. Le pri eni besedi, crknjen (KSPRT), najdemo v slovarju 
kvalifikator neknjižno pogovorno. Največ stilno zaznamovanih besed je na Franu označenih z 
ekspresivnimi kvalifikatorji. Poleg prevladujočega ekspresivno se pojavijo še kvalifikatorji 
slabšalno, vulgarno in nizko. V spodnji tabeli stilno zaznamovano leksiko s  stilno-plastnimi ter 
ekspresivnimi kvalifikatorji navajamo po abecednem redu. Kot je razvidno iz tabele, je takšnih 
manj kot 30 primerov v desetih besedilih, zato nikakor ne moramo trditi, da je raba tovrstne 
leksike pri Ivani Djilas pogosta – če smo natančni, k skupnemu številu dobro polovico besed 
prispevata kolumni Zgodba o neuspehu (8) in Kako si podaljšati rok trajanja (6), sledijo 
kolumne Čefurkin črnček (4), Debela (3), v ostalih je število takih izrazov zanemarljivo. Po tem 
popisu bi se morda dalo sklepati, da je njihova raba pogojena s stopnjo osebne vpletenosti 















ekspr. slabš. vulg. nizko 
bedak (ČČ)     x x   
blekniti (ČČ)      x   
budalo (ZON)     x x   
crknjen (KSPRT) X  x  x    
čefurka (ČČ)      x   
firbci (ZON) X x   x    
frajerka (KSPRT)     x    
gate (D)  x  x     
izmazati se (ZON) X    x    
klinci (PDJ)       x x 
klinčev (KSPRT)        x 
kuki (D) X        
luzer (ZON) X     x   
najebati (VBV)       x  
napraskan (KPE)     x    
napraskati (ZON)     x    
ožemati (državo) 
ZON) 
    x    
rit (D, ČČ)       x x 
scoprati (MDNS) X        
slalomirati (MMPŠ) X        
zaboga (PDJ)     x    
zajebati (KSPRT)       x  
zmigati se (ZON)     x    
zvoziti (KSPRT) X    x    
žonglirati (KSPRT)     x    
žreti (ZON)     x    
Tabela 2: Stilno zaznamovana leksika s stilno-plastnimi in ekspresivnimi kvalifikatorji 
 
Ob branju naletimo tudi na nekaj novejše leksike. Fran še ne vsebuje besed oz. besednih zvez 
voajer (VBV) in push-up (modrc) (D), ki sta po naši oceni že ustalili v splošni rabi, prav tako 
ne gesla meritokratsko (okolje) (MMPŠ) in tvorjenke raz-mono-etnoficirati (ČČ): v zvezi z 
zadnjo ni zadetkov niti pri monoetnoficirati in zgolj etnoficirati. Del tujk, ki sicer v kolumnah 
predstavljajo manjši del leksike, je že vsebovanih v SSKJ2 – npr. tvit (VBV), bungee jumping 
(D), PR-tekst (KSPRT) –, v Slovarju novejšega besedja – junk food (D) in drive-in (D) –, ter v 
Pravopisu v celotnem izboru edina s kvalifikatorjem sleng. označena beseda džojnt (VBV). 
Očitno je, da gre predvsem za anglicizme, ki so v slovenski prostor vstopili z globalizacijo v 
zadnjih letih.  Poleg že naštetih se v besedilih pojavijo še anglicizmi real time (VBV), target-
lock-bum (VBV), rolercoster (D) in barva baby blue (KVFS). Dve besedi, chef (KVFS) in déjà 
vu (KPE), sta citatno prevzeti iz francoščine, sistemsko pa sta prevzeti besedi sposojenki 
fragmenti (VBV) in kolaps (KSPRT), ki sta že del splošne rabe. Z besedo pevušiti (PDJ) je 
najbrž mišljen hrvatizem pjevušiti.  
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Izbor za vsakdanji jezik relativno nevsakdanje leksike je pogojen z avtoričino izbiro teme. Če 
ilustriramo: izrazi tomahavk, target-lock-bum in stampedo (VBV) se pojavijo v kolumni, ki 
tematizira vojno, izraze asfiksija, intubirati in oksigenacija (MDNS) iz kolumne, ki govori o 
zdravstvu, bi prej kot na Franu našli v Slovenskem medicinskem slovarju (in res, zadnjih dveh 
Fran ne vsebuje), v kolumni Kako postaneš emigrant se omenjata embargo in hiperinflacija, 
besedi, značilni za ekonomijo, kar potrjuje tudi Fran, ko jima pripne kvalifikator ekon. Nekaj 
izrazov avtorica pridoda tudi iz svojega, gledališkega sveta, npr. žargonsko besedo vauefekt 
(MMPŠ). 
 
Nazadnje naj omenimo še, da se na ravni leksike pojavi tudi onomatopoija: 
Medtem ko sem kašljala in gledala, kako stanovanje v pritličju sedemnadstropne stolpnice gori, sem 
držala v roki slušalko domačega telefona in čakala, da bom zaslišala tu-tu-tu in bom lahko poklicala 
gasilce. (VBV) 
 
In kaj češ, rečeš: »Ne, gospa, ima 11 mesecev in govori samo ma-ma, ba-ba in bu-bu.« (ČČ) 
Ko sem imela pred dvema mesecema napad panike, češ da doživlja epileptični napad […] mi je rekel: 
»Mami, nehaj mi to delati, to je tjapasto!« (MDNS) 
 
V prvi povedi avtorica s posnemanjem zvoka v telefonski slušalki pri bralcih doseže bolj živo 
prestavo, ostali primeri pa so posnemanje otroškega govora, ki izjavam doda humorno noto. 
 
 
4.2.2 Besedne zveze s prenesenim pomenom5 
 
Kolumna je kot žanr močno avtorsko zaznamovana: tako vsebinsko kot stilno. Da bi z večjo 
ekspresivnostjo pritegnila bralce, namesto nevtralnih besed avtorica uporablja bolj pestre, npr. 
»Zdaj začnejo Kolji brizgati solze« (ČČ), »[…] preobrat v prispevku [mi je] privabil solze v 
oči« (MDNS) in »Počasi, petek za petkom, je s Slavije curljajo zastrašujoče veliko ljudi […]« 
(KPE). Pogosta je raba prislovov in pridevnikov, ki ustvarjajo vtis ozračja, npr. »Naslednji dan 
sem previdno počakala na priložnost, da ugotovim, kolikšna škoda je že narejena. /…/ Nekoliko 
nerodno sem sredi kosila začela zasliševanje […]« (KVFS). Takšne neobvezne sestavine 
pripomorejo k večji slikovitosti. Za primer vzemimo še nekaj ekspresivnih besednih 
samostalniških besednih zvez z levim prilastkom iz kolumne Zgodba o neuspehu: podeželska 
melodrama, zrežirano življenje, astronomske cifre.  
 
5 To je tisti pomen, ki ni enak izhodiščnem, slovarskem pomenu, temveč »ga beseda, besedna zveza dobi, če se 
uporabi za označitev kakega drugega pojma, predmeta, zlasti če ostane predstavno tesno povezana z izhodiščnim 
pomenom« (SSKJ2).  
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Z istim namenom se Ivana Djilas posluži jezikovnih sredstev, besed in besednih zvez, ki v 
besedilu ne nastopajo v svojem dobesednem oz. slovarskem pomenu. Pomen večine je razviden 
zaradi pogoste rabe, nekaj pa je takšnih, ki jih lahko razumemo le znotraj konteksta, v katerega 
so postavljeni. Primer prvih so frazemi [kdo] dati glavo v pesek (VBV), [kdo] seči daleč (ZON), 
postaviti [koga/kaj] na noge (KPE), [kdo] pobrati lovorike (ZON), pod milim nebom (KSPRT), 
delati se norca [iz koga/česa], [kaj] pasti na pamet (ZON), [kdo] zamuditi vlak (PDJ), [kdo] 
skloniti glave (ZON) in vulgarni klinc gleda [koga/kaj] (PDJ). Sredstvo, ki ti da neko priložnost, 
je pri Ivani Djilas »ključ, ki odpira mnoga vrata« (PDJ), imeti rezervni načrt (in ga uporabiti) 
imeti jokerja v rokavu oz. izvleči jokerja iz rokava (KPE), ne ustvarjati si preveč ambicioznih 
želja pa sanjati majhne sanje (ZON). Neodločnost glede zapletene izbire ter končno rešitev le-
te zapakira v naslednje metafore – zadnji dve sta znani iz starogrške legende, le da mesto 
Aleksandra Velikega zasede Branko Završan:  
Tako sem se vrtela v krogu politične korektnosti, materinskih čustev, spoštovanja velikega pesnika, 
odgovornosti do igralcev, dokler ni prišel na obisk prijatelj igralec Branko Završan, ki zadnje čase tudi 
prevaja in piše poezijo, potegnil meč in presekal gordijski vozel … (ČČ) 
 
Nekoliko bolj nenavadno, a zaradi konteksta še vedno v mejah razumljivega, delujejo naslednji 
avtorski aktualizmi, vsi iz kolumne Zgodba o neuspehu: 
Vsakokrat zapraviš pol dneva za ličenje hiše, tako da daje vtis sanjskega življenja, tistega, ki ga sam ne 
moreš več živeti.  
 
Potem se razjeziš na ogledalo, vklopiš »talent za pobiranje«, namažeš še en sloj pudra, si narišeš nasmejan 
obraz in greš naprej.  
 
 In začne se nepremičninski ples.  
 
Pri prvi povedi gre za očitno urejanje hiše, tako da bi se ta zdela še znatno lepša, kot je v resnici, 
tretja poved je podana ironično – beseda ples sama po sebi vzbuja pozitivne občutke, a v 
kombinaciji z nepremičninami ob nujnosti prodaje zaradi finančne nezmožnosti ne pomeni 
nobenega veselja. V drugi povedi avtorica zapiše celo kombinacijo metafor, ki bi jo lahko 
spočetka prevedli »razjeziš se nase, si opomoreš«, nato pa ni več čisto jasno, ali je nanašanje 
pudra še metaforično, kar bi se lepo navezalo na v besedilu kasneje omenjeno ličenje hiše, ali 
gre dejansko za osebo, ki se naliči pred ogledalom ter si popravi izgled ter razpoloženje (slednje 
morda le navidezno) ter nadaljuje s svojim življenjem ali s stvarmi, ki jih je predhodno počela. 
Podobno dvoumen je še spodnji primer, ki ga je glede na kontekst v kolumni možno vzeti 
dobesedno: »Začelo se je z mirnimi demonstracijami, niso vedeli, kateri interesi so v igri, vsak 
je dajal drugačne izjave, nekdo je prvi streljal, zrušili so se mostovi, padle so prve žrtve […]«. 
Tukaj je mogoče varianto frazema [kdo] (po)rušiti vse mostove za seboj, ki je vsebovan v 
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Kebrovem Frazeološkem slovarju razumeti kot dejansko rušenje mostov, sploh v kontekstu, 
kjer se predhodno v besedilu omenja dejansko bombardiranje mostov v Beogradu, hkrati pa je 
besedna zveza rabljena prepogosto, da ne bi asociirala na rušenje drugih mostov, vezi in 
odnosov med ljudmi – na rušenje, ki ga s seboj prinese državljanska vojna.  
 
Besedilo popestrijo tudi nenavadnejše primere, ki poskrbijo za ekspresivnost, npr. »Ko se mu 
koža na komolcih izsuši, je skoraj siva in razpokana kakor koža mladega slončka.« (ČČ) in »Za 
otroke, ki še zmeraj živijo v etnično monotoni družbi, v kateri so temnopolti dojenčki enako 
redki kot čivave.« (ČČ) Ponekod jih avtorica z izpuščanjem veznika kot ali kakor med členi v 
stavku nadgradi v metafore: »Kdo si pa želi biti gora v pisanih oblačilih?« (D) Zanimiv 
aktualizem najdemo v stavku »Prijatelji, ki so šli, so si že ustvarili življenje v nekih drugih 
jezikih« (KPE), kjer smo priča metonimiji, saj bi namesto podčrtane besedne zveze kot bolj 
nevtralna lahko obveljala druga, in sicer v nekih drugih državah.  
 
 
4.2.3 Pridevniška stava v samostalniški besedni zvezi 
 
Besedni red v besednih zvezah predstavlja zadnjo stopnjo na ravni leksike, ki že meji na 
sintaktično ravnino. Stava je pri Ivani Djilas stilno nevtralna, a raznolika. Na ravni besedne 
zveze je zanimiva raznolika pridevniška stava v samostalniški besedni zvezi. Večinoma 
pridevnik stoji pred samostalniško odnosnico, npr. »temno rjave mandljaste oči« (ČČ) v vlogi 
levega prilastka. Prilastka sta lahko hkrati dva, levi in desni, oba večbesedna, kakor se zgodi v 
naslednjem primeru: »Pred nami je lepa rumena hiša z belimi polkni, s keramičnim petelinom 
na strehi in s češnjo, ki stoji zadaj na vrtu« (ZON). Nekoliko bolj nenavadna pa je stava 
pridevnika za odnosnico v samostalniški besedni zvezi, značilna za govorjeni jezik. Primeri, ki 
jih navajam spodaj, so iz kolumne Zgodba o neuspehu. 
 Usedemo se v avto, velik, varen, kupila sva ga novega.  
V vzvratnem ogledalu vidim dva lepa otroka, črnega in belega, v sodobnih ultravarnih avtosedežih […]. 
V njej bodo odraščali najini otroci, eden, dva ali trije, sob je dovolj za vse.  
 
V kolumni Vesel božič, vojna je samostalniška besedna zveza s pridevnikom za odnosnico celo 
osamosvojena, s čimer avtorica poudari drugo, navezano poved:  
Govorniški pult je imel postavljen na vrtu Bele hiše, na travniku, in potem ko je sporočil novico, je 





4.2.4 Raba ločil 
 
Povedi so v izbranih kolumnah med seboj ločene z raznolikimi ločili. Čeprav med končnimi 
ločili pričakovano prevladuje pika, se pojavi tudi nekaj vzkličnih povedi, ki pričajo o tem, da 
je besedilo ekspresivno in subjektivno obarvano, kar je skladno z značilnostmi kolumne. Teh 
je malo in so predvsem krajše, npr. »Vem! Saj poskušam popraviti napako! Saj se borim!« 
(ZON). Sorazmerno pogosto je kot končno ločilo rabljen vprašaj – kadar rabi vprašalne povedi, 
jih avtorica ponekod niza več zaporedoma z namenom stopnjevanja: 
In dobro vprašanje je, kdaj ta država za nekoga neha biti izbira? Kdaj je dovolj? Koliko čakanja si lahko 
kdo privošči? Kdaj se sproži val selitev? (KPE) 
 
Se vam zdi, da je dodatna ura slovenskega jezika enkrat na teden dovolj za albanskega devetletnika, da 
se vključi v šolski sistem? Kaj pa za kitajskega? In kako mislite, da se počuti ta otrok, ko pride brez 
plavalne opreme v šolo, ker ni razumel, kaj je prejšnji dan pisalo na tabli? Ali ko pade letnik […]? Kaj pa 
odrasli? Ali se nam zdi, da če ne obvladajo jezika, niso dovolj sposobni na svojem področju, da so manj 
inteligentni? (PDJ) 
 
Vejica v besedilih predstavlja najpogostejše nekončno ločilo. Pogosto so rabljeni pomišljaji in 
dvopičja, podpičja in tri pike redkeje. Dvopičij se avtorica posluži predvsem, kadar našteva, 
občasno se v besedilu pojavijo tudi oklepaji in zaklepaji, v večstavčnih povedih pretežno zato, 
da mednje skrije še kakšen stavek z dodatno informacijo: 
Seznam je bil letos boleče predvidljiv: veliko različnih imen za dve vrsti vrtavk, poskus, da bi dobila 
puško s penastimi naboji, plišasta igrača z velikimi svetlečimi se očmi in nečim, kar spreminja barvo, ko 
jo božaš (še nisem ugotovila, katera igrača je to), nekakšno vozilo na daljinsko upravljanje, podobno 
tanku, naravoslovni komplet za izkopavanje kristalov, (spet) figure dinozavrov, dnevnik s ključkom, 
čarobnim svinčnikom in posebno lučko, da lahko prebereš skriti zapis, palica Harryja Potterja in 
monopoli. (KVFS) 
 
Dvopičje je v kombinaciji z narekovaji rabljeno tudi v premem govoru, ki ga je v kolumnah kar 
precej. Navadno ta teče v besedilu kot del odstavka in je skoraj vselej pospremljen z odvisnim 
govorom – »Medtem ko zapiram vrata, slišim: ''Koliko si zdaj stara?'' Ta otrok je za domačo 
nalogo ravno vadil pisanje števila 5. Mar res odšteva, koliko let mi je ostalo? ''Stara sem 41,'' 
mu odgovorim. ''To je veliko,'' reče.« (KSPRT) –, v spodnjem primeru, vzetem iz Vesel božič, 
vojna, pa je dialog zapisan kot samostojni del besedila in pri drugi repliki (zaradi 
samoumevnosti sogovorca) zmanjka odvisni govor: 
Ko je Nato leta 1999 začel bombardirati Srbijo, je prijateljeva babica, fina avstro-ogrska gospa iz Novega 
Sada, rekla: »Kdo nas bombardira?« 
»Američani, babica, pomagajo nam.«  
Odgovorila je samo: »Spet.«  
To je bilo njeno peto zavezniško bombardiranje v življenju. 
 
Pomišljaj uporablja avtorica predvsem takrat, kadar besede postavlja v opozicijo in želi stavke 
med seboj vizualno ločiti. Kaže, da se ji zdi tedaj pomišljaj bolj učinkovito ločilo od vejice: 








4.2.5 Nekatere skladenjske posebnosti 
 
V besedilih je moč opaziti širok nabor povedi. Kombinacija raznolikih tipov stavkov in 
različnih dolžin povedi pripomore k ustvarjanju neke vrste ritma. V besedilih je zanemarljivo 
število enodelnih glagolskih stavkov, neglagolskih je več in so pretežno samostalniški, saj jedro 
stavka v njih predstavlja samostalniška besedna zveza: 
 Fizika. (VBV) 
 
 Trikotaža. (D) 
 
 Moja mala smrt. (D) 
 
 In tisti res skrbno pokošeni travnik. (VBV) 
 
 Popolno zrežirano življenje. Kot v filmu. Še lepše kot v filmu, kot v reklami. (ZON) 
 
Ogromno sistematičnega dela. Fokus na čim ožje področje. Malo spanja. Malo zasebnega življenja.  
Jasno postavljene prioritete. Čim večja identifikacija z delom. (MMPŠ) 
 
Iz zadnjih primerov je razvidno, da so takšni stavki lahko večbesedni, mestoma jih celo niza 
enega za drugim. Povedi, ki jih v kolumnah zapiše avtorica, se razpenjajo od enostavčnih 
povedi – npr. enobesedna Jem. (D), večbesedna To je bilo njeno peto zavezniško bombardiranje 
v življenju. (VBV), poved lahko predstavljajo celo tudi samo števila, npr. 7.05. […] 7.20. 
(KSPRT) – do večstavčnih, celo takih, ki vsebujejo krepko čez 20 stavkov. Navajamo enega 
daljših iz kolumne Kako si podaljšati rok trajanja:  
Kaže, da sem precej šolski primer, našla sem se v vsaj polovici simptomov: želim si preprostejšega 
življenja, sanjarim, da bi nehala delati, in vse bolj mi je jasno, da si tega nikoli ne bom mogla privoščiti, 
zdi se mi, da nikoli ne bom živela brez posojil, želim si, da bi vse pustila in delala nekaj popolnoma 
novega, sanjam, da gradim boljši svet, zapravljam nenormalne količine denarja za humanitarne akcije, 
posebej tiste za pomoč otrokom, po neprespani noči sem dva dni bolna, skoraj nobeno noč ne prespim v 
kosu, težko se zberem, uokvirila sem nekaj svojih starih slik, začela sem opažati, da so zdravniki in politiki 
že mlajši od mene, potrebujem trenutek, da razmislim, koliko sem zares stara, imam faze, ko si umivam 
lase in se mažem vsak dan, in faze popolne nezainteresiranosti za svoj videz, skrbi me, da je že toliko 
mlajših od mene, ki znajo režirati, ko zaprem oči, se mi zdi, da sem starejša, kakor dejansko sem, 
neprestano primerjam svoje življenje z življenjem prijateljev, iščem svoje simptome po internetu.  
 
Na različno dolžino povedi pri Ivani Djilas vpliva tudi izpuščanje v sintaksi, in sicer elipsa 
pomožnega glagola pri tvorbi glagolskih časov in v vseh časih, ki ne izstopa le zaradi 
pogostosti, temveč predvsem zato, ker presega okvire iste povedi: 
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Četrti rojstni dan. Umaknili smo pohištvo. Postavili blazine na kritična mesta. Obesili doma narejene 
zastavice iz recikliranih materialov. Napihnili balone. Napolnili baterije v fotoaparatu in poskušali 
počesati slavljenca. (MMPŠ) 
 
Pod drevesom je gugalnica, na travniku trampolin. Nedaleč od hiše gozd. (ZON) 
 
Telovadila bom. /…/ Hodila peš. (D) 
 
Redko se pojavi elipsa opisnega deležnika na -l, npr. »Veš stvari, ki jih dan prej gotovo še nisi.« 
(VBV), včasih pa zaradi navezovanja na predhodno poved umanjka kar celotna glagolska 
paradigma: »Dve leti pozneje smo mu bili hvaležni, da je šel in da je od tam nekje lahko reševal 
še nas. On z denarjem iz Slovenije, babica pa s paketi hrane iz Vojvodine.« (KPE) Elipse so še 
en element, ki je pogost predvsem v govorjenem jeziku.  
 
Med priredno zloženimi povedmi v večstavčnih povedih je najpogostejše razmerje vezalno 
priredje, v precejšnji meri se pojavljajo tudi protivno, vzročno in posledično priredje. Med 
podredno zloženimi povedmi prevladujejo takšne, pri katerih se na glavni stavek veže 
predmetni odvisnik, precej je tudi prilastkovih, ki jim sledijo časovni, pogojni in vzročni, 
frekventnost rabe ostalih odvisnikov je manjša. Da se ponekod izogni predmetnemu odvisniku, 
se avtorica posluži glagolnikov: »Neskončno energije zapravljaš za plačevanje računov, 
urejanje opominov, opravičevanje, prošnje, vpitje, prepiranje, obup.« (ZON) Zelo pogosto se 
povedi začenjajo z vezniško besedo: 
Ampak nečesa takrat nisem dobro predvidevala. Če v življenju stvari delaš pošteno, če se zanje na vso 
moč potrudiš, potem se vsega lotevaš enako. Ko imaš enkrat otroka, tudi materinstvo jemlješ enako resno. 
In ne prepuščaš otroka drugim, da ga vzgajajo. In partner postane partner tudi v starševstvu. (MMPŠ) 
 
Avtorica rada rabi vrinjene stavke, ki jih od besedila loči z vejico: »Češnja je, ko ji letni čas in 
razmere to dopuščajo, resnično pravljična.« (ZON) in »Življenje pa je, če si to priznamo ali ne, 
omejena kategorija.« (KPE) Pogosti so stavki tipa treba je + nedoločnik oz. je treba + 
nedoločnik. Ti se redno pojavljajo tudi v nikalni obliki ter v različnih časih in naklonih in so 
mestoma celo kombinirani: 
 Nobenih sladkih pijač več, treba je iztisniti sadje in spiti sok, dokler je še svež. (D) 
 
Logično je bilo, da je treba izkoristiti priložnost in stanovanje nemudoma zamenjati za hišo. (ZON) 
 
 Celo religijo je včasih lažje skriti, ni ti treba pri vsaki blagajni razložiti: »Budistka sem, veste.« (PDJ) 
 
Zaradi dihalne stiske ga je bilo treba intubirati […]. (MDNS) 
 
 V trenutku analiziram svoje možnosti: […] če oče blekne kako neumnost, bo treba razčiščevati. (ČČ) 
 




V besedilih najdemo tudi več polstavčnih oblik: polstavke, npr. »Astronomske cifre, zapisane 
v pogodbi, so bile samo številke na papirju« (ZON) in »Zato se je v svetu jezika razvilo resnično 
veliko predsodkov, povezanih s črno barvo« (ČČ), pristavke, npr. »Prijateljica Saša Pavček, 
hčerka pisatelja in pesnika Toneta Pavčka, pripoveduje čudovito zgodbo o fantu […]« (ČČ)  in 
pastavke – slednji so večinoma nesamostojni: 
Dobro, do živalskega vrta bo. (ZON) 
Evo, jaz jih ne. (MMPŠ) 
Dobro, ne cveti zdaj, ampak […]. (ZON) 
Da, leta 1993 ni bilo ravno težko ugotoviti, da je skoraj povsod bolje kot v Srbiji. (KPE) 
Aha, se pravi, Juri Muri je padel s hruške, to tudi v srbščini pomeni, da ni ravno bister. (ČČ) 
Uh, kar slabo mi postane. (ČČ) 
V prvem primeru je pastavek na nek način izraža olajšanje, vsi naslednji primeri pastavkov pa 
se neposredno navezujejo na povedi pred njimi: če v zadnjih treh povedih izražajo strinjanje, 
potrditev oz. ugotovitev v povezavi s predhodno razvito tematiko, v drugem in tretjem primeru 
zaznamujejo nasprotovanje le-tej.  
 
Ker je kolumna žanr, ki bolj kot drugi posega v zasebnost njenega avtorja, se vanjo rada 
prikradejo nekatera jezikovna sredstva, ki so sicer prej lastna govorjenemu kot zapisanemu 
jeziku. Mestoma se to zgodi tudi Ivani Djilas, npr. z omenjenimi elipsami, rabo pastavkov, 
tekom jezikovnostilistične analize pa smo že omenili stavo ujemalnega prilastka za odnosnico. 
Takšna je tudi raba leksemsko izraženega osebka, ki je v govorjenem jeziku pogostejša kot v 
pisnem jeziku. Na nekaterih mestih v obravnavanih kolumnah avtorica namesto morfemsko 
izraženega osebka uporabi leksemsko obliko, čeprav ta ni nujno obvezna: 
 Bili smo prvi. Bolj izobraženi smo. Več smo vložili. Mi brez tega ne moremo, navajeni smo. (VBV) 
 
 Mi, ki izhajamo iz gledališča, poznamo razliko med zapisano in izgovorjeno besedo. (PDJ) 
 
 Oni so v vojni že peto leto. Jaz sem komaj zdržala en mesec. (VBV) 
 
V prvem primeru bi bilo glede na predhodni kontekst množinsko obliko osebnega zaimka v 
prvi osebi nevtralno tudi izpustiti – ocenjujemo, da je avtorica zaimek pustila z namenom, da 
bi »nas« še dodatno poudarila. Podobno je tudi v zadnjem primeru očiten kontrast med 
tretjeosebnim zaimkom oni in prvoosebnim zaimkom jaz – vrzel med avtorico in begunci je 
(kljub deljeni vojni izkušnji) prav z njuno rabo še dodatno poglobljena in »zabetonirana« v 
novem kontrastu že peto leto–komaj en mesec. V drugem primeru je avtorica z rabo osebnega 
zaimka poudarila svojo poklicno pripadnost: prav lahko bi bila zapisala Zaposleni v gledališču 
poznamo razliko med zapisano in izgovorjeno besedo, a se je, zavestno ali ne, trikratno vključila 
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4.2.6 Prvo-, drugo- in tretjeosebnost 
 
Ker je kolumna eden od žanrov, ki dopušča največ avtorske vključenosti (izražanja mnenj, 
pripovedi  iz lastnega življenja), je pripoved v prvi osebi logična izbira kolumnistov, pri čemer 
Ivana Djilas ni nikakršna izjema – uporablja jo v vseh časih in številih. Raba prve osebe ednine 
je največkrat vezana na izrazito osebno izkušnjo avtorice:  
 Ko sem bila mlajša, sem imela ogromno opravkov sama s sabo. 
 
 Čez teden vstajam ob 6.15 in do sedmih spravljam življenje pod kontrolo.  
 
 Nisem še oblečena. /…/ In jaz zamujam na vajo. 
 
[…] šla bom k nutricionistu in bom jedla, kar mi bo predpisal, vstajala bom ob petih in si pripravljala 
malico, […] shujšala bom 20 kilogramov.  
 
Vsi zgornji primeri so iz kolumne Kako si podaljšati rok trajanja. Isti kolumni pripadajo 
namenoma, izbrali smo jih, da bi ponazorili, kako se lahko časovne oblike prepletajo v istem 
besedilu ter imajo različne funkcije. Sedanjik v drugi povedi je namreč v funkciji splošnosti, 
ponavljajoče se navade, v tretji in četrti povedi pa posoja mesto dramatičnemu sedanjiku, ki ga 
avtorica izrabi za popestritev pripovedi o dogodku. Manjkrat avtorica uporabi prvo osebo 
dvojine: »Za svoje težave prevzameva vso krivdo sama. /…/ Midva sva res dobila lekcijo. 
Nikoli več ne bova tako ošabna in naduta […]« (ZON). Raba množinske prvoosebne oblike je 
skoraj tako pogosta kot edninske, v ospredje pa stopi tedaj, kadar se avtorica predstavi kot del 
določenega kolektiva, npr. »Tistega leta nismo ravno pogosto hodili ven; tudi če bi vsi iz 
razreda stresli na kup vse, kar smo imeli, si skupaj ne bi mogli kupiti ene male pločevinke 
kokakole« (KPE) in »Marsičesa ne bomo nikoli dosegle, ker smo del časa posvetile temu, da 
smo mame« (MMPŠ) ali pa se skuša poistovetiti z večinskim bralstvom: »Ampak ali si v resnici 
želimo, da bi se ljudje, ki pridejo v Slovenijo, asimilirali in integrirali?« (PDJ) ali »Življenje pa 
je, če si to priznamo ali ne, omejena kategorija« (KPE). Gre za vzpostavljanje neke vrste stika 
med avtorico in naslovniki. Pri tem je nujno omeniti, da v kontekstu prvoosebne oblike 
velikokrat postavlja v opozicijo s tretjeosebnimi množinskimi (če le-te uporabi, to pa je 
največkrat v pripovedi o dogodku ali dogajanju) ter tako ustvarja kontrast na pomenski ravni:  
Rešili so se. Odhajali so za vedno. /…/ Takrat sem že dodobra obvladala jokanje ob slovesu. Dve leti pred 
tem […] sem stala na parkirišču bloka v Novem Beogradu in mahala očetu, njegovi ženi Alenki, Slovenki, 
in polbratu, ko so se na silvestrovo […] odpeljali v Ljubljano. (KPE) 
 




Ko sem prišla v Slovenijo, sem prav kmalu ugotovila, da so tukaj vsi zelo občutljivi za jezik. (PDJ) 
 
 
Nekaj povedi je zapisanih tudi v drugi osebi. Ponekod avtorica nagovarja bralce, tako da jih 
izziva: »Kar spomnite me, kako naj se drugače česa naučim?« (PDJ) in »Seveda lahko rečete, 
da smo se dolžni boriti za svojo državo in sami narediti kaj za to, da bo bolje.« (KPE) Nagovor 
bralcem je lahko tudi bolj okrasnega značaja z namenom ekspresivnosti – »Žal, ubijte me, ne 
dneva ne začenjam z zajtrkom!« (D) –, je namenjen fiktivnim osebam – »Zato, dragi Dedek 
Mraz, Božiček, Miklavž, sveti Nikolaj, zmaj, podgana, tiger ali kar že si, prosim, prinesi nam 
kupca za naše lepo življenje« (ZON) – ali pa kar avtorici sami: »Prvi dve leti, ko sem presegla 
konfekcijsko številko, sem se samokaznovala in si nisem hotela kupiti nič v večji številki. 
Shujšati je treba, to je to. Do takrat pa bodi naga, če si že debela« (D). Spet drugje, in teh 
primerov je mnogo več, so pravzaprav celo zelo pogosti, je druga oseba ednine rabljena za, po 
eni strani, izražanje neke vrste splošnosti, po drugi pa spodbuja identifikacijo bralca z 
zapisanim:  
Ker sta samo dve možnosti; prva je, da si ta trenutek uspešna in nikakor ne boš priznala, da se počutiš 
ogrožena od moških ali da si do tega položaja prišla po težji poti kot fantje. (MMPŠ) 
 
Prepoveš eno pravljico – takoj se pojavi šest novih problemov. (ČČ) 
 
Moj najljubši je prostor za ultrazvok, kamor prideš skozi leseno pregrado, ki je sočasno tudi garderoba – 
in medtem ko se slačiš, poslušaš, kako predhodnica joče zaradi neuspelega poskusa. (MDNS) 
 
Nikoli ne veš, kakšen bo izid in ali ne boš ravno ti najebal. Ampak ne moreš pustiti, da zate vse naredijo 
drugi. To je vendar tvoje življenje. Demonstriraš in upaš, da ne bo nihče streljal. (VBV) 
 
Nekaj časa celo zavračaš misel, da si naredil napako. Čakaš, da kriza mine. Zapravljaš rezerve. Se dodatno 
zadolžuješ. Garaš, da preživiš mesec. (ZON)  
 
Če v življenju stvari delaš pošteno, če se zanje na vso moč potrudiš, potem se vsega lotevaš enako. Ko 
imaš enkrat otroka, tudi materinstvo jemlješ enako resno. (MMPŠ) 
 
 
Brezosebni stavki, npr. »Ni ravno prijetno in težko se sedi […].« in »In čeprav se take stvari ne 
priznajo, tudi v Mc-Donaldsov drive-in, in potem jem naskrivaj, na parkirišču, v avtu«, 
nastopajo v manjšem številu. Vendar pa je kljub primerom, ki smo jih našteli in skušali z njimi 
ukalupiti funkcijo osebe, potrebno opozoriti na dejstvo, da je izbira  brez-, prvo-, drugo- ali 
tretjeosebne pripovedne oblike in različnih glagolskih časov pri Ivani Djilas odvisna ne le od 
tematike, ki se je loteva, temveč kar iz stavka v stavek. Nabor omenjenega je izjemno raznolik 




4.2.7 Retorične figure 
 
Ivana Djilas, kakor je to značilno tudi za druge kolumniste, svoj avtorsko prepoznavni slog 
oblikuje tudi tako, da za dosego posebnega učinka posega po določenih jezikovnih sredstvih, 
ki odstopajo od običajne rabe: bodisi zaradi njihove ekspresivnosti bodisi zaradi nenavadnosti 
oz. presenetljivosti njihove rabe.  
 
Eno takih sredstev na ravni stavka je ponavljanje oz. iteracija. To je lahko neposredno ali 
posredno, lahko se ponavljajo besede ali besedne zveze. Geminacijo samostalnikov najdemo 
npr. v povedih »Moje življenje je polno besed, besed slovenskega jezika v vseh verzijah« (PDJ) 
in »Evropski trg dela je zgrajen po meri moškega, belega moškega iz srednjega sloja« (MMPŠ). 
Neposredno se samostalnik, a v kombinaciji s prirednim veznikom in, ponovi tudi v primeru 
»In čakali. In čakali noči, ker nevidna Natova letala letijo samo ponoči.« (VBV), kjer ponovitev 
ne učinkuje le poudarjalno, temveč še podpre vsebino. Taka ponovitev je tudi znotraj povedi 
»Vmes od obupa prespiš kak dan, zamenjaš fotografije na nepremičninskem portalu, znižaš 
ceno, še malo znižaš ceno, še malo znižaš ceno, vsakokrat se številka spremeni za kakih deset 
tisoč evrov, kot da bi šlo za drobiž« (ZON). Primer ponovitve znotraj besedila, ne pa tudi v 
istem odstavku je poved »Sklonila bova glavi in sanjala majhne sanje« (ZON), ki se v kolumni 
dobesedno ponovi na dveh mestih. Lahko se ponovi ista beseda na več mestih znotraj niza 
povedi: »Vsaj do jutri. Potem bomo že videli, kako naprej. Jutri, o tem bova razmišljala jutri.« 
(ZON)  
 
Precej pogost je pri avtorici paralelizem določenih členov oz. struktur: 
Želimo si biti konformisti, želimo si varnosti, udobja in predvidljivosti. Želimo si ne razmišljati o tem, kako 
tanka je meja med »normalnim življenjem« in »bojem za življenje«. (VBV) 
 
Čestitam avtorju prispevka, čestitam vsem, ki so darovali denar in zmagali, sploh pa čestitam mami, ki ji je 
uspelo to izboriti za svojega otroka, vsaj to rundo. (MDNS) 
 
Zaprli smo kinematografe. Zaprli smo pošte in banke za mednarodni promet. Zaprli smo letališča. (KPE) 
 
Jezen si nase in na svojo usodo, ki ti je na pot nastavila take odločitve, ampak ko so enkrat tu, se jim ne moreš 
izogniti. Ne moreš se delati, kot da nisi od tukaj in da se te to ne tiče. Ne moreš biti apolitičen v času sprememb. 
(VBV) 
 
V zgornjem primeru se tako npr. strukturno ponavlja nikalnica ne v kombinaciji z glagolom 
moči v 2. osebi ednine in nedoločnikom. Podobno se na strukturni ravni pojavlja paralelizem v 
spodnjem primeru, kjer lahko opazimo nizanje nedoločnikov in opisnega deležnika na -l: 
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Kako naivno je verjeti, da je vse treba imeti takoj, da te življenje ne bi prehitelo. Umetnost je lagati si 
tako dobro, da ne pomisliš, da se boš v 30 letih postaral, zbolel, si premislil, se naveličal, utrudil, imel 
krizo, se ločil, si zlomil nogo, dobil otroke, padel v depresijo, skrbel za starše, ostal brez dela, si zaželel 
česa drugega, se spremenil. V prvem polčasu odločati se za vse življenje in biti pri tem prepričan, da se 
boš z odločitvami strinjal prihodnjih 30 let, ko jih boš odplačeval. Narediti zelo mejen finančni načrt v 
izjemno dobrih časih, kot da bodo ti trajali večno. Ne predvideti, da lahko v 30 letih pride še kakšna 
gospodarska kriza. Delati v kulturi, biti samozaposlen in pričakovati, da se bo položaj umetnikov 
spremenil na bolje! Ne pomisliti, da lahko tudi nepremičnine začnejo izgubljati vrednosti. Zapraviti 
desetletne prihodke za odplačilo obresti bankam. In največja neumnost, misliti, da boš lahko, če bo šlo 
kaj narobe, napake hitro popravil in šel naprej. Misliti, da ima posameznik enako usodo kot država in da 
bodo tako kot pri državi, v kateri se odgovornost za napake posameznikov porazdeli med vse, tudi tvoje 
osebne napake nekako čudežno izginile. (ZON)  
 
V primerih, ki sledita, se ponavlja struktura stavka s podrednim veznikom da, naštevanje z 
osamosvojenimi odvisniki pa deluje stopnjevalno: 
Razložili so mi, da gumijevka ne naredi podplutbe, pač pa notranjo poškodbo. Da ne boli na zunaj, ampak 
peče od znotraj /…/. Da solzivec peče in boli še dolgo po tem, ko pride v oči. Da imaš lahko, če te zaprejo 
in te grdo zaslišujejo, še dolgo resne posledice. Da te lahko identificirajo in ti povzročijo težave pri vsem 
od študija in zaposlitve do izhoda iz države. (VBV) 
 
Prepričana sem, da ima vsak jezik svoj zven. Da besede, stavki in ločila ustvarjajo neko melodijo. Da ima 
vsak zapis svoj ritem. /…/ Da za vsako misel obstaja način, kako jo podati. (PDJ) 
 
Naj na tem mestu omenimo, da niti ponavljanje vezniških struktur niti osamosvajanje 
odvisnikov Ivani Djilas ni tuje in se pojavi v več besedilih. Značilno je, da take osamosvojene 
odvisnike, kakor je razvidno že iz zgornjih primerov, postavlja v niz povedi: 
Z lektorji se nenehno pogovarjamo o jezikovnih ravneh, o tem, kdo na kakšen način govori. Kakšna je 
razlika, če je kaj povedano v knjižnem, visoko pogovornem ali nizko pogovornem jeziku, slengu ali 
dialektu. Kako se kaj naglašuje. Kje so logični poudarki v stavku, da ta postane misel. Kakšen ritem ima 
vsako posamezno govorjenje. (PDJ) 
 
Stopnjevanje, klimaks oz. gradacijo lahko doseže tudi s kopičenjem. V nekaterih primerih 
kopiči nikalnice in oblike za negiranje: 
 Nimam časa, da bi izživela čustva ne ob uspehih, ne ob neuspehih, ne ob izgubah. (KSPRT) 
 
13,5 milijona Sircev ni na naših mejah, ni jih v begunskih taboriščih, so še zmeraj v Siriji, niso mogli 
zbežati, nimajo kam. Ne vidimo jih. (VBV) 
 
Spet drugje pripovedno napetost zgoščuje z akumulacijo povedkov: 
Začelo se je z mirnimi demonstracijami, niso vedeli, kateri interesi so v igri, vsak je dajal drugačne izjave, 
nekdo je prvi streljal, zrušili so se mostovi, padle so prve žrtve, stvari so ušle izpod nadzora, vmešali so 
se zavezniki, začeli so pomagati, začelo se je rušenje, bombardiranje in potem še eno in še eno. (VBV)  
 
Podobna napetost, občutek, da želi oseba nekaj povedati v eni sapi, ali pa, nasprotno, 
naveličanost sta ustvarjeni s kopičenjem prirednih veznikov. Primere polisindetona oz. 
mnogovezja lahko opazujemo v naslednjih povedih: 




 In stojiva v garderobi in on hlipa in občasno težko vzdihne. (ČČ) 
 
In po operaciji se šele začne: pregledi, spremljanje, slikanje, fizioterapije, opornice, prilagojeni čevlji, 




Njegovo nasprotje je asindeton oz. brezvezje, izpuščanje veznikov med posameznimi členi, 
kakor je razvidno iz spodnjih primerov. Nizanje enodelnih stavkov z asindetonom, kot je 
razvidno v drugem zgledu, je značilno za govorjeni jezik.  
Ljudje prihajajo, odhajajo, rešujejo svoja življenja, imajo najrazličnejša vprašanja in poslovne zamisli. 
(ZON) 
 
 Usedemo se v avto, velik, varen, kupila sva ga novega. (ZON) 
 
Seveda je stopnjevano lahko tudi navzdol, tako da se manjša stopnja pomembnosti. Antiklimaks 
lahko opazujemo v naslednjih povedih: 
[…] čakati začneš na njegov klic – dan, dva, teden, dva; spet nič. (ZON) 
 
Strategija je jasna: skriti, utoniti in izginiti. (D) 
 
Ker lahko človek zares dokončno umre samo enkrat, je v povedi »Tiste dni si v Beogradu lahko 
petkrat umrl, preden je rešilni avto prišel pote […]« (VBV) mogoče videti pretiravanje oz. 
hiperbolo; nesmiselnost same izjave, katere deli se vsebinsko izključujejo, in dodana količina 
humorja jo naredita za oksimoron. Za svojevrsten paradoks poskrbi poved »Mlade mame okrog 
40. leta« (MMPŠ), in njena naslovna različica Mlade mame pri štiridesetih, kajti imeti otroka 
pri štiridesetih v naši družbi dojemamo kot pozno starševstvo. Kontrast najdemo v frazi »veliko 
telo na drobnih nožicah« (D), in sicer v opoziciji veliko–majhno, s tem, da je kontrast poudarjen 
dvakratno: poleg pridevnika drobne še s samostalniško pomanjševalnico nožice, se pravi 
majhne noge. Vsa ta sredstva dajejo besedilu humoren ton, ki je lahko situacijske in/ali besedne 
narave ali pa je grajen na kontrastu: 
In moje najljubše vprašanje vseh časov, ko sva sinova vozila še v dvojnem vozičku: »A sta dvojčka?«. 
Redno nas sprašujejo: »Ali govori slovensko?«. In kaj češ, rečeš: »Ne, gospa, ima 11 mesecev in govori 
samo ma-ma, ba-ba in bu-bu.«. (ČČ) 
 
Nazadnje smo brali knjigo Jure in Jaka belgijske ilustratorke in pisateljice Kitty Crowther, v kateri je Jaka 
kos, Jure pa galeb. In sta prijatelja. Težave nastanejo, ko drugi galebi ne marajo Jake, ker je črn. Tako se 
je Ruben končno identificiral z neko zgodbo, in kadar zdaj kdo moli prst proti njemu, reče: »Ne mara me, 
ker sem kos.« (ČČ) 
 
Letos mi je končno uspelo pravočasno izpeljati akcijo pisanja pisma Dedku Mrazu in dobiti seznam želja 
obeh sinov. /…/ Eden je napisal: »Dragi Dedek Mraz, prinesi mi nekaj od tega«. Drugi pa: »Prosim, 




Humor je sicer v izbranih kolumnah največkrat grajen na prikriti ironiji ali je tiste vrste trpki 
humor, ki izvira iz grenkobe ob temah, ki se te osebno dotikajo in si (bil nekoč) zato nanje 
občutljiv. Menimo, da prav humor ob bogatem stilnem izrazu odlikuje pisanje Ivane Djilas.  
Psihiatrinja se ni delala norca iz moje paranoje, kar takoj mi je ponudila pomirjevala. Vljudno sem se 
zahvalila in ji predlagala, naj vendarle kupi kako konzervo in zavoj testenin, vedno jih lahko poje tudi v 
miru. (VBV) 
 
 Takrat sem že dodobra obvladala mahanje in jokanje ob slovesu. (KPE) 
 
Preprosto se ne ustavim, ko je dovolj in ne jem samo takrat, ko sem lačna. Jem, da se pomirim. Ko v filmu 
vidim, da jejo, stopim do hladilnika. Ko govorijo o zdravi prehrani in izogibanju sendvičem, si naredim 
sendvič. /…/ Alergična sem na nasvete, kako je treba zdravo živeti. /…/ [Vem], da bi bilo bolje »poslušati 
svoje telo«, »misliti na prihodnost«, »manj jesti, več migati«, […], »se imeti rad« (ta mi je najljubša), »ne 




4.2.8 Zgradba kolumn in zunajjezikovni elementi 
 
Vseh deset analiziranih kolumn Ivane Djilas je zgrajenih iz naslova in besedila, razdeljenega v 
več odstavkov, nekaj pa jih vsebuje tudi izpostavljene dele, izmed katerih je eden velikokrat v 
funkciji podnaslova, ter vizualni element.  
 
Naslovi v povprečju vsebujejo tri dele. Izmed izbranih kolumn je številčno največ besed v 
naslovu kolumne Kako si podaljšati rok trajanja, in sicer pet, najmanj pa ena sama beseda v 
kolumni Debela. V dobri polovici naslovov predstavlja jedro samostalniška beseda, v enem 
primeru je to pridevniška beseda, kar trije naslovi pa so stavek. V povprečju avtorica besedilo 
zapiše v od šest do sedem odstavkov, najmanj tri v kolumni Pravica do jezika, največ pa deset 
v kolumni Vesel božič, vojna. Najdaljši odstavek šteje dobrih 1100 besed, najkrajši zgolj 28 
besed, povprečje vseh je pri slabih 370 besedah/odstavek. Povprečna dolžina besedil, če ne 
štejemo naslovov in izpostavljenih delov, ki se v besedilu na enem mestu ponovijo, je 2200 
besed/kolumno. Le Debela ne vsebuje nikakršnega izpostavljenega dela, vse ostale pa vsaj 
enega, ki nastopa v funkciji podnaslova; število tako poudarjenih delov v kolumni nikoli ne 
presega štiri.  
 
Kar osem od desetih kolumn vsebuje tudi po eno fotografijo ali karikaturo, vedno striktno 
povezano s temo kolumne. Na treh fotografijah lahko vidimo avtorico: na eni lahko opazujemo 
njen odsev v ogledalu, na čelu pa ji piše »PRODAM HIŠO« (Zgodba o neuspehu), na drugi 
stoji na zasneženem otroškem igrišču (Mlade mame, pri štiridesetih), na tretji jo vidimo v 
tunelu, s torbo in znakom za izhod v ozadju (Kako postati emigrant). V kolumni Kako si 
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podaljšati rok trajanja avtorica z bralci deli delček svojega doma, besedilu je namreč pripeta 
fotografija table, na kateri je zapisan urnik družine Djilas. V Mi drugi (nesposobni) starši lahko 
opazujemo sliko dveh zdravnikov, zapis Čefurkin črnček pa krasi fotografija z uprizoritve 
predstave Juri Muri v Afriki iz leta 2014 v Plesnem teatru v Ljubljani, kakor izdaja tekst pod 
njo. Ostaneta še dve karikaturi Mladininega znanega kolumnista Tomaža Lavriča, in sicer 
karikatura ženske s prekomerno težo, ki zre v hladilnik, poln nezdrave hrane (Debela), in druga 
z igračami, kjer je ločnica med igračami za deklice in dečke poudarjena z barvnim kontrastom 
med roza in modro barvo (Kako vzgojiti feministična sinova). Ob zunajjezikovnih elementih, ki 
prikazujejo avtorico ali fragmente njenega sveta in tako podprejo vsebino kolumne, se tudi na 
vizualni ravni potrdi trditev Koširjeve (1988: 86), da je kolumna izrazito vezana na osebnost 




















Jezikovnostilistična analiza desetih publicističnih besedil Ivane Djilas poleg uvodnih 
teoretičnih  predpostavk, zaradi katerih izbrana besedila uvrščamo med kolumne – stalnost 
avtorja in mesta objave, avtorski angažma, subjektivnost, doživljajskost, splošna aktualnost, 
številne svobodne izbire (jezik, struktura, naslov, tema), nedoločnost stila, podprtost vsebine z 
vizualnimi zunajjezikovnimi elementi –, tudi stilno gledano podpre žanrsko pripadnost, saj kaže 
na pogosto rabo ekspresivnih sredstev: stilno zaznamovane leksike, stalnih besednih zvez, 
vzkličnih in vprašalnih povedi, ponavljanja, paralelizma ter drugih retoričnih sredstev, s 
katerimi avtorica stopnjuje pripovedno napetost. Poleg tega je v besedilih opazna raba 
elementov, ki so (bolj kot pisnemu) lastne govorjenemu jeziku (pastavki, elipse, stava 
ujemalnega prilastka za odnosnico, nizanje enodelnih stavkov z asindetonom), kar še dodatno 
potrjuje dejstvo, da so analizirana besedila v resnici kolumne. Raznolika raba ločil ter 
kombinacije različnih dolžin in tipov povedi delujejo ritmotvorno in pričajo o »neulovljivosti« 
avtoričinega jezikovnega izraza.  
Glede na rezultate jezikovnostilistične analize, ki kažejo na preplet raznolikih jezikovnih 
sredstev v njenih besedilih, lahko o jezikovnem slogu Ivane Djilas sklepamo, da ga odlikuje 
pestrost na vseh ravneh: leksikalni, skladenjski in besedilni. Ocenjujemo, da je prav nezmožnost 
ukalupljenja tista, ki odlikuje stilni izraz Ivane Djilas; še več, »neulovljivost« je skupaj s 
»življenjskimi« temami, s katerimi se večina ljudi z lahkoto identificira, najverjetneje razlog za 






V diplomskem delu je po začetnem pregledu teoretičnih osnov (jezikovni stil s poudarkom na 
publicističnih besedilih, kolumna kot žanr) analiziran jezikovni stil v izbranih desetih 
publicističnih besedil vsestranske režiserke in pisateljice Ivane Djilas. Raziskovalni del 
diplomske naloge spočetka ugotavlja nejezikovne vplive (objektivne ter subjektivne stilotvorne 
dejavnike), v nadaljevanju pa se diplomsko delo osredotoča na stilistično analizo jezikovnih 
sredstev.   
V analiziranih besedilih je med stilno zaznamovano leksiko največ besedišča označenega s 
kvalifikatorjema pogovorno in/ali ekspresivno, med tujkami prevladujejo anglicizmi, pojavi se 
onomatopoija. Ekspresivnost avtorica doseže tudi z rabo prislovov in pridevnikov ter stalnih 
besednih zvez, ki jih lahko razdelimo med pogosteje rabljene frazeme ter manj številne avtorske 
aktualizme. Na ravni besednega reda, ki predstavlja mejo med leksikalno in skladenjsko ravnjo, 
izstopa stava pridevnika za odnosnico v samostalniški besedni zvezi.  
Avtorica povedi in stavke med seboj ločuje z raznolikimi ločili – prevladujeta pričakovani 
vejica in pika, v funkciji ekspresivnosti pa nastopajo vprašalne povedi, redkeje vzklične. 
Kombinacija povedi in stavkov različnih tipov in dolžin deluje ritmotvorno, na krajše dolžine 
mestoma vplivajo samostalniški enodelni neglagolski stavki in elipse. Najpogostejše razmerje 
med priredno zloženimi povedmi je vezalno priredje, med podredno zloženimi povedmi je na 
glavni stavek največkrat vezan predmetni odvisnik. Opazna je tudi raba za višji slog značilnih 
vrinjenih stavkov, polstavkov in pastavkov. Povedi se relativno pogosto začenjajo z veznikom, 
odvisniki se radi osamosvajajo.  
Prevladujoč zapis v prvi osebi ednine ali množine je glede na izbiro žanra logična izbira, druga 
oseba je rabljena za nagovore ali za izražanje splošnosti z namenom doseganja identifikacije 
bralca, brezosebni stavki so redki. Med retoričnimi figurami sta najpogostejša ponavljanje in 
paralelizem členov, predvsem povedkov in veznikov. Slednje kopiči, da stopnjuje oz. ustvarja 
pripovedno napetost, podobno je z nizanjem vprašalnih povedi. Pojavijo se še asindeton, 
hiperbola, oksimoron, paradoks in kontrast, ki je skupaj z ironijo, besedno in situacijsko komiko 
sredstvo za gradnjo humorja. Nazadnje se analiza ukvarja z zgradbo besedil ter se na ta način 
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Ivana Djilas, režiserka  
10. 4. 2015  |  Mladina 15  |  Komentar 
Čefurkin črnček 
 
Največja zmeda z našim otrokom je nastala med obiskom v Srbiji: mama po naglasu očitno iz Beograda, 
otrok iz Afrike, pa govori slovensko!? 
 
Juri Muri v Afriki leta 2014 v Plesnem teatru v Ljubljani  
© Borut Krajnc 
»Ti si črnček!« pravi Ruben, ki je že dojel, da je to zmerljivka, Kolji. »Niseeem! Jaz sem roza!« mu odgovarja 
močno razburjeni Kolja. »Črnček, črnček!« ne popušča Ruben, ki je v resnici precej temno rjav, ne čokoladno 
rjav, ker barva njegove kože ne vleče na rdečo, ampak bolj na hladno modrikasto rjavo. Ko ga namažeš z otroško 
kremo za sončenje, v kateri je bel prah, postane vijoličast. Ko se mu koža na komolcih in kolenih izsuši, je skoraj 
siva in razpokana kakor koža mladega slončka. »Nisem! Ti si črnček! In mami je črnček in tati je črnček in Daša 
je črnček. Vsi mi nagajate!« Zdaj začnejo Kolji brizgati solze in njegova precej prozorna polt postaja škrlatna od 
histerije.  
Ne vem, ali bi zanj človek lahko rekel, da je bel; nekako bled je, s sivimi podočnjaki in z žilami, ki se pozimi 
vidijo pod kožo. Poleti na soncu hitro potemni in njegova polt dobi topel peščen odtenek, mišje plavi lasje pa mu 
posvetlijo. Ima temno rjave mandljaste oči, ki nikakor niso podobne tistemu, kar bi proizvedel slovanski genotip, 
verjetno imajo zvezo s Turki, ki so se nekaj stoletij sprehajali po Balkanu. Mislim, da sam ne premišljuje toliko o 
barvah, da misli na točno določeno pinki-roza-Pujsa-Pepa barvo. Nisem pa prepričana, ali je Pujsa Pepa res 
najboljši opis jeznega Kolje. Z barvnimi opisi je treba biti previden, hitro se nanje nalepi kak drug pomen ali 
stereotip. Črna, na primer, je v naši zavesti nasprotje bele, tako kot je slabo nasprotje dobrega. Zato se je v jeziku 
razvilo resnično malo dobrih stvari, povezanih s črno barvo. Tako rečemo: zamolklo črn, črn kot oglje, črn kot 
vrag, črni maček, črni mrak, črni vran, črni oblaki, gara ko črna živina, nabil te bom, da boš ves črn, črni grob, 
črna kri, črni dnevi, črna usoda, črne misli, črne slutnje, črni naklep, ima črno dušo, navdajal ga je črn obup, črna 
groza, najbolj črna revščina, črna žalost, črna nehvaležnost, preprečevanje črnih gradenj, črna borza, črni 
kontinent, črna Afrika, črni prebivalci Amerike, črni revirji, črne bukve, črna kronika, črna lista, je črna ovca v 
družini, črna roka, črna smrt, črne srajce, pokriva ga črna zemlja, črno gleda, črno se mi dela pred očmi, črno za 
nohtom (povzetek iz SSKJ). Ni se lahko boriti s toliko črnine. V svetu marketinga so predsodki, povezani z 
barvami, resna stvar; če morate, na primer, prodati temno rjavo ali črno barvo za lase, jo morate narediti 
privlačnejšo. Lotiti se morate asociacij na stvari temne barve, ki proizvajajo ugodje. Tako v oglasu za novo 
barvo ne boste rekli črna kot oglje, ampak kaj, kar bo slišati bolj seksi, kaj užitnejšega: barva temne čokolade, 
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čokoladno rjava, žametno rjava, ledena kava, hladni kapučino, mokka, karamelna, bogati lešnik, temna češnja, 
ebenovina in češnja, bakreno mahagonijeva. Ne pretiravam, poglejte recimo imena odtenkov pudrov za obraz, 
oglaševalci ne rečejo bela koža ali črna koža. Rečejo »vsaka ima svoj odtenek« in si izmislijo 36 barv za obraz: 
nude, školjka, hladno bež, zlato bež, toplo zlata, barva gline, karamele, zemlje, srca zmelje, lešnika, rožičev, 
muškatnega oreška, peska iz Kalaharija, nebeško medena barva, lepa bronasta, resnični topaz, strok vanilje, topli 
pesek, bež odeja, naravni lan. Zanje je denar vsake barve enak. Kakorkoli že, ta izraz, »črnček«, se je pri nas 
doma že udomačil kot beseda za zbadanje. Kamorkoli gremo, se otroci – in, to me vseeno malo preseneča, tudi 
odrasli – obračajo in na glas ponavljajo mantro: »Glej, črnček! Črnček. Luštkan črnček. Mali črnček. Mami, 
črnček! Oči, črnček! Dedi, črnček! Babi, glej ga!« Večino časa njihovi vzkliki izražajo presenečenje, zanimanje 
za nekaj eksotičnega in nenavadnega, kot da bi na primer rekli: »Glej, čivava!« Občasno se ljudje spustijo v 
podrobnejši pogovor: »Od kod je?« Ali: »A je posvojen?« Enkrat nas je romski fantek sramežljivo vprašal: »A je 
iz Črne gore?« In še pripomnil: »Kako ima lepe zobe, kaj bi jaz dal, da bi imel take zobe.« In moje najljubše 
vprašanje vseh časov, ko sva sinova vozila še v dvojnem vozičku: »A sta dvojčka?« Redno nas sprašujejo: »A 
govori slovensko?« In kaj češ, rečeš: »Ne, gospa, ima 11 mesecev in govori samo ma-ma, ba-ba in bu-bu.« Na 
splošno je z jezikom zmeda. Vsakič, ko mu ni do pogovora, nas vprašajo, ali razume slovensko, včasih se pa kar 
začnejo z njim pogovarjati v angleščini. Temen je, ne zna slovensko, se pravi, da je tujec, s tujci se pa 
pogovarjamo angleško. Največja zmeda je nastala med našim obiskom v Srbiji: mama po naglasu očitno iz 
Beograda, otrok iz Afrike, pa govori slovensko! Preden je Ruben to videl skozi njihove oči, ni vedel, da je 
drugačen. Ampak zdaj že ve. Nazadnje smo brali knjigo Jure in Jaka belgijske ilustratorke in pisateljice Kitty 
Crowther, v kateri je Jaka kos, Jure pa galeb. In sta prijatelja. Težave nastanejo, ko drugi galebi ne marajo Jake, 
ker je črn. Tako se je Ruben končno identificiral z neko zgodbo, in kadar zdaj kdo moli prst proti njemu, reče: 
»Ne mara me, ker sem kos.« In redno se ga, tako kot poročajo tudi drugi starši otrok z afro lasmi, neznanci 
dotikajo po glavi, navdušeni nad njegovimi lasmi. Nikakor se nisem mogla odločiti, ali je to cena, ki jo mora 
plačati za naklonjenost, ali je mogoče prav, da ga naučim, naj se upre. Da na primer človeka, ki ga prime za lase, 
zgrabi za rit. Kljub vsem pripravam, konzultacijam z razvojnimi psihologi, premislekom in analizam naših 
družinskih in družbenih razmer nam ni uspelo, da bi se temu »črnčku« izognili. Zelo resno smo si prizadevali, da 
bi naše okolje raz-mono-etnificirali. Zelo diskretno smo med vse druge knjige primešali še take z risbami etnično 
različnih ljudi, obesili na steno zemljevid Afrike, pred spanjem pa nam sveti globus, kupili smo otroške 
slikanice, ki govorijo o drugačnosti, naročili prek spleta anatomsko in etnično korektno punčko, celo rjave lego 
figurice smo dobili iz Legolanda, ker jih pri nas ni mogoče kupiti. Sebi sem nabavila nekaj znanstvenih študij o 
medrasnih posvojitvah. Zanimivo: v eni izmed njih so vsi intervjuvani temnopolti posvojeni otroci povedali, da 
se bele posvojiteljske družine vedejo, kot da rasa sploh ni problem, da rasizma ni, da je vsak otrok unikaten. Vsi 
starši so kupili knjige, glasbila in punčke ter obesili slike. In vse fantke so vpisali h kakemu športu, vsa dekleta 
so morala peti v zboru. »Ker imajo to v krvi, v genih,« večkrat slišim. Nihče ni rekel, da so ga takoj vpisali na 
matematični ali znanstveni tečaj. Pravijo, da so jih imeli starši radi, ampak da jih niso znali opremiti za konflikte 
s predsodki. Tolažila sem se s tem, da v Sloveniji, drugače od Američanov in nekaterih evropskih narodov, 
nimamo prtljage iz časa suženjstva in kolonializma. In da smo vendarle država, ki je bila med neuvrščenimi in da 
so bili afriški študenti pri nas dobrodošli kot bratje, nekateri so tukaj celo ostali. Da imamo župana Pirana, ki je 
en tak študent. Mogoče je malo sporno samo to, da je tak zgolj eden. In da so ljudje, kot je mož naše družinske 
prijateljice, ki se ni hotel usesti v avto naše babice, ker v njem vozi »takega otroka!«, vendarle izjema. Ampak 
zakaj je potem pri mojih sinovih »črnček« postal zmerljivka? 
Moje najljubše vprašanje vseh časov, ko sva sinova še vozila v dvojnem vozičku, je bilo: »A sta dvojčka?« 
V resnici se s temi barvami in jezikom mučim že kar lep čas. Lani sem režirala predstavo za otroke Juri Muri v 
Afriki pleše po knjigi Toneta Pavčka. Ta gospod je čudovito delal z besedami. Ritem njegovega jezika, nenasilni 
verzi, lucidne rime in uporaba besed so nekaj, kar gre bralcu naravno v uho, pa naj je v slovenščino še tako 
priučen. Saj ni čudno, da je ponarodel in da Jurija Murija na pamet recitira že tretja generacija. To je pravljica, ki 
je v Sloveniji pomembnejša od Rdeče kapice. V vrtcu in šolah se v kurikulu obdeluje kar trikrat: pri treh, šestih 
in osmih letih. Pa vendar sem bila, ko so me iz Plesnega Teatra Ljubljana povabili k projektu, sprva presenečena. 
Meni ta pravljica seveda ni bila že v otroštvu vsajena v podzavest, ker so moje zgodnje izkušnje s poezijo 
povezane z Ljubivojem Ršumovićem in nekim drugim jezikom. Presenečena sem bila, ker sem pravljico 
povezovala z nizom medijskih debat, povezanih z Afriko, raso, prenašanjem vzorcev in spornih besed, celo s 
predlogi, da se pravljica prepove. Sprva mi ni bilo jasno, zakaj so za ta projekt izbrali ravno mene, ki sem 
čefurka in imam otroka črnčka. Mogoče ravno zaradi tega? Mogoče moram kaj razumeti in razvozlati. 
Gledališče je vendarle umetnost, ki pisano besedo tolmači v kontekstu časa, v katerem predstava nastaja. In sem 
se lotila proučevanja. Pavček začne tako: »Čuri Muri, kljukec Juri, tisti, ki je s hruške pal, včeraj je ob peti uri v 
Afriko odpotoval.« Aha, se pravi, Juri Muri je padel s hruške, to tudi v srbščini pomeni, da ni ravno bister. In ker 
se v gledališču vedno ukvarjamo z zornim kotom pripovedi, se ta očitno začne s tem, da je Juri Muri bedak in da 
bo vse, kar se mu bo zgodilo v nadaljevanju, zabloda, ki se bo na koncu razkrila, dokazala in spremenila. Tako se 
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pripoved tudi dejansko konča: »Zdaj je fant čistoče vzor, verje naj mi, kdor ni nor!« Vmes pa je nekaj težav, na 
primer: »Pa je mislil: Bolje iti bo na južno stran zemlje, tam zamorci neumiti brez vode, brisač žive.« Ali: »(…) 
v pičlih sedmih dneh spozna, kaj premore Afrika (…)« In še: »A najbolje je zna biti v tej deželi vendar to: Juri 
Muri neumiti tu zamazan je lahko.« In ko se drama razvije: »(…) lačen, truden, komaj živ med zamorce je 
zavil. Tam med goščo sredi drevja, tam pod palmami nekje, v čudnih hišah iz vejevja pravi črnci žive (…)« In na 
koncu: »Fantje, milo brž vzemite in umazanca umijte, da spoznamo, kakšen je, če je črnec ali ne!« Nerodna reč. 
V osnovi se mi glavna misel sploh ni zdela sporna. Fant, ki se ne mara kopati in nima pojma o ničemer, sanjari o 
pobegu v eksotično deželo, neko Indijo Koromandijo, ki se ji v pripovedi po naključju reče Afrika. Spozna, da se 
tudi v Afriki ljudje kopajo, se pravi, da smo ljudje povsod enaki. Odraste in pride domov. Ampak kaj je z 
besednimi zvezami »pravi črnci«, »zamorski kralj«, »črnec ali bel«? Kaj z evropocentričnim predstavljanjem 
Afrike kot nerazvite dežele brez vode in mila, ki jo celo spoznaš v sedmih dneh, kjer imajo glavno besedo živali 
in v kateri ljudje nagi živijo pod palmami? Pa ta povezava med temno kožo in umazanijo. Do Rubena je enkrat v 
parku prišla deklica, polizala prst in mu ga podrgnila po čelu, da vidi, ali gre umazanija (ali barva) dol. Pa 
besede: zamorec, črnec. Nemudoma sem klicala lektorje in dramaturge, da jih vprašam za mnenje, kako naj se 
obnašam. Večinoma sem dobila odgovor: »Saj to je klasika, ne moreš spreminjati klasike.« In: »Pa zamorec je 
lepa slovenska beseda, ki govori, da je nekdo prišel iz dežele za morjem, se pravi iz Afrike.« Žal se SSKJ ne 
strinja ravno s tem opisom in pravi: »zamórec -rca m nav. slabš. človek črne rase; črnec: ameriški zamorci; črn je 
kot zamorec ∙ ekspr. na ladji ga imajo za zamorca opravlja najtežja, najmanj plačana dela; dela kot 
zamorec veliko, težko in za majhno plačilo.« Etimološki slovar slovenskega jezika, ki ga je izdal ZRC SAZU, 
tudi pravi, da beseda zamorec nima nič opraviti z morjem, ampak izhaja iz nemške bede mur – črn. Ko sem 
raziskovala, sem našla duhovit tekst iz Mladine iz leta 2001, ki pravi: »Najbolj zapletena pa je beseda zamorec. 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je navedena kot navadno slabšalna, ampak če imamo kavo, sladico, 
mestni grb, uhan in najslavnejšega ljudskega mačota (saj veste, ljubčka Lepe Vide), ki se imenujejo zamorec, s 
tem ne more biti nič narobe. Etimološko je beseda zamorec hecna zato, ker po ljudski razlagi to 
pomeni prebivalec kraja za morjem in je znana od 16. stoletja. Po ugotovitvah stroke pa se izkaže, da izhaja iz 
pridevnika mur, tj. črn, in torej sodi v isto skupino kot muri, tj. črn pes, murnček, čuri muri, murka ... vse skupaj 
pa izhaja iz indoevropskega korena hmauro, ki pomeni temen, od koder pride tudi nemška beseda Mohr za 
Mavra ... Skratka, zamorec ni nič drugega kot črnec, zato ni razloga, da bi bil slabšalen.« (Muri, murček, 
zamurček – katere besede so rasistične?, Janja Prešern, Mladina, št. 33, 21. 8. 2001) 
Nikoli nisem zagovarjala reševanja težav s prepovedjo. Prepoveš eno pravljico – takoj se pojavi šest novih 
problemov. 
In sem si predstavljala našo skupino iz vrtca, ki pride na mojo predstavo in še isti dan pri kosilu kliče Rubena 
»Zamorec, zamorec!«, ker so se otroci tega ravno naučili v gledališču. Koreografinja in plesalka Maša Kagao 
Knez in glasbenik in igralec Jose, ki sem ju povabila, naj z mano delata predstavo in dasta s svojimi delno 
afriškimi geni in slovenskimi izkušnjami projektu dodatno kredibilnost, sta me poučila, da ne bolijo besede, 
ampak kontekst, v katerem so izgovorjene. Tako sem se vrtela v krogu politične korektnosti, materinskih čustev, 
spoštovanja velikega pesnika, odgovornosti do igralcev, dokler ni prišel na obisk prijatelj igralec Branko 
Završan, ki zadnje čase tudi prevaja in piše poezijo, potegnil meč in presekal gordijski vozel: »Zamenjaj 
domorodci z domačini, zamorci z geografskim pojmom, recimo Afričani, »saj pri črncih seve, se privadil je 
vode« zamenjaj s »Saj v Afriki, seve …« Vse ima skoraj isto število zlogov in bo mogoče čisto lepo odpeti. 
Dele, za katere ne veš, kaj bi z njimi, pa vrzi ven, saj si v gledališču, in nehaj komplicirati.« In smo naredili tako. 
Nikoli nisem zagovarjala reševanja težav s prepovedjo. Prepoveš eno pravljico – takoj se pojavi šest novih 
problemov. Če ljudi ne naučiš, kako razmišljati o teh temah, jim tudi odmikanje problemov ne bo pomagalo. Kaj 
pa Pika Nogavička in njen oče, ki je »zamorski kralj«, ali Tom Sawyer in hudobni Indijanec, ki zagreši umor, 
otroke preganja in ki ga nazadnje ujamejo in po kratkem sojenju brez pravice do kakšne resne obrambe obesijo? 
Da Karla Maya, ob katerem sem zrasla, sploh ne omenjam. Nisem prepričana, da je branje brez razumevanja 
časa in konteksta, brisanje zgodovine, rušenje spomenikov, zažiganje drugačnih misli in uničevanje vsega, kar je 
obstajalo pred nami, prava pot, da naučimo otroke razumeti sedanjost. In gledališče je ravno primeren prostor za 
takšne interpretacije in razbijanje stereotipov. Ne samo gledališču, umetnosti nasploh bi lahko naložili, da vnaša 
zmedo in odpira vprašanja, starši, vzgojitelji in učitelji pa naj si potem belijo glavo z vprašanjem, kako bodo 
otrokom razložili pojme rasa, diskriminacija, rasizem, enakopravnost, celine, suženjstvo, revščina, razvoj, 
drugačnost, spoštovanje, sobivanje, jeziki, različne družine in podobne pripetljaje sodobnega časa. Prijateljica 
Saša Pavček, hčerka pisatelja in pesnika Toneta Pavčka, pripoveduje čudovito zgodbo o fantu, ki se je, še v 
nekem drugem stoletju, ko je bil otrok, kopal na prostem, z mrzlo vodo in smrdljivim milom, in ker ga je zeblo, 
se včasih sploh ni spral in je bil namiljen ves dan in ga je milo peklo. Ko je odrasel in postal velik pesnik, kar je 
bilo v nekem drugem času, pa spet ne tako davnega leta 1958, je o tem napisal zgodbo. Zgodbo o fantku, ki 
sovraži milo, brisačo in vodo, ki pobegne v romantično, na pol izmišljeno deželo Afriko. Ta zgodba je za naše 
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otroke nepričakovano postala ključ za zgodnje razumevanje drugačnosti. Za otroke, ki še zmeraj živijo v etnično 
monotoni družbi, v kateri so temnopolti dojenčki enako redki kot čivave. 
Zgodbo o fantku, ki sovraži milo, brisačo in vodo, ki pobegne v romantično, na pol izmišljeno deželo Afriko. Ta 
zgodba je za naše otroke nepričakovano postala ključ za zgodnje razumevanje drugačnosti. 
In tako svojega temnopoltega otroka vzamem iz vode velikega bazena. Kriči, da noče ven, ker daleč od tega, da 
vode ne bi maral, večji problem ga je izvleči iz nje. In stojiva v garderobi in on hlipa in občasno težko vzdihne. 
Brišem ga z gromozansko brisačo. Na srečo sva v garderobi skoraj sama, tako da najin cirkus gledata samo še en 
oče in deklica, nekaj starejša od Rubena. Očetu je verjetno vse jasno, to kričanje, voda, trma in muke oblačenja. 
Deklica pa naju opazuje in reče: »Oči, kaj je TO?!« in s prstom kaže na Rubena. Uh, kar slabo mi postane. Delati 
se, da je nisem slišala, ne morem, preblizu sva, prenaglas je rekla in preveč je stegnila prstek. Za spoprijemanje s 
to temo v tem trenutku res nisem pripravljena. Dovolj težav imam z oblačenjem nogavic na nogo, ki se noče 
obuti. V trenutku analiziram svoje možnosti: nimam izhoda, če oče blekne kako neumnost, bo treba razčiščevati. 
Na moje neverjetno presenečenje in pozneje navdušenje oče z resno razočaranim glasom reče: »Pa fantek, a ne 
vidiš?« Hvala ti. V tišini oblečeva jaz svojega fantka in on svojo punčko in vse je tako, kot mora biti.  
VIR: Djilas, Ivana: Čefurkin črnček. Mladina, 10. 4. 2015. 
https://www.mladina.si/165632/cefurkin-crncek/ [10. 6. 2020]. 
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Jaz ne pijem, ne tečem in ne kadim. Jaz jem. Tolažim se s hrano. Trpam jo vase do tistega občutka sitosti, 
ko jo imam že v grlu. Do tistega občutka teže, ki me končno pomiri. 
 
© Tomaž Lavrič 
Ne pijem. In nikoli nisem. Tast je na nekem družinskem kosilu rekel: »Pustite jo pri miru, zdravljena 
alkoholičarka je.« Potem se mi ni bilo treba nikoli več opravičevati, ker pijem samo sok. Mislim, da nimam 
encima za presnovo alkohola, tako kot Azijci. In kot moj oče. Tudi on ne pije. To so neki srbski geni z napako, 
so mi enkrat razložili moji igralci. Po kozarcu vina postanem tako zaspana, da sem sčasoma ugotovila, da se ne 
izplača niti poskušati. Ne kadim. Če sem čisto odkrita – zadnja leta, ko je življenje postalo res naporno, včasih 
ukradem komu kako cigareto. In kadim kot Bill Clinton, vlečem, a ne inhaliram. Ampak sem vsaj videti 
prilagojena družbi. Ne konzumiram drog. In jih nikoli nisem. Seveda sem poskušala, a se je končalo izjemno 
bedno. Po enem kukiju sem ure in ure sedela na kavču čisto pri miru, v glavi pa se mi je pretakala voda. 
Naslednji dan sem ugotovila, da sem sedela pod vlažilcem zraka. Ne jem tablet, pomirjeval, homeopatskih 
zdravil. Svojo zdravnico komaj poznam. Ne tečem. Sovražim občutek utrujenosti v mišicah. Bolečino v pljučih 
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od zraka, ki poskuša na silo prodreti vanje. Sovražim dolgčas, ko sem sama s sabo in gledam v konice čevljev, ki 
se premikajo: leva-desna-leva-desna. Tečem in gledam na uro, ali je minilo že dovolj časa, da lahko neham. Ne 
hodim v adrenalinske parke in ne maram ekstremnih športov. Saj je dovolj neumnih načinov, na katere lahko 
umreš, tudi če ne izzivaš.  
Eden bolj neprijetnih občutkov, ki sem jih doživela v življenju, je bil, ko sem stopila z lesenega rolercosterja na 
Cony Islandu v New Yorku in se mi je potem vse telo med vožnjo z metrojem še pet postaj treslo od adrenalina. 
Ne maram tvegane vožnje z avtom, ne motorjev, ne visokih gora, ne sanjam o letenju ali skoku s padalom, kaj 
šele o kakem bungee jumpingu. Zdi se mi, da je življenje že brez tega dovolj stresno. Ne pijem, ne tečem in ne 
kadim. Jem. Tolažim se s hrano. Trpam jo vase do tistega občutka sitosti, ko jo imam že v grlu. Do tistega 
občutka teže, ki me končno pomiri. Jem stoje, ne razmišljam, kaj jem, jem junk food, jem pred spanjem, jem 
sredi noči. Za nagrado po naporni večerni vaji se ob enajstih peljem na burek. Z jogurtom. In čeprav se take 
stvari ne priznajo, tudi v McDonaldsov drive-in, in potem jem na skrivaj, na parkirišču, v avtu. Včasih zaspim z 
občutkom, da bom počila, in se zbudim z groznim okusom v ustih in s še ne do konca prebavljeno vsebino 
želodca. Preprosto se ne ustavim, ko je dovolj, in ne jem samo takrat, ko sem lačna. Jem, da se pomirim. Ko v 
filmu vidim, da jejo, stopim do hladilnika. Ko govorijo o zdravi prehrani in izogibanju sendvičem, si naredim 
sendvič. Sovražim pogovore o solatah in kvinoji. Alergična sem na nasvete, kako je treba zdravo živeti. Žal, 
ubijte me, dneva ne začenjam z zajtrkom! Zjutraj si najprej privoščim kavo. Ali kava ali glavobol. Po navadi 
izberem kavo in čez dan jo dolivam brez evidence. Pri kavomatih v gledališču, instantno na sestankih, za s sabo 
na črpalkah, espresso na obiskih in v kafičih, najraje pa imam turško. Grenko, brez mleka in v največji skodelici. 
Veliko dozo. In ko jo popijem, si grem dotočit še. Tako kot večina kadilcev tudi jaz vem, da to ni zdravo. Da s 
tem kompenziram neki drug manko in da bi bilo veliko bolje »poslušati svoje telo«, »misliti na prihodnost«, 
»manj jesti, več migati«, »urediti si življenje«, »živeti manj stresno«, »vzeti si čas zase«, »dati pomen hrani«, 
»biti telesno pripravljen«, »se imeti rad« (ta mi je najljubša), »ne zaradi videza, za zdravje gre!«. Ampak če mi 
pa ne gre. In tega ni mogoče več skriti. Postala sem uradno debela. Tako pravi moj indeks telesne mase, ki je 
krepko višji od 25. Ko bodo začeli na letališčih tehtati ljudi, mi bodo zaračunavali dodatno težo. V banki mi ne 
bodo nikoli več dali posojila, ker me zaradi čezmerne teže ne bo hotel nihče zavarovati. Zdravstvene 
zavarovalnice bodo vsak čas uvedle doplačila za nezdravo in tvegano življenje in takrat bom vse to plačala. Na 
Kitajskem ne bi mogla več posvojiti otroka, ker mora biti indeks telesne mase posvojitelja po pravilih nižji od 
30. Na srečo ne delam na televiziji, ker bi dobila odpoved. Moj boj s kilogrami traja že vse življenje. Očitno 
nisem ena izmed tistih, ki imajo dekliško postavo, in tudi visoka nisem. V edinem obdobju, ko sem bila kot iz 
revije, po hudi dieti, sem imela konfekcijsko številko 36 in 51 kg. To je bilo že zdavnaj. Nekaj časa niti ne 
opaziš, da si se zredil, pogledaš se v ogledalo in vidiš sebe tako, kot se imaš v spominu. Potem se začnejo težave 
z oblekami. Prvi dve leti, ko sem presegla konfekcijsko številko 40, sem se samokaznovala in si nisem hotela 
kupiti nič v večji številki. Shujšati je treba, to je to. Do takrat pa bodi naga, če si že debela. Sploh pa, katero 
številko naj bi kupila, če sem imela vsako leto drugo velikost, malo večjo pa malo manjšo pa spet dve številki 
večjo pa precej manjšo pa nazaj na staro pa spet gor in še čez. Ker je seveda nemogoče imeti dobro krojeno 
garderobo vseh velikosti od 38 do 46, se pač znajdeš. Trikotaža. Čudovit raztegljiv material, ki je povrhu še 
poceni. In slojevito oblačenje. Začne se s hlačami ali pajkicami, potem se obleka spusti pod kolena. Kolena so 
stvar, ki je ne gre kazati, ko se zrediš; spodnji del nog ima več možnosti, da je še zmeraj videti kot noga. Hlače 
pa na elastiko, to je najbolj praktično. Obleka mora biti nujno rezana pod prsmi ali nabrana čez trebuh. Izrez je 
lahko malo bolj odprt, ker je oprsje sprejemljivo tudi, če je večje. Če pa oprsje postane že groteskno veliko, ga 
skrije velika trikotna ruta, po možnosti z umetniškimi poslikavami. Kot nakit, takšen, v katerega se skriješ, v 
njem utoneš in izgineš. In obvezna tanka črna jopa, moderno krojena, brez konkretne oblike, nobenih gumbov, 
kar čez se vrže, da pade čez vse to in da skrije rit. V ogledalu se ne gledaš iz profila, ker nima smisla. Čevlji so 
poseben problem. Pete odpadejo. Ker ko vso težo razporediš na deset kvadratnih centimetrov sprednjega dela 
stopala, to boli. Pa še tvegaš, da se ti bo peta upognila ali se zlomila kje na javnem mestu. Težo je treba dobro 
razporediti po stopalu, to pa pomeni ravne čevlje. Nikakor ne balerink, ker so prenežno obuvalo in boš v njih 
videti smešno – veliko telo na drobnih nožicah. Boljše so udobne superge. Pomagajo še nogavice, ki stisnejo, 
bodiji, ki oblikujejo, gate čez popek, tesne hlače do nad koleni, push-up modrci ali kar cela obleka iz tesnega 
elastina. Nekaj takšnega kot neopren za potapljače. Ni ravno prijetno in težko se sedi, ampak videti si pa bolj 
kompaktno. Vsaj tiste blazinice na bokih stisne. Celo pri kopalkah se zadnje čase dogajajo premiki. Po vseh 
mikro trikotnikih je naenkrat mogoče kupiti ogromno takšnih, ki te zapakirajo od ramen do nog. Če si zraven 
omisliš še dobro obleko za na plažo, je čas, ko se kopalke dejansko vidijo – od trenutka, ko slečeš obleko, do 
takrat, ko se skriješ v vodi ali pozneje zaviješ v brisačo – lahko res izjemno kratek. Ni nujno, da te bo kdorkoli 
na plaži sploh opazil. 
Potenje je velik problem. Pod vsemi temi sloji obleke in pripomočkov utegne biti neprijetno vroče. Sploh glede 
na to, da pod kožo že imaš termoizolacijo. Samo brez panike: preparatov proti potenju je nešteto. Za vse tipe 
kože in dele telesa, tudi za intimne. Ampak učinkuje pa prav dobro nobeden. Človek se pač poti. Te težave ni 
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mogoče rešiti, mogoče jo je zgolj skriti. S sabo je treba imeti več podobnih oblačil, da se lahko preoblečeš. 
Naštudirati je treba toalete na delovnem mestu in v javnih prostorih, kjer se lahko na hitro umiješ in preoblečeš. 
In nihče ne bo opazil. Zato je najbolje, da so vsa oblačila v garderobi črna. Kdo si pa sploh želi biti gora v 
pisanih oblačilih? Črna je barva, v katero se je mogoče zaviti in v njej izginiti, pa če imaš kilogramov preveč ali 
premalo. Strategija je jasna: skriti, utoniti in izginiti. Ker biti debel je grdo. S tem se strinja ves svet. Vsaj v 
nečem se globalno strinjamo vsi, od Evropejcev do Američanov in Kitajcev. Celo na Ameriški Samoi, kje je 95 
odstotkov odraslih obilnih, in v Portoriku, kjer so obline včasih slavili kot znamenje lepote in zdravja, se 
povečujejo predsodki, povezani s čezmerno telesno težo. Vprašanje velikosti telesa ni več vizualni opis človeka, 
ampak je postalo moralno vprašanje. Debelost se povezuje z lenobo, mankom samonadzora, razvajenostjo, 
nespoštovanjem samega sebe, površnostjo, neuspešnostjo in boleznijo. Debelost je znamenje samozlorab in 
vzrok preprečljivih bolezni, kot so rak, srčni napadi in kap. Edina izjema v vsesplošno debelofobnem svetu je 
Tanzanija, kjer suhost asociira na umiranje zaradi okužbe z virusom HIV. V Savdski Arabiji je leta 2013 en 
mesec celo potekala akcija: gram zlata (41 $) za vsak izgubljeni kilogram. 
Drugače povedano: če imaš presežek kilogramov, je ves svet enoglasno proti tebi. Kako potem lahko razumemo 
vse večje težave z debelostjo po vsem svetu? Občutno povečevanje števila debelih ljudi povsod? Nekaj je na 
tem, da se je hrana spremenila. Vse bolj dostopna je zanič hrana po zelo nizkih cenah. To ni več samo ameriški 
problem. Celo v Južni Afriki ugotavljajo, da imajo sočasno težave s podhranjenostjo in čezmerno težo 
prebivalcev. Ljudje, ki se izkopljejo iz revščine-lakote, prehajajo v revščino-poceni hrano in postajajo debeli. 
Tudi pri nas, kjer tradicionalno jemo veliko svežega sadja in zelenjave, zaradi gospodarske krize (ugotavlja 
OECD v zadnjih raziskavah) jemo vse več slabe hrane in se zaradi tega redimo. Svoje dodasta še negotovost v 
zvezi s prihodnostjo in stres. Paradoks potrošniške kulture je, da moramo konzumirati več, kot potrebujemo; od 
tega je odvisna naša gospodarska rast. Z vseh strani nenehno spodbujajo naše potrebe in čezmerno porabo, hkrati 
pa se od nas pričakuje vzdržnost. Debelost povezujemo z nezmožnostjo postavljanja mej samemu sebi in z 
mankom samoobvladovanja. Deležna je prezira, ker se bere kot pohlep in nezmožnost reči ne. Nanjo lahko 
projiciramo vse grde vidike čezmerne porabe in lakoto po nepotrebnih stvareh. Debeli ljudje ne nadzorujejo 
potreb, h katerim so nenehno spodbujani. Prezir do debelih ljudi je prezir do naših lastnih hrepenenj. 
Izpostavljanje, zasmehovanje in sramotenje debelih ljudi je danes popolnoma sprejemljiva oblika diskriminacije. 
Sploh, če izpostavljamo debele otroke in njihove starše. Ti so najhujši. Ne le da uničujejo sebe, to počnejo tudi 
svojim nedolžnim otrokom. In verjamemo, da jim takšno izpostavljanje koristi, da se zavejo svojih zablod, se 
izobrazijo o zdravi prehrani, si reorganizirajo življenje, se naučijo živeti bolj kakovostno in imajo zaradi tega več 
prijateljev, boljše službe, več denarja, so bolj spolno privlačni in zadovoljni sami s sabo. 
V ameriški državi Georgia so pred nekaj leti izpeljali kampanjo »Strong4Life« proti epidemiji debelosti pri 
otrocih, vredno 50 milijonov. Začeli so jo s serijo črno-belih plakatov deklice z napisom »Opozorilo! Težko je 
biti majhna deklica, če si debela« in z videospotom, v katerem nesrečen debel fantek vpraša svojo debelo mamo: 
»Zakaj sem debel?« Sočasno pa znanstvene raziskave kažejo, da je zaznamovanje debelih ljudi enako vsaki 
drugi vrsti diskriminacije. Vodi v depresijo, osamljenost, izoliranost, občutek manjvrednosti, slabšo kakovost 
življenja in k nadaljnjemu povečevanju telesne teže. Raziskave tudi kažejo, da je mnenje, da so vsi iz velike 
skupine ljudi s čezmerno težo enaki, predsodek. Pri nekaterih debelost ne izhaja iz težav z motnjami hranjenja, 
ampak iz drugih zdravstvenih težav. Razmerje med hrano, ki jo zaužijemo, in energijo, ki jo porabimo, je precej 
zapletenejše od formule »kalorije, ki jih pojemo, minus kalorije, ki jih pokurimo«. Narava je v milijonih let 
evolucije razvila nešteto mehanizmov, ki telo varujejo pred stradanjem in nepredvidljivostjo preskrbe s hrano. 
Več kot 250 genov je vključenih v razporejanje naše energije: urejajo vnos hrane, porabo energije, presnovo 
maščob, presnovo glukoze in razvoj maščobnega tkiva. Ti mehanizmi so tu zato, da privarčujemo več energije, 
kot je zapravimo. Zato nekateri izmed nas težo veliko laže pridobimo, kot izgubimo. Debelost je motnja v 
energetskem ravnovesju telesa. Nanjo poleg prehrane in telesne aktivnosti vpliva več dejavnikov, kot sta 
genetski zapis in vpliv okolja, na primer stresa. 
Seveda bodo nekateri rekli, da so to samo izgovori. Da ne moreš zamenjati rase ali spola, lahko pa nadzoruješ 
težo. To, da si debel, je izključno tvoja krivda. Zakaj si si pa dovolil/-la (ker v tej stvari smo precej enakopravni), 
da si prišel/-la v takšno stanje? Naredi kaj. Začni manj jesti in se več gibati. Tvoje zdravje je v tvojih rokah. Ne 
vem, ali bi si danes kdo to upal zahtevati od anoreksičnih: »Začni že enkrat jesti!« ali depresivnih ljudi: 
»Nasmehni se no malo!« Nekoliko me straši ta nova mantra, da je »vsak posameznik sam svoje sreče kovač in je 
tudi sam odgovoren za svoje življenje«. Se pravi, če ste zboleli, ste si sami krivi, zakaj pa niste bolje skrbeli zase. 
Če živite stresno, nehajte. Če nimate službe, jo poiščite. Vsak posameznik je svoje podjetje in je odgovoren za 
svojo naložbo. Ne izgovarjajte se na druge. Družba, država, kapitalizem, kriza – vse to nima nič s tem. Ne iščite 
vedno izgovorov v drugih. Kako so lahko nekateri srečni in uspešni, vi pa (se) žrete? 
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Jaz, ki sem na veliko področjih zelo stroga in nepopustljiva do sebe, si ravno to samodestrukcijo s hrano 
dovolim. Moje malo negativno zadovoljstvo. Moja mala smrt. In čeprav razumem znake svojega telesa, ki se 
stara, imam še zmeraj občutek, da imam še čas in da je to neko življenjsko obdobje, ki ga lahko nadzorujem in 
ga lahko prekinem, ko se bom za to odločila. Že zadnjih 20 kilogramov se pripravljam na reorganizacijo 
življenja. Ne na dieto. Vsi že vemo, da dieta sama po sebi ne pomaga. Uredila si bom življenje. Začela bom 
redno jesti. Telovadila bom. Vozila se bom s kolesom. Hodila peš. Za vse bom imela čas. Začenjala bom dan z 
zajtrkom. Kupovala bom samo zdravo hrano. Ne v diskontnih trgovinah, tisto papriko, ki se vozi od bog ve kod 
skozi luko Koper na Nizozemsko, kjer jo zapakirajo in potem pošljejo nazaj v slovenske trgovine. Pravo hrano, 
na tržnici, ali pa še raje naravnost od kmetov, ker tudi na tržnici ne moreš biti več prepričan, kaj kupuješ. 
Nobenega grickanja več. Nobenih čokoladic zraven kavomatov med vajami. Hrano bom kar zjutraj skuhala in jo 
dala v posodico, da jo bom lahko pojedla med odmorom. Nobenih sladkih pijač več, treba je iztisniti sadje in 
spiti sok, dokler je še svež. Vse je treba kupiti bio, polnozrnato in z manj maščob. Ko mi honorarja ne bodo 
nakazali pravočasno, da bi si lahko privoščila vso to biohrano, se bom navadila hoditi v gozd po samoniklo bilje 
in gobe. Sama si bom pridelovala hrano na vrtu. Kar je treba dobro načrtovati, da ne zraste vsa solata naenkrat, 
sejati in saditi je treba v časovnih presledkih, da imamo svežo solato potem vse poletje kar pred hišo. Delo na 
vrtu je terapevtsko, prišla bom v stik z naravo in se pomirila. 
Ne potrebujem tortic, razen ob posebnih priložnostih, res posebnih, samo ob velikih obletnicah. To, da imam 
tortice rada, je samo razvada. In da imam rada sendviče, je tudi samo razvada. Če bi le en mesec jedla zdravo, bi 
vse razumela. Navadila bi se. Postalo bi mi všeč, da jem zeleno solato z limoninim sokom in brez olja. Imela bi 
lepšo kožo. Imela bi več energije. Kupila bi si lahko novo garderobo. Če bi lahko samo za en mesec premagala 
samo sebe. »Jej manj in migaj več« – tako preprosto je to. Dvakrat v življenju sem to že naredila, vem, da 
zmorem. Poznam ta zmagoslavni občutek, ko sem spet suha, lepa, zaželena. Ko mi obleke spet dobro pristojijo. 
Ljudje me občudujejo. Ker stvari, ki jih delaš, lahko kdo opazi ali pa tudi ne – ko shujšaš za 20 kilogramov, pa to 
ne more ostati neopaženo. Ampak tega ne naredim. Čeprav je moje začenjanje zdravega življenja že postalo 
način življenja. Tako kot je za nekatere kadilce način življenja nehavanje kajenja. Malo me preseneča, kako je ta 
slika idealnega, pravilnega, lepega, promoviranega, zdravega življenja daleč od moje stvarnosti. In koliko 
sovraštva do sebe v resnici čutim.  
VIR: Djilas, Ivana: Debela. Mladina, 22. 5. 2015. https://www.mladina.si/166613/debela/ 
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Življenje je, če si to priznamo ali ne, omejena kategorija. Ko se je kriza v Srbiji začela, je bila moja mama 




Ivana Djilas  
© Borut Krajnc 
Leta 1993 je za Srbijo veljal mednarodni embargo. Divjala je hiperinflacija. Bencin smo kupovali v plastenkah 
kokakole, na pločnikih, po štiri marke za liter, vse drugo pa na divjih tržnicah, pretihotapljeno iz Bolgarije, 
Madžarske in Romunije. Kdo bi si bil v sedemdesetih in osemdesetih letih mislil, da bomo hodili po hrano v 
Temišvar? Devize smo menjali v kovancih, ker če si zamenjal večje papirnate bankovce, so ti, še preden ti je 
uspelo zapraviti 50 bilijonov dinarjev, ki si jih dobil za pet mark, zgubili vsako vrednost.  
Zaprli smo kinematografe. Zaprli smo pošte in banke za mednarodni promet. Zaprli smo letališča. Pozimi so nam 
prek toplovoda stanovanja ogrevali na pet stopinj, da ne bi popokale cevi. Elektriko smo imeli po osem ur na dan 
(in še to le, če je niso pozabili vklopiti), preostanek električne energije smo menda izvažali na Hrvaško. V 
bolnišnice smo s sabo nosili vse od rjuh in igel do anestezije. Na avtobus mestnega prometa si lahko čakal po uro 
ali več, in ko je končno prišel, se je bilo nemogoče stlačiti vanj in je človek včasih visel skozi vrata, ki jih ni bilo 
mogoče zapreti. Niti reševalci, gasilci in televizijci niso imeli za bencin. Verjetno so nam zato po televiziji 
govorili neumnosti. Da, leta 1993 ni bilo ravno težko ugotoviti, da je skoraj povsod bolje kot v Srbiji. 
Vsi si želimo pripadati, biti del nečesa, videti plodove svojega dela. Za vsakogar je njegova prva domovina prva 
izbira. In dobro vprašanje je, kdaj ta država za nekoga neha biti izbira. Kdaj je dovolj? 
Takrat sem bila v 2. letniku elitne eksperimentalne beograjske Matematične gimnazije, ki je imela razrede s po 
največ 20 učenci, predavali so gostujoči profesorji s tehniških fakultet, za vpis pa je bilo treba narediti posebne 
sprejemne izpite. Nisem bila ravno najboljša učenka, kar je razvidno iz dejstva, da sem zdaj gledališka režiserka. 
Ampak okrog mene so bili sami taki, ki so hodili na mednarodna tekmovanja in zmagovali na olimpijadah iz 
matematike, fizike, šaha, astronomije, programiranja in podobnih ne ravno preprostih ved. Tudi njihove družine 
so bile praviloma izobražene in bolj naravoslovno in tehnično usmerjene. Tistega leta nismo ravno pogosto 
hodili ven; tudi če bi vsi iz razreda stresli na kup vse, kar smo imeli po žepih, si skupaj ne bi mogli kupiti ene 
male pločevinke kokakole. Smo pa ob petkih veliko hodili na Slavijo. Slavija je eden večjih beograjskih trgov, 
nekakšno veliko prometno krožišče. Tja smo hodili mahat avtobusom, ko so ti na letališče v Budimpešti 
(najbliže letališče, do katerega se je dalo priti brez vizuma) odpeljali katerega od sošolcev in vso njegovo 
družino – srečneže, ki so dobili izseljenski vizum za Kanado, Avstralijo ali katerokoli drugo državo. Pa tistim, 
katerih starši so imeli dovolj denarja, da so jim plačali nadaljevanje šolanja v Ameriki. Rešili so se. Odhajali so 
za vedno. Takrat sem že dodobra obvladala mahanje in jokanje ob slovesu. Dve leti pred tem, za novo leto 1991, 
sem stala na parkirišču bloka v Novem Beogradu in mahala očetu, njegovi ženi Alenki, Slovenki, in polbratu, ko 
so se na silvestrovo z manjšim tovornjakom in vsem, kar so imeli v Beogradu, odpeljali v Ljubljano. Po enem 
letu hudih čustvenih pretresov je oče popustil, dal odpoved na delovnem mestu podpredsednika uprave za 
investicije in razvoj v takrat elitnem podjetju Jugoeksport in šel. Ni bil ravno prepričan, da dela prav. Ampak 
investicije in razvoj v državi, za katero velja gospodarski embargo, povsod okrog nje pa divjajo vojne, niso imele 
ravno pretiranega smisla. Dve leti pozneje smo mu bili hvaležni, da je šel in da je od tam nekje lahko reševal še 
nas. On z denarjem iz Slovenije, babica pa s paketi hrane iz Vojvodine. Kot sem rekla: leta 1993 je bilo skoraj 
povsod bolje kakor v Srbiji in zato pravzaprav ni bilo pomembno, kam se seliš, le da si imel kam pobegniti. 
Izseliti se iz Srbije ni bila več stvar izbire, ampak možnosti in sreče. Z mamo, ki je bila samohranilka z 
gimnazijsko izobrazbo in brez dobrega znanja tujih jezikov, nisva imeli šans za kakršenkoli izseljenski vizum, 
zato niti ni imelo smisla plačevati težko napraskanih 150 dolarjev za prošnjo. V nobeni državi nisva bili zaželena 
kategorija. Na srečo sem imela jokerja v rokavu – očeta v Sloveniji. Naslednja leta so bila razburljiva. Veliko 
smo demonstrirali, stavkali, ropotali s pokrovkami, preklinjali televizor, se prepirali med seboj, piskali na 
piščalke, se sramovali (vsaj nekateri), veliko smo se bali, podjetja so propadala, malo smo delali, skrbelo nas je 
za lastno eksistenco, jokali smo, zmrzovali na teh in onih protestih, dajali jezne izjave za svetovne televizije, 
naučili smo se, kaj je to solzivec, in na trenutke smo goreče verjeli, da bomo zdaj zdaj dejansko kaj spremenili. 
Na srečo smo imeli znanega sovražnika – polovica Srbije »Slobota«, druga polovica pa »ves svet«. Ves čas smo 
verjeli, da smo »prišli do dna« in da »ne more biti huje«. In leta so minevala. Svet je šel naprej, nas pa je puščal 
za sabo. V mojem razredu je bilo na začetku 4. letnika le še osem dijakov. Prijatelji, ki so šli, so si že ustvarili 
življenje v nekih drugih jezikih. Potem je prišlo leto 1999, ko sem po Natovem bombardiranju Srbije gledala v s 
širokim lepilnim trakom polepljena razbita stekla na stavbi Fakultete za dramske umetnosti v Beogradu in 
razmišljala: »Ravnokar sem diplomirala na umetniški fakulteti, niti leta delovnih izkušenj nimam, sploh še ne 
znam zares režirati; kakšne možnosti imam, da v Srbiji dobim delo v gledališču ali sploh kakršnokoli plačano 
delo?« Poskušala sem si predstavljati, koliko časa v idealnih razmerah potrebuje Srbija, da se izvleče iz tega 
sranja. Teh pet ali deset ali 15 let bi pomenilo vsa moja dvajseta in trideseta leta. Nimam toliko časa. Pa da ne bo 
pomote, Srbijo sem imela rada (takrat smo ji rekli še Jugoslavija, ampak to je druga zgodba), vsaj tisto, po kateri 
smo nenehno hrepeneli, in tisto življenje, ki smo čakali, da se vrne, tisto izpred krize. Ampak imela sem občutek, 
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da ta nova Srbija, ki se je vživela v krizo, ne mara več mene. Mogoče je »ne mara« pretežka besedna zveza, 
mogoče me samo ne potrebuje. Izvlekla sem jokerja iz rokava in šla. Kaj pa sem hotela. V trenutku, ko sem 
odšla, je krožil podatek, da se je iz Srbije izselilo 360 tisoč ljudi (brez Kosova je imela Srbija približno pet 
milijonov prebivalcev). Ni dovolj povedati, da je to več kot sedem odstotkov prebivalstva, pomembno je tudi, da 
je šlo za točno določeno skupino ljudi: visokošolsko izobražene mlade z majhnimi otroki, iz mešanih zakonov, 
tiste z deficitarnimi in specifičnimi poklici, najboljše raziskovalce, najboljše profesorje, zdravnike, arhitekte, 
računalničarje, kuharje in podobno. Sestava prebivalstva Srbije se je spremenila. Počasi, petek za petkom, je s 
Slavije curljalo zastrašujoče veliko ljudi, ki naj bi Srbijo postavili nazaj na noge in ki naj bi največ delali. Ljudje, 
ki so imeli druge možnosti, so jih izkoristili, tistih 360 tisoč. 
Tako nisem nikoli delala srbske kulture, delala sem slovensko. Kar nekaj let sem se utrjevala na uradih za tujce. 
Najprej sem imela begunski, nato turistični, večkrat študentski in delovni vizum; nazadnje sem dobila 
državljanstvo, »po členu 13, zaradi posebnega interesa države«, tako kot ga dobijo nogometaši. Sčasoma sem 
nehala brati dvojne novice in sem se začela razburjati izključno zaradi slovenske politike. Bila sem zadovoljna s 
svojo izbiro. Celo ko se je v Sloveniji začela kriza, so bile razmere neprimerljive s tistimi, ki sem jih že doživela. 
Tukaj je za zdaj v igri le »boljše življenje« brez kakšne vojne v ozadju. In potem, naenkrat, déjà vu. 
Poslušam iste stavke kot pred 20 leti: »Prišli smo do dna«, »Ne more biti slabše«, »Treba je najti krivca«, 
»Bomo dovolili, da nas vodijo kriminalci?«, »Evropa nas hoče zasužnjiti«, »Mladi nimajo perspektive«, 
»Izobraženci odhajajo«, »Kmalu bo konec krize«, »Samo potrpeti je treba«, »Tukaj nimamo več kaj iskati«, 
»Kjerkoli drugje je bolje«. Vsakič, ko prižgem televizor, vidim kakšno inteligentno, lepo, sodobno mlado 
žensko, ki sprašuje državo, kako se ji splača 20 ali več let financirati njeno šolanje, potem pa ne imeti prav 
nobenih načrtov z njo. In neke jezne, ne več tako mlade študentske funkcionarje, ki se z državo dogovarjajo o 
brezupnih ukrepih za spodbujanje zaposlovanja mladih. V zraku pa visi spet tisto: »Ali pa gremo drugam! 
Odselili se bomo! Vsaj tisti, ki imamo možnost! Ki imamo denar. Vsaj tisti najboljši!« In nihče ne naredi nič. 
Vsi čakajo. Jaz pa v grozi prepoznavam zablodo, da se bodo stvari »po krizi« nadaljevale tam, ker so se prej 
ustavile, vrnile na staro, na znano. Kar zakričala bi: »Nikoli se ne vrnejo! Dno je še daleč! Nočem spet oditi. Ne 
morem več naprej.« 
Ves čas smo verjeli, da smo »prišli do dna« in da »ne more biti huje«. In leta so minevala. Svet je šel naprej, nas 
pa je puščal za sabo. 
Težava s krizami je, da trajajo. Življenje pa je, če si to priznamo ali ne, omejena kategorija. Kakih šest, deset ali 
19 let politične in gospodarske krize (in ta naša ima šest let že za sabo), ki se bo v zgodovino zapisala kot 
»gospodarska kriza z začetka stoletja«, bo za nekatere ljudi pomenilo vse življenje. Ko se je kriza v Srbiji začela, 
je bila moja mama stara 37 let, ko se je končala (se pravi, ko smo leta 2002 poslali Miloševića v Haag), jih je 
imela 49 in je bila »odpisana«. Nova Srbija je začenjala na novo z novimi ljudmi. Vam to zveni znano: »novi 
obrazi«, »brez prtljage«, »sveže«, »drugače«? Še ena težava s krizami je, da ko grejo stvari končno na bolje, ne 
grejo na bolje vsem in v istem trenutku: nizkokvalificirani, upokojenci, umetniki, invalidi, brezposelni, začetniki 
ne bodo stopili iz krize skupaj z zdravimi, pravimi in močnimi. In največja težava je v tem, da v resnici nikoli ne 
veš, ali bo potem dejansko bolje. Seveda lahko rečete, da smo se dolžni boriti za svojo državo in sami narediti 
kaj za to, da bo bolje. Ampak vsak od nas lahko tudi realno oceni svoje možnosti, in če ima izbiro – izbere. V 
moji Srbiji se ni bilo težko odločiti, pa je vseeno trajalo osem let, da sem šla. Ni preprosto zapustiti države, ki ti 
»pripada«, in začeti prepričevati na primer Fince, da te »nujno potrebujejo«. Nobeden od staršev se v resnici ne 
želi postarati sam in videvati otrok dvakrat na leto. Nihče ne sanja o tem, da ne bo razumel svojih vnukov, ki 
bodo govorili nizozemščino ali flamščino. Vsi si želimo pripadati, biti del nečesa, videti plodove svojega dela. 
Za vsakogar je njegova prva domovina prva izbira. In dobro vprašanje je, kdaj ta država za nekoga neha biti 
izbira? Kdaj je dovolj? Koliko čakanja si lahko kdo privošči? Kdaj se sproži val selitev? 
Takrat, leta 1993, sem naredila intervju s srbskim dramatikom Acom Popovićem po premieri njegove drame 
Temna je noč, ki je prvič v zgodovini srbskega gledališča tematizirala izseljevanje iz Srbije, in ga vprašala, kaj 
meni o odhajanju mladih v tujino. Rekel je: »Saj je prav, da grejo, da vidijo svet in se potem vrnejo.« Nobeden 
od nas se ni vrnil. 
VIR: Djilas, Ivana: Kako postaneš emigrant. Mladina, 17. 10. 2014. 
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Kako si podaljšati rok trajanja  
 
Kot da bi se kdo šalil, se je vse začelo tri mesece po 40. rojstnem dnevu 
 
Ob nedeljah naredim načrt, kdo vozi v šolo, kdo pripelje iz šole, kdo odpelje na hip hop, kateri dan je katera 
zunajšolska dejavnost in kaj je zanjo treba pripraviti, kdo pregleduje domače naloge, kateri otroški rojstni dan in 
zdravnik je ta teden. Tedenski načrt rišem na črno pobarvano steno, tako da vsi vemo, kaj se dogaja. Sinova sta 
me prisilila, da sem nanj dopisala/ dorisala še NIČ v soboto, pečenje palačink v nedeljo, gledanje Živ-žava in 
vikend igranje igric, 20 minut. 
»Mami, kdaj boš ti umrla?« slišim za sabo vprašanje šestletnega sina, ko zvečer odhajam iz njegove sobe. 
Preplavi me občutek slabe vesti. Verjetno si to vprašanje zaslužim. Od konca poletja že žongliram med 
dopoldanskimi in večernimi vajami v gledališču ter poskusom prisotnosti v življenju svojih otrok. Ravno zdaj sta 
morala začeti hoditi v prvi razred, ko imam končno po več letih niz spodobnih projektov. To pomeni tudi 
spodobno plačanih. Že od začetka sezone in šolskega leta se resno trudim dokazati, da zmorem vse. Ob nedeljah 
naredim načrt, kdo vozi v šolo, kdo pripelje iz šole, kdo odpelje na hip hop, kateri dan je katera zunajšolska 
dejavnost in kaj je zanjo treba pripraviti, kdo pregleduje domače naloge, kateri otroški rojstni dan in zdravnik je 
ta teden. Na hodnik zlagam torbe – šolsko, za telovadno opremo, za rezervna oblačila. Svojo s tekstom za vaje, 
obleko, da se preoblečem, pižamo, ščetko za zobe, polnilcem za mobitel; računalnik. Boštjanove torbe z 
inštrumenti so tako ali tako vedno pripravljene na hodniku in samo menjuje kombinacije inštrumentov za 
različne koncerte. V naši predsobi je ob nedeljah kot na železniški postaji. Tedenski načrt rišem na črno 
pobarvano steno, tako da vsi vemo, kaj se dogaja. Sinova sta me prisilila, da sem nanj dopisala/dorisala še NIČ v 
soboto, pečenje palačink v nedeljo, gledanje Živ-žava in vikend igranje igric, 20 minut. Uboga otroka, zahtevata, 
da se v urnik vpiše njuna pravica do prostega časa. Ob koncu tedna tudi histerično tiskam račune, ki jih moram 
poslati, če hočem, da nam kdo kaj plača, in delam odrasle stvari, kot so: pranje, čiščenje, osebna higiena, 
priprava projektov, odgovarjanje na e-maile, komunikacija s prijatelji in starši, naročanje stvari prek interneta in 
podobno. 
Ta otrok je za domačo nalogo ravno vadil pisanje števila 5. Mar res odšteva, koliko let mi je ostalo? 
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Čez teden vstajam ob 6.15 in do sedmih spravljam življenje pod kontrolo. Pregledujem šolske torbe, zlagam 
obleke, ki jih morata fanta spraviti nase, iščem izgubljene odsevne rutice, odgovarjam učiteljicam v beležko in 
na e-asistent, buljim v urnike, da dojamem, kdo tega dne pobira otroka in kdo ju pelje na cepljenje, potem ko jaz 
odidem na vajo v Maribor in me ni, in kdaj ima Boštjan tonsko vajo za koncert, in če smo dvignili denar za 
varuško. Ugotovim, da nismo oprali telovadne opreme, izgubili smo en športni čevelj, nismo naredili poševnih 
črt v mavrični zvezek in ponoviti moramo pesmico o čebelarju Lojzeta Slaka. Malo me odnese v razmišljanje, 
zakaj pod milim nebom se vsi slovenski otroci, starejši od šest let, za domačo nalogo učijo narodnozabavni 
komad. Odlagam trenutek, ko ju bom morala zbuditi. 7.05. Grem v akcijo. Fanta se pokrijeta čez glavo in se 
izjasnita, da ne gresta v šolo, ker traja predolgo. Na srečo se zbudi tudi Boštjan in mogoče se nam bo uspelo od 
doma odpraviti brez hujših posledic. Medtem ko se on prereka z njima in jima pripravlja zajtrk, si kuham kavo 
za na pot. Ne pijem več prave kave, imam resno previsok tlak. Že eno leto si zjutraj lažem z brezkofeinsko. 7.20. 
Nisem še oblečena. Zunaj je malo zaledenelo in megleno, potem pa bo nenormalno vroče. Ne znam se več niti 
obleči. Nekaj, kar bo funkcioniralo na mrazu, med vožnjo, na vaji, po vaji. Nad makeupom in frizuro sem že 
zdavnaj obupala. Mažem se samo za prvih nekaj vaj, dokler je ekipa še nova, da naredim vtis. Dokler se 
sodelavcev bojim. Saj se tudi ne morem več pošteno namazati, ker brez očal ne vidim več, čez očala pa ne gre. 
7.50. Nisem predvidela, da je treba z avta očistiti sneg. Zamujamo v šolo. In jaz zamujam na vajo. 8.40. Zastoj 
na avtocesti. Definitivno zamujam na vajo. Tudi če čez noč ne ostanem v Mariboru, potem ko bom končala 
večerno vajo, vseeno ne bom doma dovolj zgodaj za branje pravljice za lahko noč in pogovor o tem, kako bedno 
je prilagajanje novi šoli. Vsaj jutri zjutraj bom spet lahko kričala nanju, da zamujamo v šolo. 
Saj ni čudno, da sem kasirala takšno vprašanje. »Mami, vprašal sem te, kdaj boš umrla.« Poskušam obrniti na 
šalo, rečem, da še dolgo ne, da sem se odločila, da bom živela do stotega leta. Njemu se to sploh ne zdi duhovito. 
Medtem ko zapiram vrata, slišim: »Koliko si zdaj stara?« Ta otrok je za domačo nalogo ravno vadil pisanje 
števila 5. Mar res odšteva, koliko let mi je ostalo? »Stara sem 41,« mu odgovorim. »To je veliko,« reče. Spet ne 
vem, ali je to veliko za nekoga, ki obvlada števila samo do 5, ali res razume koncept časa in mi je ravnokar 
povedal tisto, česar še sama sebi nočem priznati. Odgovorim mu nekaj v smislu, da še dolgo ne bom umrla, šele 
ko bo on odrasel in bo imel svoje otroke, mogoče celo vnuke. Nič ne reče. Zgrožen je nad mislijo, da bo tudi sam 
kdaj tako star. 
Zadnje čase pogosto odgovarjam na vprašanja: »Kdaj imate naslednjo premiero? Delate kaj tudi v tujini? Kdaj 
bomo brali novi roman? Že pišete kaj novega? Pogrešamo vaše tekste v Mladini. Ste že končali doktorat? Že kaj 
novega pripravljate?« Pa kaj še? Kdaj? »Kako vam vse to uspe? Prebrala sem vašo biografijo. Neverjetni ste.« 
Saj mi ne. Biografija je PR-tekst. V resnici se zadnje čase nenehno borim s tem, da sem utrujena, zaspana, 
naveličana, zdolgočasena, da se ponavljam, jamram, jezim, bežim in odlašam. Včasih zjutraj, ko zvoni ura, ležim 
v postelji in si izmišljujem razloge, zakaj mi ni treba vstati in začeti dan: zbolela sem, avto se mi je pokvaril, 
sneg je, umrla sem, ne morem. In potem vstanem in si naredim klinčevo brezkofeinsko kavo, da si lažem, da 
pijem pravo. Težko se sama spravim k delu in hitro najdem razlog, da odneham. Srečna sem, ko dobim 
razporede vaj, ki me prisilijo, da vstanem in začnem. Drugi ljudje me še zmerom inspirirajo in motivirajo. In spet 
sem srečna, ko se kaj zaplete in vaje odpadajo. Vse težje se prepričam, da je karkoli tako usodno pomembnega, 
da je vredno delovne noči. Vse redkeje me obide vročica zaradi kakšne dobre zamisli. Včasih sem hrepenela po 
tem, da bi se projekt začel. Mesece pred premiero in po njej sem lebdela na občutku lastne pomembnosti, ker 
delam v gledališču. Verjela sem, da se človekov položaj spreminja, če dela in se trudi. Da nenehno napredujemo. 
Da grejo stvari vedno samo na bolje. Če je v nekem trenutku težko, se v naslednjem izplača. Zadnje čase vse 
manj verjamem v to. K temu so pripomogli tudi prepogosti kolapsi in celo pogrebi gledaliških ljudi, mojih let. 
Vse bolj me skrbi občutek, da smo vsi zamenljivi. Da se trudimo in žrtvujemo in potem nas enkrat samo ni. In da 
je konstanten zgolj občutek negotovosti. Ker ni nobenega trajnega spomina na minulo delo. Da je vedno treba 
producirati nove in nove reči. Vse je prehitro. Nimam časa, da bi izživela čustva ne ob uspehih, ne ob neuspehih, 
ne ob izgubah. Zbujam se z občutkom, da sem, še preden sem vstala, že zamudila vsaj dve reči. Ko se kaj konča, 
najpogosteje pomislim, ena stvar manj. Na koncu tedna pa bravo jaz, zvozila sem brez večjih žrtev. Na koncu 
meseca nič bistvenega nisem zajebala, nič nam niso izklopili, vse sem plačala. Na koncu leta mislim, kako, novo 
leto je že, a se ni leto ravnokar začelo. Trenutni moto mojega življenja je Samo še to. 
In kar je absurdno, je, da mi gre zdaj verjetno najbolje v življenju. Ko sem bila mlajša, sem imela ogromno 
opravkov sama s sabo. Nenehno sem živela v strahu, da sem izbrala poklic, za katerega nisem dovolj dobra, in 
bodo to zdaj zdaj uvideli vsi. Kot večina žensk sem to prikrivala z abnormalno pridnostjo. Če vložim 300 
odstotkov energije v vsak projekt, če se nikoli ne pritožujem, če sprejmem, kar se mi ponudi, če nikoli ne 
govorim o osebnih težavah, nikoli nimam zdravstvenih težav, nikoli ne postavim zasebnega življenja na prvo 
mesto, nisem naporna, sem vedno polna energije in dobre volje in dobro organizirana, bom mogoče še naprej 
dobivala delo. Bom preživela. Dolgo je trajalo, da sem zbrala toliko samozavesti, da kaj zahtevam zase, da sem 
kdaj težka, da kaj zavrnem. In kar je najzanimiveje, do tega so me pripeljali največji padci. Ko o sebi ugotoviš, 
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da lahko padeš in se pobereš, da lahko delaš tudi kaj drugega in ne umreš, te neha biti tako obupno strah. In zdaj, 
ko že nekaj malega znam, ko se mi ni treba vsakič predstavljati od začetka, ko gre ta moja biografija pred mano, 
sem crknjena. 
Kot da bi se kdo hecal, se je vse začelo tri mesece po 40. rojstnem dnevu. Kolapsi, napadi panike, fantomske 
bolečine v mišicah, nekontrolirano dvigovanje krvnega tlaka, nespečnost, glavoboli in na koncu še odpoved 
ravnotežja. Po več kot letu zavračanja tega, da bi se sprijaznila z resnimi signali, ki mi jih pošilja telo, sem se 
končno z vsemi izvidi oglasila pri osebni zdravnici. »Sprijaznite se,« so bile njene besede po mojem krajšem 
monologu o tem, kako bi rada vse uredila brez zdravil in kako se resno trudim zavrteti čas nazaj, naredila sem 
načrt, že telovadim trikrat na teden, kar sicer iskreno in iz dna duše sovražim, začela bom paziti na hrano, šla 
bom k nutricionistu in bom jedla, kar mi bo predpisal, vstajala bom ob petih in si pripravljala malico, kupila sem 
si že posodice, da jo bom lahko nosila s sabo, shujšala bom 20 kilogramov. Vse, samo da mi ne bo treba jemati 
zdravil do konca življenja. Saj me ne bo kap še zdaj, nisem še toliko stara. Imam še čas. Vse bom uredila. In 
vidim zdravnico, ki je za eno življenjsko fazo pred mano, kako me z veliko potrpljenja nekoga, ki je to že dal 
skozi, opazuje in potem ponovi: »Sprijaznite se in pojdite naprej.« Mislim, da mi hoče reči še Bodite srečni, da 
zdravila obstajajo in vam podaljšujejo rok trajanja. »Vaše težave je treba imeti pod nadzorom. Zakaj bi si želeli 
biti kdo drug? Da, vse to, kar ste našteli, da bi radi spremenili, je delo zase, kolikor vas poslušam, pa vi za to 
nimate časa. Imate otroke, ukvarjajte se z njimi. Ne bodo več dolgo vaši. Ko vam bo vse drugo uspelo, bomo 
razmislili o odmerkih zdravil.« Uro pozneje stopim iz lekarne s tanko plastično vrečko, polno zdravil za 
prihodnje tri mesece, in še eno, polno vitaminskih tablet. Nemogoče, da smo že tam. Ne že zdaj. To se ne dogaja 
meni. Jaz vse zmorem. Mogoče ne zmorem več? Kaj bom, ko bodo to opazili še drugi? Kaj če se ne poberem 
več? Kaj če ne bom več mogla delati? Kdo bo skrbel za otroka? A bom res umrla? Kako je mogoče, da sem že 
tako stara? 
Seveda mi je jasno, da se temu reče kriza srednjih let. Mislila sem samo, da se to dogaja pozneje. In da se dogaja 
predvsem moškim. 
Seveda mi je jasno, da se temu reče kriza srednjih let. Mislila sem samo, da se to dogaja pozneje. In da se dogaja 
predvsem moškim. Brskam po internetu. Kaže, da sem precej šolski primer, našla sem se v vsaj polovici 
simptomov: želim si preprostejšega življenja, sanjarim, da bi nehala delati, in vse bolj mi je jasno, da si tega 
nikoli ne bom mogla privoščiti, zdi se mi, da nikoli ne bom živela brez posojil, želim si, da bi vse pustila in 
delala nekaj popolnoma novega, sanjam, da gradim boljši svet, zapravljam nenormalne količine denarja za 
humanitarne akcije, posebej tiste za pomoč otrokom, po neprespani noči sem dva dni bolna, skoraj nobeno noč 
ne prespim v kosu, težko se zberem, uokvirila sem nekaj svojih starih slik, začela sem opažati, da so zdravniki in 
politiki že mlajši od mene, potrebujem trenutek, da razmislim, koliko sem zares stara, imam faze, ko si umivam 
lase in se mažem vsak dan, in faze popolne nezainteresiranosti za svoj videz, skrbi me, da je že toliko mlajših od 
mene, ki znajo režirati, ko zaprem oči, se mi zdi, da sem starejša, kakor dejansko sem, neprestano primerjam 
svoje življenje z življenjem prijateljev, iščem svoje simptome po internetu. Internet pravi, da ta faza ni nujno 
slaba, da je logično, da ko si mlad, misliš, da je prihodnost neko svetlo in lepo obdobje, v katerem se bo še vse 
zgodilo, sanje se bodo uresničile. In da ko prideš do odraslosti, dojameš, da prihodnost ni nujno taka. Da je v 
resnici potencialno srhljivo obdobje. Na sredini življenja občutiš potrebo, da bi se ustavil, ugotovil, kje si, in 
naredil resen načrt, kaj bi rad počel s preostalim časom. Na srečo pri meni ni prevladujoč občutek, da sem vse 
naredila narobe in da mi je življenje ušlo. Bolj me moti občutek, da zapravim preveč časa za to, da oddelam 
neprijetne stvari. Čakam, da mine, samo še to, in tako izgubljam dragoceni čas. Malo me skrbi, ker me nekatere 
stvari ne podžigajo več tako kot včasih. Res pa sem tudi manj histerična, negotova in zbegana. Hitreje pridem do 
rezultata. Bolje presojam ljudi. Manj se ukvarjam s tem, da moram biti fenomenalna in da moram skriti slabosti. 
Ko enkrat prebrodim odpor do tega, da sploh začnem delati, zdaj pravzaprav uživam v svojem delu. Bolj se 
veselim igralcev in njihove lucidnosti. Manj sem obremenjena z občutkom odgovornosti za končni izdelek in 
strahom pred lastno nekompetentnostjo. Publika ni več pošast, ki pri meni išče napake. Čutim jo in zdi se mi, da 
vem, kako bo predstavo gledala. Ena od stvari, ki so zdaj boljše kot v mladosti, je, da vem, da nihče ni tako 
fenomenalen, da ga ne bi bilo strah prihodnosti. Razlika je samo v tem, da se o tem strahu zdaj upam pogovarjati 
in mislim, da sem zaradi tega frajerka. Zdaj vem, da sreča ni rezervirana samo za mlade. In da mogoče še pride 
obdobje, v katerem bom pomirjena in zadovoljna sama s sabo. Še dobro, da imam internet, da mi vse to razloži.  
»Vi ste taka borka,« mi pravi gospa po pogovoru o knjigi. A da sem? Ta trenutek imam še največ dela s tem, da 
se borim sama s sabo.  
VIR: Djilas, Ivana: Kako si podaljšati rok trajanja. Mladina, 22. 12. 2017. 
https://www.mladina.si/183370/kako-si-podaljsati-rok-trajanja/ [10. 6. 2020]. 
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Kako vzgojiti feministična sinova  
 
Ukvarjanje z moškimi je najbolj feministično dejanje, ki se ga ženska lahko loti 
 
© Tomaž Lavrič 
Vsa darila za pod novoletno jelko že imam. Če se sprašujete, kateri norec je že novembra nabavljal darila – to 
sem bila jaz. Trgovine so se s trendovskimi igračami napolnile med prvonovembrskimi počitnicami in potem so 
najbolj zaželene igrače hitro izginjale s polic. Letos mi je končno uspelo pravočasno izpeljati akcijo pisanja 
pisma Dedku Mrazu in dobiti seznam želja obeh sinov. K temu je pripomoglo tudi, da sta že v drugem razredu in 
končno znata sama napisati, kaj bi rada. Na srečo še ne bereta dovolj dobro, da bi brala ta članek in izvedela, da 
daril ne prinaša Dedek Mraz, ampak mama. Eden je napisal: »Dragi Dedek Mraz, prinesi mi nekaj od tega.« 
Drugi pa: »Prosim, prinesi mi vse to.« Nekaj dešifriranja je bilo potrebnega, da sem razvozlala fonetični zapis 
korejsko-angleških imen za vrtavke, ampak z malo poglabljanja v trenutno priljubljene risanke je šlo.  
Seznam je bil letos boleče predvidljiv: veliko različnih imen za dve vrsti vrtavk, poskus, da bi dobila puško s 
penastimi naboji, plišasta igrača z velikimi svetlečimi se očmi in nečim, kar spreminja barvo, ko jo božaš (še 
nisem ugotovila, katera igrača je to), nekakšno vozilo na daljinsko upravljanje, podobno tanku, naravoslovni 
komplet za izkopavanje kristalov, (spet) figure dinozavrov, dnevnik s ključkom, čarobnim svinčnikom in 
posebno lučko, da lahko prebereš skriti zapis, palica Harryja Potterja in monopoli. Običajna mešanica 
avanturizma, bojevanja, čarobnega sveta in naravoslovja z dodatkom obsesije enega od sinov z ljubkovanjem 
plišastih igrač. Bolj ali manj tisto, kar so jima že od oktobra servirali kanali z risankami. 
A kljub moji ažurnosti ni šlo brez težav. Najprej se je zapletlo pri dnevniku. Na prvem, ki sem ga našla, je na 
zelenih platnicah pisalo: SKRIVNI DNEVNIK ZA FANTE, knjiga najboljših dogodivščin. Odkrij junaka v sebi! 
In z velikimi črkami PREPOVEDANO ZA PUNCE. Zadaj pa Postani veliki pustolovec, raziskovalec, tajni agent 
in zasebni detektiv. Zraven tega je bil še zelen dnevnik STROGO ZAUPNO, moja knjiga fantovskih reči. 
Dodana je bila risba fantov v akciji v slogu Indiana Jonesa, letala in kače. Nekaj trenutkov sem ju celo listala in 
izbirala, katerega naj jima kupim. Ampak takoj zraven je stala Moja knjiga skrivnosti v rožnati barvi, z 
narisanimi deklicami, ki si šepetajo na uho, in napisom: knjiga po tvoji podobi. Na zadnji strani pa: v tej knjigi 
boš našla nasvete o modi in lepoti, teste, s katerimi boš bolje spoznala samo sebe, pa še strani za dnevnik za 
najgloblje skrivnosti. Žal ta ni bil izjema, zraven sta stala še dva podobna, z rožnato-vijoličastimi platnicami z 
veliko srčki. Resno? Kaže, da se otroški svet ne deli več na modro in rožnato, ampak na zeleno in rožnato, 
vsebina in narava delitve pa sta ostali enaki. Skoraj bi kupila nekaj, na čemer piše Prepovedano za punce. In spet 
sem pomislila, kakšna sreča, da imam fanta, še zmeraj se fantje precej bolj zabavajo. Lahko nosijo udobnejša 
oblačila, so glasnejši in odprta so jim vrata v naravoslovje, avanturizem, tehniko, čarobni svet in tudi – glede na 
to, da so chefi še zmeraj večinoma moški – kuhanje. 
Potem se je zapletlo pri darilu za skrivnega prijatelja. V šoli so žrebali in vsak je moral enemu od sošolcev 
pripraviti majhno presenečenje. Darilo v vrednosti dveh evrov. Sin mi je naročil, naj kupim LOL. Razložil mi je, 
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da je to nekaj, s čimer se igrajo punce, ker je njegov skriti prijatelj v resnici prijateljica. Ni mi hotel povedati, 
katera, ampak videti je bilo, da je pomembna. In sem se napotila na drugi del raziskovalne naloge, med police 
trgovine z igračami. Prodajalka mi je povedala, da bom LOL našla nekje med dolgim nizom rdečih, rožnatih in 
zaradi Ane in Elze iz Ledenega kraljestva tudi svetlo modrih punčk. Zdaj vsaj vem, kam je izginila barva baby 
blue, prestopila je na žensko stran. Ker LOL nisem našla, sem pregledala še spletne trgovine. Na svoje začudenje 
sem pri največji slovenski spletni trgovini še zmerom našla kategoriji: igrače za dečke (s sliko oranžno-modre 
puške) in igrače za deklice (s sliko rožnato-vijoličastih vozička in posteljice). Nazadnje sem našla tudi LOL. To 
so nekakšne punčke z velikimi očmi, pa še enako oblikovane nalepke za nohte, tatuji in zapestnice. Vse strupeno 
roza z bleščicami. Bolj kot to, da sem imela težave z estetiko, me je skrbelo, da moja fanta delita igrače na tiste, s 
katerimi se igrajo deklice, in tiste za dečke. Kako se je to zgodilo? Saj sem jima kupila Zgodbe za lahko noč za 
uporniške punce še v angleščini in jima jih brala tako, da sem okorno simultano prevajala. Eden od sinov je do 
pred kratkim s sabo povsod jemal anatomsko in etnično neoporečno narejenega temnopoltega dojenčka. Kje sem 
naredila napako? 
Naslednji dan sem previdno počakala na priložnost, da ugotovim, kolikšna škoda je že narejena. Pripravila sem 
krajšo anketo. Nekoliko nerodno sem sredi kosila začela zasliševanje; fanta sem vprašala, kakšne so razlike med 
moškimi in ženskami. Eden je odgovoril, da ženske skotijo otroke, drugi mu je oporekal, da je v Guinnessovi 
knjigi rekordov v šoli videl moškega, ki je bil noseč. Začudeno sta me gledala, ko sem spraševala o barvah za 
fante in punce. Na vprašanje, ali se moški in ženske enako oblačijo, je eden odgovoril, da ženske nosijo kikle, 
drugi pa, da moški tudi kdaj nosijo kikle. Povedala sta še, da v službo hodita oba, mama in oče. In ko sem ju 
vprašala, ali vesta, da so včasih moški hodili v službo in služili denar, ženske pa ostajale doma in skrbele za 
otroke, sta rekla, da imamo danes za to varuške. Na koncu je sledilo ultimativno vprašanje: so ženske lahko 
astronavti? Oba sta me začudeno pogledala in takoj odgovorila, da so seveda lahko. In ko sem nazadnje vendarle 
vprašala, zakaj si je želel za skrivno prijateljico igračo LOL, mi je odgovoril preprosto: »S tem se rada igra.« V 
resnici sem bila še kar pomirjena. Ni tako slabo, kot se mi je sprva zdelo. Nekaj očitno delamo prav, če nam je 
uspelo, da sta ponotranjila kar nekaj spolno nevtralnih stališč. A sem takoj naletela na novo težavo, obema se je 
zdelo, da se lahko poročita samo moški in ženska. Čeprav vsakič, ko kaka babica reče: ko boš imel punco, 
dodam: ali fanta. Očitno te lekcije še nismo dovolj obdelali. 
Zase mislim, da sem feministka. Preprosto zato, ker ne bi rada živela v nobenem drugem času kot v tem, v 
katerem živim. Zelo se zavedam, da ima zdaj ženska več pravic kot kadarkoli v zgodovini. In za nobeno ceno se 
ne bi rada odpovedala nobeni od njih. Hkrati pa mi je jasno, da do enakopravnosti še nismo prišle. Niti v 
razvitem svetu. Še zmeraj nismo enako plačane in celo v delih sveta, v katerih imamo na papirju enake pravice, 
še nimamo popolnoma enakih možnosti. Včasih tudi same sebe diskriminiramo in favoriziramo moške avtoritete, 
moške šefe, moške delavce. Ampak to je proces. Sem velika oboževalka gibanja #MeToo in strastno spremljam 
dogodke in polemike, ki jih sproža. Že samo to, da se o tej temi toliko pogovarjamo, spreminja svet. Malo mi je 
sicer žal, ko pomislim, da je glede marsičesa zame že prepozno. Lahko pa sodelujem v procesu. In vsako 
področje, na katerem ženske dosežemo spremembo, prinese spremembo tudi za moške. Prepričana sem, da je 
ukvarjanje z moškimi najbolj feministično dejanje, ki se ga ženska lahko loti. Zato je ukvarjanje s sinovoma in 
njunimi igračami, mnenji in prepričanji življenjsko pomembno. Iznajti je treba nove modele in jima ponuditi 
drugačne primere moškosti, kot smo jih imeli mi. Pogled mojih sedem- in osemletnika na moško-ženske odnose 
in vloge bo verjetno precej drugačen od današnjega pogleda. Zato sem prepričana, da je treba vzgajati 
feministične sinove. 
VIR: Djilas, Ivana: Kako vzgojiti feministična sinova. Mladina, 28. 12. 2018. 







gledališka režiserka  
27. 6. 2014  |  Mladina 26  |  Komentar 
Mi drugi (nesposobni) starši 
 
Čeprav bi občasno v zdravstvenem sistemu koga najraje namlatila, moj otrok mogoče ne bi hodil in zelo 
verjetno ne bi uporabljal desne roke, če z njim ne bi trdo delalo 24 ljudi 
 
In tako smo združeni solidarno dosegli, da mali Rene ni ostal brez noge. Ali če smo natančnejši: s civilno 
pobudo smo zbrali dovolj denarja za operacijo rekonstrukcije noge. Vsa čast avtorju TV-prispevka, v katerem 
ultra simpatični fantek teče po nogometnem igrišču. Tudi če te ne zanimajo fantki in nogomet, zagotovo 
osupneš, ko novinarjev glas pove, da bodo prav temu malemu nogometašu po nepotrebnem odrezali nogo. 
Čeprav sem režiserka in ne sodim med najnežnejše duše, mi je preobrat v prispevku privabil solze v oči. 
Čestitam avtorju prispevka, čestitam vsem, ki so darovali denar in zmagali, sploh pa čestitam mami, ki ji je 
uspelo to izboriti za svojega otroka, vsaj to rundo. 
Nesreča s temi čudežnimi operacijami je, da po njih malega Reneja in vse podobne otroke spet čaka slovenski 
zdravstveni sistem. In po operaciji se šele začne: pregledi, spremljanje, slikanje, fizioterapije, opornice, 
prilagojeni čevlji, bandaže, taping, pa spet pregledi, pa svetovanja, pa prilagojena kolesa, pa še fizioterapija ... in 
čakanje. Ameriški zdravnik, ki je iz dobrosrčnosti znižal ceno, bo naslednjič operiral za polno ceno. Verjetno 
bomo Reneja in malo Gajo (spomnite se lepe deklice, ki je šla na operacijo v Ameriko v vozičku in se je po treh 
tednih vrnila brez njega, na lastnih nogah) srečevali na terapijah v rehabilitacijskem centru Soča. Prav v tej Soči, 
ki so jo v prispevku prikazali kot del sistema, ki punčki ne omogoča operacije, po kateri bi vendarle shodila. A 
za Reneja, Gajo in mojega otroka druge Soče v naši državi nimamo in nimamo druge pediatrične klinike, ne 
drugega otroškega ortopedskega oddelka ali oddelka za srčno kirurgijo. Možnosti naših otrok so namreč 
omejene. Dobro, vseeno moramo civilni pobudi priznati dve zmagi, 2 : 0 torej. Kaj pa vsi mi drugi, nesposobni 
starši? Mi, ki neodgovorno prepuščamo svoje otroke slovenskim zdravnikom? Že ves čas se sprašujem, ali 
obstajajo v tej Sloveniji starši, ki so zaupali mnenju zdravnikov na otroški ortopediji in dovolili, da so njihovemu 
otroku zaradi podobne napake, kot je Renejeva, odrezali nogo. Kako bo ta mama živela s svojo »napako«? Kako 
bo otroku razložila: »Oprosti, nisem se spomnila telefonirati na Pop TV!« 
Ko so me pred desetimi dnevi klicali z ene od televizij, naj dam izjavo o delovanju zdravstvenega sistema, sem 
jim odgovorila, da se bojim, da jim moja izjava ne bo všeč. In jim ni bila. 
Če znam računati, je v Sloveniji okrog 280 tisoč otrok, starih do 15 let. In mi smo nekaj dosegli za dva – za 
Reneja in Gajo. Se še komu zdi, da smo zgrešili bistvo? Načelo solidarnosti in pravičnosti ne pomeni, da 
izberemo kakšnega lepega otroka in ga rešujemo pred kamerami. Načelo pravičnosti, po katerem naj bi delovala 
naša socialni in zdravstveni sistem, naj bi zagotavljalo čim več oskrbe in čim boljšo oskrbo za čim širši krog 
ljudi. Kdaj so se ta načela spervertirala v: »Oprostite, ne moremo se več ukvarjati z vašim otrokom. Preveč stane 
in imamo še toliko drugih v slabšem stanju. Saj veste, varčevanje. Več sreče z drugim otrokom.« Da ne bo 
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pomote, vesela sem, da obstaja tudi možnost »mimo sistema«, in vedno bom prispevala denar za vsakega takega 
otroka. In vesela sem, da sem režiserka in me mediji vprašajo za mnenje, ker se bom mogoče tudi sama jutri 
znašla v podobni stiski, ko mi bo lahko pomagala kakšna TV-pobuda. Ampak če sem čisto odkrita: kaj sem s tem 
sodelovanjem v akciji zbiranja denarja za »operacijo v tujini« pravzaprav naredila? Podpiram nezaupanje v 
sistem, ki naj bi varoval vse otroke. Rušim edini sistem, ki ga imamo – ki ga je sicer ta trenutek resnično težko 
braniti, ker se v njem skrivajo tudi korumpirani, slabo delajoči, samovšečni, ne zadosti strokovni in resnično 
škodljivi ljudje. Tako kot rušimo državo, ker smo ugotovili, da v njej (res nenavadno) obstajajo lopovi, rušimo 
edini zdravstveni sistem, na katerega se lahko prav zares vsi obrnemo. To me malo spominja na brata, ki je, 
potem ko je v kopalnici odkril mravlje, resno razmišljal o menjavi stanovanja. 
Ko so me pred desetimi dnevi klicali z ene od televizij, naj dam izjavo o delovanju zdravstvenega sistema, ker 
sem mama otroka z motoričnimi težavami, sem odgovorila, da se bojim, da jim moja izjava ne bo všeč. In jim ni 
bila – prispevka nismo posneli. Moja izjava pa se je začela takole: mojega otroka ne bi bilo, če ne bi bilo našega 
zdravstva. Dobesedno ga ne bi bilo, ker so ga »scoprali« v laboratoriju za biomedicinsko reprodukcijo na 
ljubljanski ginekološki kliniki. S postopkom, ki so mi ga odobrili razmeroma hitro in so ga bili pripravljeni 
brezplačno ponoviti še petkrat (samoplačnike en postopek stane približno 4500 evrov). No, temu primerno tudi 
okolje ni ravno filmsko. Moj najljubši je prostor za ultrazvok, kamor prideš skozi leseno pregrado, ki je sočasno 
tudi garderoba – in medtem ko se slačiš, poslušaš, kako predhodnica joče zaradi neuspelega poskusa. Moški pa 
navdušeno pripovedujejo o sobici za oddajo sperme s starim zbledelim plakatom, duplerico, z lepljivim 
časopisom z erotično vsebino in metlami za pomivanje tal v kotu. Kot sem že rekla: ni ravno kakor v filmu, 
ampak mojega otroka so »scoprali« iz prve. Naprej, mojega otroka prav tako ne bi bilo, če bi se rodil v Srbiji, 
verjetno niti, če bi se rodil na Hrvaškem, in zelo verjetno ga ne bi bilo niti, če bi se rodil v Postojni, Celju ali 
Mariboru. Kolja se je rodil v 27. tednu (od predvidenih 40 in zaželenih 35). Na najino (in njegovo) srečo se je 
rodil v ljubljanski porodnišnici, v istem nadstropju, v katerem je oddelek EINT. Tehtal je 940 gramov, velik je 
bil za dve moji dlani – in ni bil ravno podoben človeškemu mladiču. Zaradi hude nezrelosti in asfiksije ob 
travmatskem porodu je po rojstvu potreboval oživljanje. Zaradi dihalne stiske ga je bilo treba intubirati in za 
vzdrževanje ustrezne oksigenacije je potreboval visokofrekvenčno ventilacijo z oscilacijami in stoodstotni kisik. 
Bil je priklopljen na vsaj šest cevk. Naslednje tedne je imel tudi odprti Botallov vod, zlatenico, dvakrat sum na 
bakterijsko okužbo, ki so mu jo zdravili z antibiotiki in – najhuje od vsega – resno možgansko krvavitev. Po 
šestih lumbalnih punkcijah (odvzem lumbalne tekočine z injekcijo iz hrbtenice) in tik pred vgraditvijo trajne 
ventrikularne drenaže (cevka za abstrakcijo tekočine neposredno iz možganov) se je naraščanje obsega glavice 
ustavilo. Krvavitev se je začela umikati. Imeli smo srečo. 
Pravzaprav, ko pomislim, da je bil drugi dan življenja komaj živ, mu gre od takrat samo na bolje. O oddelku 
EINT ljubljanske porodnišnice ne bom veliko pisala, ker mi hvaležnost, čustvenost in idealiziranje vseh tam 
zaposlenih in še posebej dr. Lilijane Cerar megli kritično presojo. Povedala bom zgolj zgodbo o »žirafi«. Ta 
oddelek ima čudovito oblikovan ultrazvok za spremljanje razvoja organov, možganskih krvavitev in podobnega, 
ki je videti kot žirafa. Težava pa je, da se ta žirafa, ki domuje v ljubljanski porodnišnici, ko jo izklopiš, da bi jo 
premaknil do naslednjega inkubatorja, včasih noče več vključiti. Drugega ultrazvoka na oddelku seveda ni. Nov 
stane okrog 70 tisoč evrov. Tako se začneš zavedati, da je prihodnost tvojega otroka odvisna od trenutnega 
razpoloženja edine »žirafe« na oddelku. In civilnih pobud, ki zbirajo sredstva za inkubatorje in opremo oddelka 
za prezgodaj rojene otroke. 
Dva meseca kasneje in s 1960 grami smo šli domov. Začelo se je obdobje, ki je trajalo nekaj več kot dve leti, 
obdobje čakanja, da se pokažejo posledice možganskih poškodb. Doktrina pri takih poškodbah je, da dokler je 
nevrološki razvoj najhitrejši, se pravi, ko so možgani prazni (kar je do drugega ali tretjega leta življenja in potem 
vse manj recimo do sedmega ali osmega leta), poskušamo prelisičiti naravo in privzgojiti gibalne vzorce upajoč, 
da se bo povezava namesto v poškodovanem delu možganov ustvarila kje druge. Celo mentalni razvoj 
poskušamo spodbuditi v čim zgodnejšem obdobju: Kolja je pri devetih mesecih že delal z logopedinjo, naučila 
ga je pokazati na predmet in reči: »To!« In po tem z roko pokazati: »Daj, daj.« Fascinantno. Človeški možgani 
so čudež. 
Tako smo začeli. Midva, oče in mati, in zdravstveni sistem: ambulanta za spremljanje prezgodaj rojenih otrok v 
ljubljanski porodnišnici, pediater, razvojna ambulanta, fizioterapevt v zdravstvenem domu, delovni terapevt na 
pediatrični kliniki, nevrolog pa drugi nevrolog (ker je prvi v nekem trenutku svoje znanje odnesel v tujino), 
gastroentrolog, okulist na očesni kliniki v ambulanti za rizične otroke, spremljevalka v vrtcu po odločbi zavoda 
za šolstvo (ki je na našo srečo delovna terapevtka, ki ne more dobiti dela v stroki), inštruktorica plavanja (ki na 
teden dela s 40 otroki s posebnimi potrebami), trener za prilagojeno telovadbo in seveda celoten tim v 
rehabilitacijskem centru Soča: pediatrinja, fizioterapevtka, delovna terapevtka, logopedinja, psihologinja in 
socialna delavka pa še sestre, skrbnice in vzgojiteljice. Kolja je zdaj star dve leti in osem mesecev. Do sedaj je 
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bil štirikrat po tri tedne hospitaliziran v Soči, kjer so z njim intenzivno delali, cepljen je bil 14-krat, imel je 131 
fizioterapij, 63 delovnih terapij, 18 ur terapevtskega plavanja (plačljivo), 20 ur telovadbe na poligonu in v 
telovadnici (plačljivo). To je okrog 400 ur plačanega parkirišča. Zdaj telovadi štirikrat na teden, skoraj kot 
poklicni športniki. V nekem trenutku je imel šest pediatrov sočasno. Kolja ima diagnozo paraliza-hemipareza, za 
zdaj ne kaže mentalne zaostalosti, ogromno govori in hodi. Ne hodi prav lepo, ampak s tem se že da živeti, celo 
v tej kulturi, ki ljudem s posebnimi potrebami ni prav zares naklonjena. Ko sem imela pred dvema mesecema 
napad panike, češ da doživlja epileptični napad (ti so pričakovana posledica pri taki poškodbi možganov) in sem 
ga opazovala, mi je rekel: »Mami, nehaj mi to delati, to je tjapasto!« 
Kaj sem s tem sodelovanjem v akciji zbiranja denarja za »operacijo v tujini« pravzaprav naredila? Podpiram 
nezaupanje v sistem, ki naj bi varoval vse otroke. Rušim edini sistem, ki ga imamo. 
Drugače povedano: čeprav bi občasno v zdravstvenem sistemu koga najraje namlatila in sem se v njem srečala z 
nešteto bedarijami, čeprav nam zmanjšujejo število terapij in obravnav, ker gre Kolji na bolje (in ne zato, ker jih 
ne potrebuje), moj otrok mogoče ne bi hodil in zelo verjetno ne bi uporabljal desne roke, če z njim ne bi trdo 
delalo 24 ljudi (in to zares, na kolenih in iz tedna v teden, večinoma žensk, izjema je nevrolog). In za to sem jim 
vsem hvaležna. 
Moram priznati, da so moje solze ob zgodbi o Reneju delno posledica strahu, da bi se tudi mi lahko znašli v 
položaju, ko bi potrebovali sto tisoč evrov za neko operacijo. Če bi prodali hišo in oba avta, vsa glasbila in 
knjige, nam, potem ko bi poplačali posojila, ne bi ostalo toliko denarja. Zato pravo vprašanje ni, kako bova rešila 
najinega otroka, za to bova že nekako poskrbela, ampak kako bomo rešili sistem za vse naše otroke.  
VIR: Djilas, Ivana: Mi drugi (nesposobni) starši. Mladina, 27. 6. 2014. 
https://www.mladina.si/158013/mi-drugi-nesposobni-starsi/ [10. 6. 2020]. 
 
 
Ivana Djilas, režiserka  
13. 2. 2015  |  Mladina 7  |  Komentar 
Mlade mame, pri štiridesetih 
 
Marsičesa ne bomo nikoli dosegle, ker smo del časa posvetile temu, da smo mame. In čeprav smo sodobne 
ženske dobile bistveno več priložnosti za izbiro in/in, mi je vse bolj jasno, da se bomo še marsikdaj 
prisiljene odločati ali/ali. 
 
Mlada mama, pri štiridesetih  
© Peter Uhan 
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Četrti rojstni dan. Umaknili smo pohištvo. Postavili blazine na kritična mesta. Obesili doma narejene zastavice iz 
recikliranih materialov. Napihnili balone. Napolnili baterije v fotoaparatu in poskušali počesati slavljenca. Bil je 
še v pižami, ko so prispeli prvi gostje. Dve uri pozneje je bil kaos popoln. Opazovala sem ga, kako slalomira 
med trganjem papirja z daril, poziranjem pred objektivom, preskakovanjem dojenčkov na tleh, pritegovanjem 
pozornosti s tem, da je delal stoje na rokah, prerivanjem z bratcem, puljenjem za igrače in občudovanjem 
nekoliko večjih otrok. Naenkrat me je prešinilo, da so okrog mene dude, stekleničke, kašice, ropotulje, vlakci, 
legokocke duplo, popoldanski počitki, lupinice, vozički, plenice, previjanje – in mladi starši, vsi okrog 40. Mlade 
mame s karierami, specialističnimi izpiti, magisteriji, znanstvenimi članki, nadarjene, z medijskimi odzivi, 
posojili, nekatere celo z rednimi službami, dobro organiziranimi urniki, vzgojnimi koncepti, načrti za prihodnost, 
s partnerji ali brez. In sem se zalotila, kako razmišljam, da bi tako praznovanje lahko imeli tudi pred desetimi ali 
celo 15 leti. Če bi imeli otroke pri 25 namesto pri 36 letih, bi bila to žurka za najstnike. Kako smo torej prišli do 
tega, da imamo majhne otroke pri 40 letih? Vsakokrat, ko sem začela razmišljati, ali je že čas za otroka, sem se 
spomnila zgodbe o igralki, ki je dolgo niso povabili k nobenemu filmu, ker je vsakokrat, ko se je kdo spomnil 
nanjo, kdo drug rekel: noseča je. In tako ni snemala filmov, dokler niso opazili, da njen otrok že je pico. Za 
slovensko filmsko industrijo je bila noseča kakšna štiri leta. 
Ženske smo dojele, da smo v prednosti, dokler smo na izobraževalni poti. In imamo vse boljše rezultate. 
Od nekdaj sem si želela delati v gledališču. Kratek čas sem mislila, da bom scenografinja, ampak nisem prenesla 
misli na to, kako čakam, da me kak režiser izbere za svoj projekt. Sama sem hotela postavljati pravila igre. Imeti 
iniciativo. In biti odgovorna za vse. Vedela sem, da je režija t. i. moški poklic. Ko sem začela študirati na 
Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu, se je število deklet, vpisanih na gledališko režijo, iz leta v leto 
povečevalo. Vedno več žensk se je prijavljalo na sprejemne izpite. Bile so bolje pripravljene, manj v oblakih, 
bolj motivirane. Bolje so opravile naloge in so bile sprejete. V našem letniku smo bili štirje, dve dekleti in dva 
fanta. Predavali pa so skoraj sami moški, imeli smo osem profesorjev režije in celo dve asistentki. Vsem 
dekletom je bilo jasno, da v gledališču režirajo večinoma fantje. Pa vseeno se nam je zdelo, da je to samo začetna 
težava, da se je treba enkrat dokazati, narediti preboj, pokazati, da smo enakovredne, biti bolj delavne, se ne 
pritoževati, več vložiti, več ponuditi, biti vidne, biti boljše. Ko bomo enkrat začele delati, bo vse rešeno. Saj so 
stvari v gledališču vendar jasne, to je idealno meritokratsko okolje: narediš predstavo in takoj dobiš oceno, 
občinstvu in kritiki je všeč ali pa ne. Novo delo dobiš na podlagi tega, ali znaš delati ali ne. Nihče ne bo dajal 
prednosti nekomu, ki ima prazne dvorane. Ostaneš v igri, če delaš lucidne, zanimive, zabavne, pretresljive, 
drugačne predstave, če imaš svoj slog. Če delajo v gledališčih predstave samo fantje, pomeni, da so fantje boljši 
in da se je treba pač bolj potruditi. Šele sčasoma se človek, moški ali ženska, nauči, da niso vse priložnosti 
enake. Ne delajo se vsi projekti z enako količino denarja, z enako ambicioznim dramskim predložkom, ne dobijo 
vsi možnosti, da bi za projekt izbrali idealno igralsko zasedbo, da bi imeli izkušeno ekipo avtorjev, dovolj 
terminov za vaje, razpoložljivost odra in tehnike. In tako se ženske izgubimo nekje na poti do gledaliških 
repertoarjev. Ko sem zapisala ta stavek o ženskah, repertoarjih in izgubljanju, se mi je zazdelo, da je to vendarle 
treba preveriti. Odprla sem repertoarne knjižice za sezono 2014–15 vseh 12 slovenskih institucionalnih 
repertoarnih gledališč, izmed katerih jih deset dela večinoma za odrasle in dve večinoma za otroke, in preštela, 
koliko režiserk bo imelo premiere v tej sezoni. Da bi bil izračun lažji, nisem štela opere in baleta. Od 89 
napovedanih t. i. dramskih premier (nekatere so koprodukcije) nas bo 17 različnih režiserk zrežiralo 20 predstav. 
Od tega jih bo sedem za otroke in mlade. Za pravo sliko bi bilo treba pravzaprav preveriti ambicioznost teh 
»ženskih« predstav in finančni vložek vanje. Veliko pove že razmerje v repertoarju SNG Drame Ljubljana, ki je 
1 : 10 za moške. Ali Lutkovnega gledališča Ljubljana – 5 : 5. Zanimivo je tudi, da je v teh 12 gledališčih 
repertoarje oblikovalo osem žensk, direktoric ali umetniških vodij. In te ženske na položajih umetniških vodij so 
se nekako odločile, da bo publika v naših gledališčih spremljala večinoma moški pogled na svet. Hkrati so v 
zadnjih 11 generacijah na ljubljansko Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo sprejeli 13 študentk in 
deset študentov gledališke režije. Za teh 13 študentk imamo v repertoarju institucionalnih gledališč v sezoni 
2014–15 rezervirane tri režije. Tem dekletom so na ljubljanski akademiji režijo predavali štirje redno zaposleni 
profesorji, moški, in dva honorarno zaposlena. Kako naj ženske predavajo režijo, če ne režirajo? So si pa ženske 
v tem trenutku večinsko izborile prostor vodenja gledališč. Skrbele bodo za gledališke hiše, administracijo, 
finance, ljudi, odnose z državo in krajevnimi skupnostmi, medijsko podobo, število gledalcev, rekonstrukcije, 
popravila, branile bodo obstoj vse bolj krhkih kulturnih institucij v času krize in z omejenimi sredstvi ustvarjale 
repertoarje, medtem ko bodo fantje delali umetnost. Gledališče je še zmeraj močno strukturiran in hierarhiziran 
moški svet. V tekstih, ki se pišejo, je še zmeraj daleč več moških kot ženskih vlog, pa še številne od teh so pisane 
za mlajše ženske. Vse pogostejše, a še zmeraj redke so predstave, ki resnično govorijo o ženskah ali imajo 
žensko za osrednjo protagonistko. Ne objekt, o katerem se govori, ne trojansko Heleno, ampak žensko, ki nosi 
dramo, ki poganja svet. To seveda vpliva na odločitve pri zaposlovanju igralk in igralcev. Na akademijo 
sprejmejo približno enako deklet kot fantov. Pozneje pa je tako, da če imamo eno delovno mesto za mladega 
igralca/-ko, se bomo verjetneje odločili za mladega fanta in ne za dekle. Teh je več za manj vlog in jih lahko 
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najemaš po projektu ali honorarno za krajše obdobje. Zagotoviti si je treba fante, ki bodo nosili repertoar in 
najprej igrali moške srednjih let, kasneje pa zrele in starejše, a še zmeraj očarljive moške. Zapiranje delovnih 
mest v javnem sektorju in s tem omejevanje in krčenje ansamblov v gledališčih ni ravno ženskam v prid. 
Zaposlovanje mladih igralk se žal ne izplača. Pred časom me je klicala novinarka, češ da pripravlja prispevek za 
RTV Slovenija na temo režiserk. Želela je vedeti, ali v našem poklicu obstajajo razlike med moškimi in 
ženskami. Ali se ženske počutimo ogrožene? Kako usklajujemo delo in družino? Ali ta vpliva na pridobivanje 
dela glede na to, da je režija večinoma honoraren poklic? Imela je težave s pridobivanjem izjav režiserk. Z grozo 
sem poslušala njeno povabilo in takoj vedela, da tudi od mene ne bo dobila izjave. Popolnoma jasno mi je bilo, 
zakaj ima težave, ko želi pritegniti režiserke, da bi o tem govorile v televizijskem prispevku. Ker sta samo dve 
možnosti; prva je, da si ta trenutek uspešna in nikakor ne boš priznala, da se počutiš ogrožena od moških ali da si 
do tega položaja prišla po težji poti kot fantje. Niti v sanjah. Težko prigarani položaj je treba ohraniti in ga trdno 
držati. Ne boš se spopadla s celotnim moškim svetom. Tega ne delaš, če nameravaš ostati v igri. Naj se aktivistke 
borijo za enako plačilo in neukinjanje ženskih kvot. Naj se profesorice s področja študij spola udeležujejo TV-
razprav in okroglih miz, kjer jih bodo napadali, medtem ko bodo skušale čim mirneje in čim bolj nekonfliktno 
govoriti o statistikah, najnovejših raziskavah in predsodkih. V resničnem svetu velja, da so ženske dobile svoje 
pravice in kaj bi torej zdaj še rade, naj začnejo delati. Druga možnost je, da ti ta trenutek ne gre dobro; tedaj boš 
svojo nemoč priznala javnosti, ta pa bo mogoče rekla: ne zna delati in se izgovarja na to, da je ženska. Poslušala 
sem kar nekaj okroglih miz in pogovorov z uspešnimi urednicami, umetnicami in direktoricami. Ko povejo svojo 
zgodbo, je ta vedno slišati kot en sam niz uspehov – česarkoli so se lotile, jim je uspelo in vsi so jih podpirali. 
Delale so dobro, njihovo delo je bilo prepoznano in za to so nagrajene. Kar je seveda res, ampak ni pa to vsa 
resnica.  
Pri 36 letih sem skrivala, da sem noseča, in se dogovarjala za projekte, kot da bom lahko ves čas delala. 
Ženske smo dojele, da smo v prednosti, dokler smo na izobraževalni poti. In imamo vse boljše rezultate. Že pri 
približno desetih letih začnemo prehitevati fante v bralni pismenosti. V matematiki in naravoslovju se lovimo, 
ampak nekaj časa pač potrebujemo, da prebolimo vse roza dojenčke, kuhanje, princeske in obleke, v katere so 
nas usmerjali, medtem ko so fantom za rojstne dneve nosili komplete z pripomočki za izdelavo vulkanov in 
vrtečih se fosforescentnih osončij. V Sloveniji imamo po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije na letni ravni več žensk kot moških, ki končujejo srednjo šolo, pa tudi več žensk, ki diplomirajo in 
magistrirajo. Leta 2012 smo se izenačile celo pri doktoratih. Moški še vedno ohranjajo prednost pri doktoratih v 
skupnem seštevku zaradi izrazite razlike pri višji starosti. Med ženskami, starimi od 25 do 41 let, pa so tiste s 
takšno izobrazbo že številnejše od moških pri teh letih. To skromno prednost hitro izgubiš, če se za kakih dve do 
štiri leti umakneš v materinstvo. Vseeno nas po izobraževanju začne vse bolj zaznamovati spol. Evropski trg dela 
je zgrajen po meri moškega, belega moškega iz srednjega sloja. Ženske smo dobile pravice in nekatere možnosti 
v tej že uveljavljeni družbeni ureditvi. Zasedle smo nekatere dele tradicionalno moškega prostora, nekatera polja, 
ki se jim niso več zdela privlačna ali dovolj dobro plačana, so nam celo sami prepustili. Vstopile smo v polje 
profesionalnega plačanega dela in moškim prepustile segmente neplačanega domačega dela. Klasična spolna 
delitev sveta se je začela nepovratno spreminjati. Ne samo za ženske, tudi za moške. Samo sebe sem dolgo 
imenovala gledališki režiser. Celo na moji diplomi piše Ivana Djilas, gledališki in radijski režiser. Kar nekaj časa 
sem potrebovala, da sem se navadila na žensko obliko svojega poklica, gledališka režiserka. Težko grejo z jezika 
nekatere ženske izpeljanke poklicev: pisec/piska, doktor/doktorica, filozof/filozofinja, akademik/akademikinja, 
pilot/pilotka, kvantni fizik/fizičarka (?), mislec/mislica (?), kuharski šef/kuharska šefinja (?) (ali kako?). Celo 
jezik je nezadržno začel slediti spremembam. Zdaj se bo treba dogovoriti, kako bomo skupaj naprej. Mogoče je, 
da bodo moški kar naprej zahtevali vrnitev na izgubljene položaje. In da se bodo uspešne ženske prilagajale in 
delale, govorile, gestikulirale, se oblačile, razmišljale kot moški. Druga pa je, da bo ob novi ženski nastala tudi 
neka nova podoba moškega. Noben sodoben moški ne sanja več, da bo prav tak kot njegov oče. Ampak ustvariti 
novo podobo moškega bo enako dolgotrajen proces, kot je ta, skozi katerega se ženske prebijamo že celo 
stoletje. 
Zdelo se mi je, da mora biti to, ali in koliko bom delala, moja odločitev, ne predsodek nekoga, ki predvideva, da 
ženska z majhnim otrokom ne zmore ali, še huje, zanjo ni zaželeno, da dela. 
Nikoli nisem bila ravno materinski tip. Ko sem bila mlajša, nisem varovala tujih otrok, niti se nisem raznežila, 
ko je imel kdo v naročju dojenčka. Nisem se obračala za nosečnicami in nisem jim zavidala. Nisem se znala 
igrati z majhnimi otroki in se jim niti nisem poskušala prikupiti. Ampak tudi misel, da bi se vse življenje 
ukvarjala samo s sabo in svojo umetnostjo, mi ni bila blizu. Tako pogumna nisem, da bi igrala le na eno karto in 
se v življenju posvetila samo delu. Jasno mi je, da so izjemni rezultati na kateremkoli področju dosegljivi le z 
resnim žrtvovanjem in odrekanjem veliko stvarem. Ogromno sistematičnega dela. Fokus na čim ožje področje. 
Malo spanja. Malo zasebnega življenja. Jasno postavljene prioritete. Čim večja identifikacija z delom. Danes se 
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uspešnost življenja enači s poslovnim uspehom. Vprašanje »Kdo si?« je danes pravzaprav vprašanje »Kaj 
delaš?«, kdo si v poklicnem smislu. Nagrade ne dobi tisti, ki skrbi za otroka ali dva, ampak tisti, ki doseže kaj 
izjemnega na delovnem področju. Prijateljica, ki se je z majhnim otrokom odselila na postdoktorski študij v 
Ameriko, je pripovedovala, da so ji vse mame na igrišču očitale, da dela kariero, vse kolegice v laboratoriju pa, 
da ima otroka. V univerzitetnem kampusu, na najvišji akademski ravni, v svetovnem znanstvenem središču je 
selekcija kruta in tekmovalnost še ostrejša. Za dobre rezultate je treba res veliko žrtvovati. Ženske, ki poskušajo 
imeti vse, ogrožajo tiste, ki so se odrekle eni od stvari. In jaz sem si želela biti uspešna, biti dobra v nečem, biti 
spoštovana. Nihče te ne spoštuje, če delaš čudovite torte za rojstne dneve svojih otrok. Katera mama pa ne dela 
čudovitih tort? Evo, jaz jih ne. Ne maram kuhanja. Ne znam kuhati in nočem se naučiti. Od nekdaj sem imela 
občutek, da bom, če začnem kuhati, »žena«. Če se pogovarjam o otrocih, bom »žena«. Če se oblečem v pisano 
obleko, bom »žena«. Če se razjezim, zajočem ali povišam glas, bom »histerična ženska«. Ena od prej omenjenih 
asistentk na študiju režije je bila na naše velikansko presenečenje nenadoma noseča, in ko smo jo (vsaj tako smo 
mislili) dobronamerno vprašali, ali bo fantek ali punčka in kdaj bo rodila, je z najglobljim moškim glasom rekla: 
»To se vas ne tiče, ali lahko nadaljujemo pogovor o vauefektu?« Takrat nisem vedela, da smo jo pravzaprav 
vprašali: »Ali boš zmogla?«, »Kako boš sploh končala projekt, ki ga režiraš?«, »Kako boš hodila s kričečim 
dojenčkom na vaje?«, »Kdo bo varoval otroka, ko bo imel vročino, ti pa boš tri mesece na vajah v drugi 
državi?«, »Ali boš še znala režirati, če narediš premor?«, »Kako se boš po več letih neprespanosti osredotočala 
na umetnost?«, »Kdo ti bo sploh še kdaj dal delo?«, »S čim se boš ukvarjala potem?« Nisem vedela, da smo ji 
pravzaprav rekli: »Ena manj.« Nazadnje sem pri 36 letih skrivala, da sem noseča, in se dogovarjala za projekte, 
kot da bom lahko ves čas delala. Zdelo se mi je, da mora biti to, ali in koliko bom delala, moja odločitev, moja 
zmožnost ali nezmožnost, ne predsodek nekoga, ki predvideva, da ženska z majhnim otrokom ne zmore ali, še 
huje, zanjo ni zaželeno, da dela. Ampak nečesa takrat nisem dobro predvidevala. Če v življenju stvari delaš 
pošteno, če se zanje na vso moč potrudiš, potem se vsega lotevaš enako. Ko imaš enkrat otroka, tudi materinstvo 
jemlješ enako resno. In ne prepuščaš otroka drugim, da ga vzgajajo. In partner postane tudi partner v starševstvu, 
čeprav se včasih ne moreta dogovoriti, kdo ima pravico do dela kateri dan. Seveda je pomoč dobrodošla, če je le 
kje kakšna babica ali dedek, varuška, vrtec, prijatelj, ki skupaj s svojimi otroki na igrišče odpelje še tvoje, 
karkoli, kar pomaga, da preživiš dan. Čisto zares si ne želiš zamuditi nobenega obdobja v razvoju tega malega 
človeka. Ali dveh. Ali treh. Za tri je mogoče okrog 40 leta res prepozno, nismo pravočasno začeli. In tako nas 
gledam na tej rojstnodnevni zabavi. Mlade mame okrog 40 leta. Za nami je nekaj težkih odločitev, konkretno 
število umetnih oploditev, operacij, posvojitev, nekaj prezgodnjih rojstev, precej kompromisov, deziluzij in 
frustracij. Marsičesa ne bomo nikoli dosegle, ker smo del časa posvetile temu, da smo mame. In čeprav smo 
sodobne ženske dobile bistveno več priložnosti za izbiro in/in, mi je vse bolj jasno, da se bomo še marsikdaj 
prisiljene odločati ali/ali.  
VIR: Djilas, Ivana: Mlade mame, pri štiridesetih. Mladina, 13. 2. 2015. 
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Jezik je v resnici teritorij. Pravica do jezika je pravica do življenja v neki družbi. Do »našega« načina 
življenja. 
Ta tekst sta popravljali dve lektorici. Prva, še preden sem zapis sploh poslala uredništvu. Z njo razpravljam glede 
vsake besede, besednega reda, vejice. Prepričana sem, da ima jezik svoj zven. Da besede, stavki in ločila 
ustvarjajo melodijo. Da ima vsak zapis svoj ritem. Svoj način, kako zveni v naših glavah, ko ga beremo. Da za 
vsako misel obstaja način, kako jo podati. Nikoli pisec/piska ne napiše vsega, misel vedno dokonča tisti, ki bere. 
Dobri teksti so tisti, ki pravilno usmerijo bralca, da ima svoje asociacije, medtem ko bere. Da se spusti v dialog s 
tekstom. Ga celo spodbudijo, da ugovarja. Jezik je sredstvo komunikacije, in medtem ko jaz to pišem in vi to 
berete, smo si, čeprav se ne poznamo in smo gotovo različni, v resnici blizu. Če zapis spodbudi še čustveno 
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reakcijo, smo si zelo blizu. Ampak slovenščina ni moj materni jezik. Nenehno delam iste napake. Dvojina sploh 
ni največji problem, lahko se je naučiš, ker je tako drugačna in posebna. Ampak zanikani rodilnik in vrstni red 
besed v stavku, to pa je nekaj drugega. Vse, kar je skorajda enako, samo malo drugače, to je pravi izziv. In kje je, 
zaboga, v slovenščini druga palatalizacija? Urednik mi je že ponujal, naj pišem v srbščini in da najamemo 
prevajalca. Ampak vse, o čemer pišem, se mi je zgodilo v Sloveniji in v slovenskem jeziku in ima opraviti z 
mojim življenjem v tej državi. Mislim, da bi, če bi hotela nekatere stvari napisati v srbščini, skoraj morala 
uporabiti google translate, da ugotovim, kako se reče zemljiška knjiga ali spremenljiva obrestna mera ali motnje 
pozornosti. Ko tekst enkrat oddam, druga lektorica poenoti zapis v skladu z jezikom v časopisu. In v skladu s 
splošnim prepričanjem, da mediji branijo in ohranjajo slovenski jezik, mi vztrajno sloveni vse tujke. Čeprav se 
mi včasih zdi, da imam pravico do kakšne tujke tu pa tam, ker so moji teksti pisani v prvi osebi in pogosto 
govorijo o migrantih, priseljencih, deprivilegiranih in naši prejšnji državi. In jaz sem tujec/tujka. Vsaj bila sem, 
na začetku. Zdaj sem bolj oseba s tranzicijsko zgodovino. To je nekaj takšnega kot gledališki lik. In moj lik ima 
pravico do svojega načina podajanja misli, tudi če jih govori v slovenščini. Moja druga lektorica v resnici skrbi 
za to, da se ne osmešim pred slovenskimi bralci. Pisanje mi gre težko. Počasi. Pišem po koščkih. Obračam 
besede. Si berem na glas in berem in berem, da vidim, ali teče. In nenehno reduciram zapis. Mi, ki izhajamo iz 
gledališča, poznamo razliko med zapisano in izgovorjeno besedo. Sama beseda je v gledališču del tega, kako ti 
nekdo na odru poda misel, ker ima na voljo še barvo glasu, podtekst, mimiko, gesto, gib, sogovornika, 
atmosfero, situacijo, kontekst. Gledalec v gledališču to napisano besedo razume skupaj z vsemi temi drugimi 
informacijami. Če hočeš na odru povedati stavek, moraš vedeti vse o tistem, ki ta stavek govori. Tako je v 
gledališču. Veliko se ukvarjamo z besedami in njihovim pomenom. S časom, ki je potreben, da se nekaj pove. Z 
lektorji se nenehno pogovarjamo o jezikovnih ravneh, o tem, kdo na kakšen način govori. Kakšna je razlika, če 
je kaj povedano v knjižnem, visoko pogovornem ali nizko pogovornem jeziku, slengu ali dialektu. Kako se kaj 
naglašuje. Kje so logični poudarki v stavku, da ta postane misel. Kakšen ritem ima vsako posamezno govorjenje. 
Moje življenje je polno besed, besed slovenskega jezika v vseh verzijah. In polno lektorjev. 
Po vseh teh letih sem v medijih občasno še zmeraj označena kot srbska režiserka ali – po mojih resnih protestih – 
srbska režiserka, ki deluje v Sloveniji. Še zmeraj me skrajno nedolžno pošiljajo nazaj. 
Ko sem prišla v Slovenijo, sem prav kmalu ugotovila, da so tukaj vsi zelo občutljivi za jezik. Takoj ko 
spregovoriš prvi stavek v trgovini in se zahvališ v slovenščini, te zelo prijazno pohvalijo: »Kako lepo ste se 
naučili. Koliko časa ste že tukaj? Veste, eni tukaj živijo že 30 let, pa ne znajo slovensko.« Ni treba ravno biti 
genij, da razumeš, da sta jugoslovanska preteklost in uradni srbohrvaški jezik pustila posledice. In da ni isto, če 
si tujec z Balkana ali tujec iz Amerike ali Nemčije. In da je jezik ključ, ki odpira mnoga vrata. Če hočeš nehati 
biti turist, se moraš naučiti jezika. Pa saj s tem ni nič narobe. »Tudi v Nemčiji se vsi naučijo nemško, če hočejo 
delati,« je druga taka velika ponavljajoča se resnica, ki jo sveži priseljenec pogosto sliši. Ker se seveda strinjam s 
to veliko resnico, sem se nemudoma vpisala na tečaj na eno od znanih ljubljanskih šol za učenje jezikov. Leta 
1999 sta obstajala dva tečaja za učenje slovenščine kot tujega jezika: eden za prave in eden za balkanske tujce. 
Moj tečaj za neprave tujce je trajal en semester, potekal je dvakrat na teden in je stal 81 tisoč tolarjev. Skoraj vsi 
sošolci na tečaju so bili prosilci za slovensko državljanstvo, večina jih je bila iz Bosne. In brez višje izobrazbe in 
resnih sredstev za preživljanje. Po tedaj čisto novi zakonodaji so morali, da bi dobili državljanstvo, opraviti izpit 
iz znanja slovenskega jezika na prvi stopnji. Učili smo se iz knjige, ki jo je pripravila naša učiteljica in je bila 
polna zelo pomembnih znanj o panjskih končnicah, kranjskih klobasah, ajdovih žgancih, človeških ribicah in 
drugih zelo pomembnih rečeh za vsakdanje življenje in integracijo v družbo. Ko smo predelali knjigo, smo se 
seznanili s potekom izpita, učiteljica pa nam je ponudila, da se lahko še bolje pripravimo na dodatnih urah, pri 
njej doma, kjer bomo predelovali točno take teste, kot jih bo treba rešiti na izpitu, za še dodatnih 30 tisoč 
tolarjev. To je, morate priznati, zelo razumna naložba glede na to, da je bila tudi članica komisije na izpitu, ki je 
stal še 14 tisoč tolarjev. Vse to ti je bilo dostopno, če si bil toliko privilegiran, da si lahko tečaj, teste in izpit 
sploh plačal. Če si delal na kakem gradbišču, med »svojimi«, si mogoče zamudil kak vlak za državljanstvo. Na 
srečo takrat nisem imela pravice niti do D od državljanstva in mi izpita ni bilo treba opravljati. Polna znanja o 
čebelnjakih sem odkorakala na svoje prvo delo na Pop TV. Odločena, da bom zdaj govorila samo slovensko, ker 
je to edini način, da se jezika naučim. Na prvem snemanju je kamerman že vpil name: »Povej že enkrat po 
hrvaško, saj te vsi razumemo, nimam celega dneva, da te čakam.« Pri drugem projektu je bilo še slabše. Delala 
sem kot pedagoginja igre v zasebni šoli, učenci so bili otroci, starejši od 11 let; to je že bila generacija po 
Jugoslaviji in očitno niso preživeli dovolj časa na hrvaškem morju, ker se nismo najbolje razumeli. Kako stvar 
sem jim morala prevajati v angleščino. Vrhunec je bil, ko sem prišla na sestanek za delo pedagoginje gledališke 
skupine v Mestnem društvu gluhih Ljubljana in se tolmač za znakovni jezik ni pojavil. Nekaj časa smo se gledali 
v tišini. In čakali. Pa si nekaj besed napisali. In se spet malo gledali. Jasno mi je bilo, da srbščine že ne bodo 
prebrali z ustnic, in sem se končno opogumila, »govorila bom slovensko, saj me itak ne slišijo, kako slabo 
govorim«, sem si mislila. Tako sem končno začela uporabljati slovenski jezik pri svojem delu. Lahko rečem, da 
so me moji gluhi naučili slovenščine. Čudno je, kako sam sebi v drugem jeziku zveniš, kot da bi bil neki drug 
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karakter. Nekatere razlage za to so precej enostavne, recimo: v srbskem jeziku naglas skoraj nikoli ni na zadnjih 
dveh zlogih. V slovenščini je ravno nasprotno. Posledica tega je bila, da sem sama sebi v slovenščini zvenela, 
kot da prijazno pojem. Pa še polglasniki. Nobene trdote, nobene ostrine in zaključka misli nisem mogla izpeljati 
v piko, vse se je končevalo s klicajem. Kar pevušila sem po ves dan. Celo glas se mi je spremenil, nekam na 
visoko je šel. Vse dokler se nekega dne nisem odločila, da je treba nekaj asimilacije žrtvovati za to, da bom 
lahko obdržala svoj karakter. Saj ne bom igralka. Klinc gleda u-je in o-je, vsaj malo sebe moram zaščititi. Pa še 
kako kletvico si dovolim: ni dostojno za odraslega človeka, da na vrhuncu jeze omenja kosmate medvede, klince 
in pisma. Lahko sem ponosna in polnopravna slovenska državljanka, tudi če ne najdem prave alternative za 
kletvice. Sedemnajst let pozneje še zmerom z nasmehom sprejemam komplimente, kako lepo in hitro sem se 
naučila slovensko. Kar niti ni tako hudo, glede na to, da moja koreografinja Maša Kagao Knez, ki se je rodila v 
Sloveniji in je samo malo etnično premešana, na vprašanje »Kje si se naučila slovensko?« odgovarja že vse 
življenje. In ne mine niti mesec, da me ne bi kdo skrajno dobronamerno popravil, če se slučajno odločim, da ne 
bom uporabila dvojine: »To je dvojina, veš.« Kar spomnite me, kako naj se drugače česa naučim? 
Jezik je v resnici teritorij. Pravica do jezika je pravica do življenja v neki družbi. Do »našega« načina življenja. 
»Če hočeš živeti tukaj, se nauči jezika,« se glasi sporočilo. Ampak po drugi strani nenehno dobivaš sporočilo, da 
nikoli ne boš zadosti dober, ker se vedno »sliši«, da nisi od tukaj. Ne moreš se skriti. Ne moreš se asimilirati do 
konca. Jezik je viden, tako kot barva kože ali način oblačenja. Celo religijo je včasih lažje skriti, ni ti treba pri 
vsaki blagajni razložiti: »Budistka sem, veste.« Jezik je dokaz drugačnosti. In lahko postane ultimativni dokaz 
nepripadanja, razlikovanja, dokaz, da nekdo ima pravico do prostora ali je nima. Če jezik vzamemo za merilo, 
potem, kot pravi moja prijateljica Jovana Mihajlović Trbovc, priseljenka in avtorica najboljšega evropskega 
doktorata na svojem področju, »je vsak petletnik na otroškem igrišču vreden več od mene, ker bolje razporeja 
naglase«. Ampak ali si v resnici želimo, da bi se ljudje, ki pridejo v Slovenijo, asimilirali ali integrirali? Je ta 
zgodba o učenju jezika samo neka nerešljiva naloga, zato da nagrada nikoli ne pride? Način, kako v šolah učimo 
jezika priseljenske otroke, kaže na resnost naše namere, da izpeljemo njihovo vključevanje v družbo. Se vam zdi, 
da je dodatna ura slovenskega jezika enkrat na teden dovolj za albanskega devetletnika, da se vključi v šolski 
sistem? Kaj pa za kitajskega? In kako mislite, da se počuti ta otrok, ko pride brez plavalne opreme v šolo, ker ni 
razumel, kaj je prejšnji dan pisalo na tabli? Ali ko pade letnik, kar je recimo v albanski družbi velika sramota, 
ker ni mogel slediti pouku? Kaj pa odrasli? Ali se nam zdi, da če ne obvladajo ustrezno jezika, niso dovolj 
sposobni na svojem področju, da so manj inteligentni? Odnos do jezika kaže resnično pripravljenost, da 
sprejmemo tujce v Slovenijo. Čeprav v Sloveniji formalno nisem bila več tujka in sem bila že več let lastnica 
slovenskega državljanstva, sem morala pri prijavi za službo v gledališču diplomi priložiti še deset let staro 
potrdilo o znanju slovenskega jezika za tujce na najvišji stopnji. Po drugi strani pa, kaj o meni pove to, da s 
svojima otrokoma govorim slovensko? Kako prepoznaš, koliko si kot tujec v neki državi zaželen? Malenkosti, ki 
se ponavljajo, štejejo. Po vseh teh letih sem v medijih občasno še zmeraj označena kot srbska režiserka ali – po 
mojih resnih protestih – srbska režiserka, ki deluje v Sloveniji. Še zmeraj me skrajno nedolžno pošiljajo nazaj. 
Sčasoma sem se naučila, da na vprašanje: »Ali greš pogosto domov?« odgovarjam: »Vsak večer, razen, če delam 
zunaj Ljubljane.« Da na vprašanje: »Kako je pa kaj pri vas v Beogradu?« lahko odgovorim samo: »Zakaj tega ne 
vprašate koga, ki živi v Beogradu?« Enkrat sem celo prejela klic iz Cankarjevega doma, klicala me je večkratna 
sodelavka, da me vpraša, ali je res, da se vračam v Beograd, da so me predlagali za neko delo, pa je nekdo rekel, 
da sem šla »domov«. Po 17 letih, 8 mesecih in 22 dneh življenja v Sloveniji, kar je samo 23 odstotkov manj, kot 
sem ga preživela v Srbiji in je v resnici moje celotno odraslo življenje, po približno 55 urah narejenega 
gledališkega programa in nekaj sto napisanih in objavljenih straneh teksta v slovenskem jeziku se mi zdi, da 
počasi pa že imam pravico biti domačinka. Pravico, da v slovenščini ustvarjam in izražam misli. Misli so moje. 
Za vejice in besedni red v stavku pa na mojo srečo obstajajo lektorji.  
VIR: Djilas, Ivana: Pravica do jezika. Mladina, 10. 6. 2016. 
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Strah. Čuden občutek, za katerega misliš, da ga poznaš. Da znaš predvideti, kako se boš počutil in vêdel, 
pa ga pravzaprav sploh ne poznaš. Moj strah je bil žejen. 
Kako močno si človek ne želi biti revolucionar in biti pogumen. Želimo si biti konformisti, želimo si varnosti, 
udobja in predvidljivosti. Celo dolgčasa. Želimo si ne razmišljati o tem, kako tanka je meja med »normalnim 
življenjem« in »bojem za življenje«. Pripravljeni smo zamižati ob kratenju pravic drugih, da ohranimo svoje. 
Bomo že našli kako opravičilo za to, da ravno nam pripada »boljše življenje«. Bili smo prvi. Bolj izobraženi 
smo. Več smo vložili. Naši starši, dedki, prapradedki so vložili več. Mi brez tega ne moremo, navajeni smo. 
Nimamo časa. Življenje je prekratko. In vsak je dolžan iz merske enote »eno življenje« narediti kar največ. 
Pripravljeni smo prepustiti dolgoročno odločanje o svojem življenju drugim, samo da si kupimo še ta košček 
ugodja. Miru. A spet vsi vpijemo: »Vojna!« Ne: »Ustavite vojno!« Ali se nihče več ne boji vojn? Sem jaz edina, 
ki je z mamo v osemdesetih letih hodila v prostore krajevne skupnosti na obvezno izobraževanje o civilni zaščiti 
ob različnih morebitnih vojaških napadih? Imela sem kakih pet, šest let, ona pa ni imela varstva zame. Spomnim 
se filma z letali in bombami in z eksplozijo v obliki gobe. Videla sta se samo bleščeča svetloba in lep pravilen 
bel oblak. Potem so kazali, kako se rušijo hiše, deščica za deščico, in kako se ljudje topijo od toplote te bombe. 
Spomnim se tudi, da je mama domov odnesla plinsko masko, za katero so jo tam naučili, kako se uporablja. 
Spraševala sem jo, kaj to je, pa mi ni hotela razložiti. Takrat smo še verjeli, da nekatere teme niso za otroke. Bilo 
me je strah. Mogoče je prav, da me je bilo strah. Bombe so strašna stvar. In zaklonišča. Tisti kletni prostori v 
stavbi, s težkimi kovinskimi vrati in posebnim mehanizmom za odpiranje in zapiranje. Mimo katerih se je s 
strahom hodilo v klet po čebulo in krompir. Enkrat je imel predsednik hišnega sveta odprta vrata, ko sem šla 
mimo, in videla sem kovinske postelje. Srhljivo. Naslednjič, ko sem videla takšno klet in postelje, je bilo na vaji 
benda v Šiški. Stanovalci zaklonišča oddajajo bendom, ker se iz njih nič ne sliši in ker tako prostore vzdržujejo. 
Ali je še kdo imel babico, ki je rekla: »Samo, da ni vojne.« Ali se še kdo spomni? To so fragmenti mojega 
spomina. 
* * * 
Ko je Nato leta 1999 začel bombardirati Srbijo, je prijateljeva babica, fina avstro-ogrska gospa iz Novega Sada, 
rekla: »Kdo nas bombardira?« 
»Američani, babica, pomagajo nam.« Odgovorila je samo: »Spet.« To je bilo njeno peto zavezniško 
bombardiranje v življenju.  
* * * 
24. marec 1999, prvi dan Natovega bombardiranja Beograda, drugič. Pravzaprav bi se moralo vse začeti že dan 
prej, 23. marca. Dan prej smo opravili vse priprave. Naredili inventuro hrane. Z vsemi čeki, ki smo jih imeli in 
za katere nismo imeli kritja, smo kupili konzerve in testenine. V supermarketu je bilo malo stvari in veliko ljudi, 
ki so zbegani tekali sem in tja. Ko si pogledal v košare, ni bilo v njih tako rekoč ničesar. Ni bilo denarja. Sredi 
trgovine se je razsul kup konzerv, skakali smo čeznje. Prodajalke so bile živčne, ker so bile v službi, zdelo se jim 
je, da bi morale biti tudi one doma in se pripravljati, na karkoli bo že prišlo. V vse lonce, plastenke, lavorje smo 
natočili zaloge vode. Pripravili smo sveče. Prepričali mamo, naj s skoraj neobstoječim mestnim potniškim 
prometom pride z enega konca Beograda na drugega, da bomo na istem bregu, če zrušijo mostove. In čakali. In 
čakali noči, ker nevidna Natova letala letijo samo ponoči. In poslušali temo. Bilo nas je strah. A nič se ni 
zgodilo. Povečerjali smo. Pasulj. Potem so se še pozno v noč vsi delali norca iz moje paranoje. »Ne morejo kar 
bombardirati evropske države. To se nam ne more zgoditi. Saj ne nosimo turbanov in brad, kako bodo prikazali 
slike, s katerih bo razvidno, da so bombardirali urbane ljudi.« Pozneje smo izvedeli, da so se ameriški strategi 
resno ukvarjali s tem vprašanjem in naredili strategijo, kaj bodo kazali javnosti. In da so našli primerne slike. Da 
v resnici nismo bili videti ravno dobro. »To so samo grožnje in politične igre, hočejo, da nas je strah.« 
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V vsaki vstaji, revoluciji, odporu, protestu, v vsaki spremembi obstajajo zmagovalci, poraženci in kolateralna 
škoda. Nikoli ne veš, kakšen bo izid in ali ne boš ravno ti najebal. 
»Sploh pa oni iz satelita vidijo naravnost v krožnik, kaj imamo za kosilo, to so kirurško natančne bombe, nič se 
nam ne bo zgodilo.« Mama se je z jutranjim avtobusom vrnila domov in prosila prijateljico psihiatrinjo, naj me 
pokliče in mi razloži, da je moj strah odveč in da se kaj takega v Evropi res ne more zgoditi. Psihiatrinja se ni 
delala norca iz moje paranoje, kar takoj mi je ponudila pomirjevala. Vljudno sem se zahvalila in ji predlagala, 
naj vendarle kupi kako konzervo in zavoj testenin, vedno jih lahko poje tudi v miru. Vedela sem, da se bo začelo. 
Prijatelj iz Bostona se je tri dni pred tem skupaj z ameriškim veleposlaništvom evakuiral iz Srbije. Preden je 
odšel, mi je uredil ameriški turistični vizum. Dobila sem ga skozi okence zapuščenega ameriškega 
veleposlaništva na papirju, ne v potnem listu. V vojnih časih se ti, če imaš v potnem listu vizum za vstop v 
državo, ki te bombardira, lahko zgodi kaj neprijetnega. Ljudje lahko to narobe razumejo. Tako sem vedela, da se 
bo zagotovo začelo. Zaradi vizuma na papirju. Sem pa mislila, da se bo že dan prej. In potem je prišel prvi dan 
bombardiranja Beograda, drugič. In vse še enkrat: večerja, voda, poslušanje teme, mama ni hotela priti. Ko so 
padle prve štiri bombe, jih sploh nisem slišala. Kako lahko ne slišiš štirih tomahavkov, izmed katerih je vsak 
vreden dva milijona evrov in ki padejo na letališče kakšnih 10 kilometrov stran v ravnem Novem Beogradu? 
Strah. Čuden občutek, za katerega misliš, da ga poznaš in da znaš predvideti, kako se boš počutil in vêdel, pa ga 
pravzaprav sploh ne poznaš. Moj strah je bil žejen. Samo neverjetno miren in žejen. Sedela sem popolnoma 
mirna v kuhinji in pila hektolitre vode. Glavo sem imela čisto, misli jasne, nobene panike. Samo nenehno sem 
bila žejna. Odločila sem se, da ne grem v zaklonišče. Kaj mi bo zaklonišče iz druge svetovne vojne, če mi na 
glavo padeta dva milijona dolarjev iz nevidnega letala. Kar doma bom ostala, in dokler bom imela elektriko, 
bom prek spleta spremljala, kaj se dogaja. Na domači televiziji so nam predvajali hollywoodske hite. V 
stanovanju smo bili trije, jaz, moj tedanji fant in najboljša prijateljica. Nihče ni ravno želel biti sam, ko bi se 
začelo. In ravno ko smo po spletu iskali kakšne posnetke, ki so videti kot videoigrica, target-lock-bum, je nekdo 
pozvonil pri vratih. Še en prijatelj, igralec. Ko se je bombardiranje začelo, je bil na odru Narodnega gledališča in 
igral Molièrovo komedijo. Ni slišal sirene, samo videl je, kako občinstvo odhaja iz dvorane. Tako je vedel, da se 
je začelo. Do nas je prišel malo z avtostopom, malo peš, ker je takoj, ko so se zaslišale sirene za zračni napad, 
nehal delovati ves javni prevoz. Od središča do mojega stanovanja v Novem Beogradu je bilo kakih 11 
kilometrov. Vsak je spil kozarec črnogorskega vina, fanta sta zvila džojnt. Kadila sta samo onadva. Ali če sem 
natančnejša, po dveh dimih sta oba obležala na kavču. Eden je bruhal, drugi je bil videti nezavesten. Midve sva 
ju gledali in razmišljali, da je moškim v Srbiji očitno še teže kot ženskam, ker ženske vedno vedo, kakšna je 
njihova naloga v vojnah. Tiste noči je moja prijateljica in kostumografka rodila hčerko. V porodnišnici brez 
elektrike, ker je bil porod že predaleč, da bi jo evakuirali. Porodnišnica pa je imela smolo, da je bila v ulici, v 
kateri so tudi generalštab in ministrstva, ki so bili prvi strateški vojaški cilji. Takrat sem se naučila, da je strah 
izkušnja. Lahko bi mirno preživela življenje tudi brez te izkušnje in bi mislila, da vem, kaj je strah. Ali pa je 
strahov več vrst. To je brez dvoma bila neka nova vrsta strahu. Fiziološki telesni odziv. Nekaj kot lakota. Pri tem 
ne mislim na diete, ampak na resnično življenjsko ogroženost zaradi pomanjkanja hrane. Najbolj noro pa se ti zdi 
spoznanje, kako tanka meja je med tem, da sediš v ogrevanem stanovanju v urbanem okolju in brskaš po spletu 
in imaš neki način življenja in pravice in se ti zdi, da so tvoji za vedno. In si enako kot milijoni drugih 
opazovalec vojne po televiziji in internetu, samo da na posnetkih gledaš svoje življenje, svojo vojno. Kako si 
lahko hkrati voajer in soudeleženec? To je bilo v času pred mobiteli. Takrat smo internet kupovali na minute in 
se v splet povezovali prek kabla, prek domačega telefona. Zdaj pa v real timu berem tvite najstnice iz Gaze med 
samim bombardiranjem. 
* * * 
Verjetno se nihče več ne spomni prizora, kako je Clinton javno napovedal, da bo Nato bombardiral Srbijo. 
Govorniški pult je imel postavljen na vrtu Bele hiše, na travniku, in potem ko je sporočil novico, je odkorakal v 
globino kadra za psom. Ptičarjem, razigranim in poskočnim. Nikoli ne opaziš takšnih podrobnosti, razen če ta 
prijazni človek in ljubitelj živali ravno napoveduje, da ti bo pomagal z bombardiranjem. Najsrhljivejša od vsega 
je ta drža človeka, ki tako dobro ve, kaj dela, da zanj to ni niti stresno niti dramatično, čas ima tudi za sprehod in 
za psa. Stvari ima pod nadzorom. Začenja jih in ustavlja. Kadar hoče. In tisti res skrbno pokošeni travnik. 
* * * 
V trenutku, ko padejo bombe, se okoliščine seveda spremenijo. Razglasijo se izredne razmere. Zaprejo se meje. 
Moški ne morejo več iz države. Za vse, ki so še dan prej mogoče imeli kako možnost in niso verjeli, da se bo 
zares začelo, je ta trenutek prepozno. Postajajo rezervisti, potencialni borci za svobodo. Vklapljajo in izklapljajo 
se sirene. Naenkrat veš, koliko oglašanj sirene kaj pomeni. Veš stvari, ki jih dan prej gotovo še nisi. Na primer, 
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da moraš med bombardiranjem pustiti okna malo odprta, da val zraka, ki ga proizvede kirurško natančna 
eksplozija nekje nekaj kilometrov stran, ne razbije stekla. Še bolje je, če malo polepiš stekla z lepilnim trakom, 
da se kosi ne razletijo, če se kljub vsemu razbije. Res je nesmiselno umreti zaradi kosa razbitega stekla, če se že 
tako trudijo, da ne ogrožajo prebivalstva. Izveš, kaj so strateški cilji. Prepričana sem bila, da bodo mostovi prvo, 
kar bo v Beogradu zrušeno, a sem se zmotila. Mostovi so bili prvo, kar je bilo zrušeno v Novem Sadu. Kako je 
drugo največje mesto takratne ZRJ severno od Beograda postalo strateški cilj, mi nikoli ne bo jasno. Spomnim 
se, kako je bilo, ko se je zdanilo po neki noči, v kateri je bil zrušen zadnji novosadski most. Lepo oblečeni ljudje 
so v čisti tišini počasi hodili proti reki, da bi videli to praznino. Donava je bila še tam, tako kot dan prej, le da je 
zdaj drla prek ogromne ruševine mostu. Merili so v jeklenice, in ko so jih zadeli, se je most prelomil na dvoje. 
Fizika. Nekaj avtov je še bilo na njem. Nihče ni umrl. Bolnišnica za vse mesto je ostala na drugi strani. Ljudje so 
stali v popolni tišini in jokali. 
* * * 
Za božič enega od let, ko smo v Beogradu imeli restrikcije elektrike, sem zažgala stanovanje. Elektriko so nam 
vklapljali in izklapljali po skupinah A, B in C, po osem ur na dan smo bili brez nje. Že nekaj časa nismo 
uporabljali zamrzovalnikov, v nekem trenutku pa smo nehali uporabljati še hladilnike. Varneje je bilo dati hrano 
na balkon, na naravni mraz, ta ne ugasne, ko ni elektrike. Zeblo nas je; vodo v ceveh so prek toplovoda ogrevali 
zgolj na pet stopinj, da cevi ne bi popokale. In ker smo živeli v bloku, smo se dodatno greli z nekimi čudnimi 
električnimi kremenčevimi pečicami, ki si jih lahko, prešvercane, kupil na bolšjem trgu. Kuhali smo na elektriko, 
ker plina že več let ni bilo. Enkrat so skupine zamešali in smo bili brez elektrike 23 ur. Ko se je končno pojavila, 
smo si hoteli na hitro ocvreti pomfrit. To smo imeli. Vreče krompirja je deda pošiljal iz Vojvodine. Po pol ure je 
elektrike spet zmanjkalo. V paniki, da krompir še ni do konca ocvrt, smo ga še malo pustili v vrelem olju in smo 
pozabili vzeti lonec s štedilnika. Sredi noči smo spet dobili elektriko in olje se je vžgalo, zažgalo je napo, napa je 
zažgala kuhinjo in zelo malo je manjkalo, pa bi ogenj preskočil na lesene knjižne police. Na srečo je napa padla 
in me zbudila. Potem smo v pižamah obupano poskušali najti aparat za gašenje požara v našem stopnišču in tudi 
v sosednjih, ampak vsi so bili že zdavnaj pokradeni. Medtem ko sem kašljala in gledala, kako stanovanje v 
pritličju sedemnadstropne stolpnice gori, sem držala v roki slušalko domačega telefona in čakala, da bom 
zaslišala tu-tu-tu in bom lahko poklicala gasilce. Centrale so bile stare in preobremenjene in čakanje na signal je 
po navadi trajalo več minut. Tiste dni si v Beogradu lahko petkrat umrl, preden je rešilni avto prišel pote, ampak 
gasilci so prišli v treh minutah. Preostanek božiča smo dobro oblečeni v družbi kar nekaj prijateljev praskali 
debeli sloj saj s stropa in sten. Pozneje smo izvedeli, da je Srbija elektriko izvažala na Hrvaško. Kdo bi vedel, kaj 
je res. 
* * * 
Nikoli nisem bila resnično pogumna. Nikoli nisem bila prva na demonstracijah. Vse mirne demonstracije so si 
podobne. Tisti, ki se jih udeležujejo, upajo, da bodo mirne in da v to verjamejo tisti na nasprotni strani in tisti, ki 
jih pripravljajo. V resnici nikoli ne veš, koliko strani je pravzaprav v igri. Zato vložek ni vedno enak. In s tem 
tudi ne količina strahu. Razložili so mi, da gumijevka ne naredi podplutbe, pač pa notranjo poškodbo. Da ne boli 
na zunaj, ampak peče od znotraj, in kot vsak pameten človek sem se tega bala. Da solzivec peče in boli še dolgo 
po tem, ko pride v oči. Da imaš lahko, če te zaprejo in te grdo zaslišujejo, še dolgo resne posledice. Da te lahko 
identificirajo in ti povzročijo težave pri vsem od študija in zaposlitve do izhoda iz države. Bala sem se stampeda 
v množici 40 tisoč, 250 tisoč in celo 700 tisoč ljudi, zato sem hodila ob robu. Za ulice, kjer so potekale 
demonstracije, sem vedela, kje so vhodi v prehode. Poznala sem vse vzporedne ulice. Upala sem, da jih poznam 
bolje kot policisti, ki so prišli iz drugih mest. Celo to sem vedela, katera vrata niso zaklenjena. Treba je znati 
pobegniti, če bi bilo treba. Zakaj bi ravno mene pretepli, pohodili, se spravili name. Mučeništvo se mi ne zdi 
ravno privlačen koncept. Zakaj ravno jaz? Tako nisem nikoli metala kamnov v poslopje televizije in jajc v 
parlament. Bila sem zraven, v množici. Nikoli nisem imela govora. Nikoli nisem imela političnih ambicij. Celo 
vpila nisem, vedno me je bilo malo sram. Ampak bila sem tam. Piskala sem s piščalko. Zeblo me je. Naporno je 
bilo. Ponavljalo se je iz dneva v dan in ni bilo vedno zabavno. Tega si nisem nikoli želela. Pogosto sem se 
spraševala, zakaj se to dogaja ravno meni. Zakaj ne morem danes kar ostati doma. Se potuhniti. Se pretvarjati, da 
sem bolna. Zakaj sploh živim v takem delu sveta, da je moje življenje takšno? In sem spet šla. Nekatere stvari je 
preprosto treba narediti, zato ker je tako prav. In ker jih nihče ne bo naredil namesto tebe. Sprejela sem 
demonstracije kot nekaj, kar je treba narediti skupaj, in to, da sem del tega skupka. In če ne pridem, potem lahko 
tudi vsi drugi dajo glavo v pesek. In me je bilo sram ostati doma in ne iti. Seveda se strahu nikoli ne znebiš. Še 
kar naprej te je strah, ampak se naučiš, da te strah ne ustavi in da narediš nekatere stvari, za katere se ti zdi, da jih 
je treba narediti. Jezen si nase in na svojo usodo, ki ti je na pot nastavila take odločitve, ampak ko so enkrat tu, se 
jim ne moreš izogniti. Ne moreš se delati, kot da nisi od tukaj in da se te to ne tiče. Ne moreš biti apolitičen v 
času sprememb. V nobenem času pravzaprav. Kaj sploh pomeni apolitičen, razen tega, da prepustiš odločanje 
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najmočnejši strani. Sicer je tudi to možnost, ampak ni nujno, da se boš s temi odločitvami strinjal, živel jih pa 
boš. V vsaki vstaji, revoluciji, odporu, protestu, v vsaki spremembi obstajajo zmagovalci, poraženci in 
kolateralna škoda. Nikoli ne veš, kakšen bo izid in ali ne boš ravno ti najebal. Ampak ne moreš pustiti, da zate 
vse naredijo drugi. To je vendar tvoje življenje. Demonstriraš in upaš, da ne bo nihče streljal. 
* * * 
Na enih od številnih demonstracij za Miloševića in proti njemu se je v legendarni meščanski kavarni Tašmajdan 
v središču Beograda zbrala skupina prvoborcev iz druge svetovne vojne. Gospodje pri sedemdesetih. Tistega dne 
niso igrali kart ali se spominjali mladosti, imeli so pomembnejše delo: pokazati pripadnost in podporo vodji. In 
tik preden so se odpravili na trg, je eden od njih vprašal: »Ste prinesli?« Vsi so izvlekli svoje že malo postarano 
orožje. Toda eden od njih je zavpil: »A ste nori, kaj boste z orožjem, med temi študenti je moj vnuk?« Od 
razburjenja ga je zadela srčna kap in vsa družba je končala v kliničnem centru. Tudi tistega dne ni nihče izstrelil 
prvega naboja. 
* * * 
13,5 milijona Sircev ni na naših mejah, ni jih v begunskih taboriščih, so še zmeraj v Siriji, niso mogli zbežati, 
nimajo kam. Ne vidimo jih. Začelo se je z mirnimi demonstracijami, niso vedeli, kateri interesi so v igri, vsak je 
dajal drugačne izjave, nekdo je prvi streljal, zrušili so se mostovi, padle so prve žrtve, stvari so ušle izpod 
nadzora, vmešali so se zavezniki, začeli so pomagati, začelo se je rušenje, bombardiranje in potem še eno in še 
eno. Oni so v vojni že peto leto. Jaz sem komaj zdržala en mesec.  
VIR: Djilas, Ivana: Vesel božič, vojna. Mladina, 24. 12. 2015. 
https://www.mladina.si/171653/vesel-bozic-vojna/ [10. 6. 2020]. 
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Zgodba o neuspehu 
 
Težko je samemu sebi priznati, da si budalo. Lepega dne se pogledati v ogledalo in si reči: »Ivana, ti si 
budalo.« Ampak načrt je bil dober. 
 
Ivana Djilas  
© Peter Uhan 
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Usedemo se v avto, velik, varen, kupila sva ga novega. Pred nami je lepa rumena hiša z belimi polkni, s 
keramičnim petelinom na strehi in s češnjo, ki cveti zadaj na vrtu. Dobro, ne cveti zdaj, ampak ne morem 
napisati, da je romantično zasnežena, če ni snega. Češnja je, ko ji letni čas in vremenske razmere to dopuščajo, 
resnično pravljična. Pod drevesom je gugalnica, na travniku trampolin. Nedaleč od hiše gozd. V vzvratnem 
ogledalu vidim dva lepa otroka, črnega in belega, v sodobnih ultravarnih avtosedežih; poslušata otroški CD in 
ploskata. Midva se z nasmeškom spogledava. Gremo v živalski vrt. Popolno zrežirano življenje. Kot v filmu. Še 
lepše kot v filmu, kot v reklami. In ravno ko se vživimo v filmski prizor z glasbeno podlago Mačka Murija, nas v 
resničnost prikliče pisk. Brez bencina smo. Ta naša krava od velikega avta je sicer varna, vendar žre ogromno. 
Začneva se prepirati, na kateri kartici je še dovolj denarja, da napolniva rezervoar. Ne rezervoar, nekaj litrov, da 
pridemo do živalskega vrta in nazaj. Panično preštevam kovance. Ne upam si tvegati, da mi na bencinski črpalki 
zavrnejo transakcijo, ko bo bencin že natočen. V denarnicah, žepih in po predalih v avtomobilu napraskava 13 
evrov. Dobro, do živalskega vrta bo. Pa še za smokije ostane. Še sreča, da nam je Dedek Mraz prinesel letne 
vstopnice. Vžgem avto. Glasbo navijem bolj na glas. Film se nadaljuje. Vsaj do jutri. Potem bomo pa že videli, 
kako naprej. Jutri, o tem bova razmišljala jutri. 
Težko je samemu sebi priznati, da si budalo. Lepega dne se pogledati v ogledalo in si reči: »Ivana, ti si budalo. 
Nasedla si vsem finančnim nategom in iz tebe so izvlekli ves denar, ki si ga zaslužila v 15 letih. Če bi jutri 
prodala hišo in poplačala vse, kar si dolžna, bi ostala brez vsega. Delala si kot nora in zdaj boš vse izgubila. 
Tvoje sanjsko življenje, tvoja filmska zgodba o uspehu, ta podeželska melodrama, se je spremenila v državni 
stereotip. Tvoje čudovito zrežirano življenje stane več, kot zaslužiš! Za nekoga, ki je zrasel ob hiperinflaciji, 
čekih in pašteti, si resnično neverjetno neumna. Ničesar se nisi naučila.« Potem se razjeziš na ogledalo, vklopiš 
»talent za pobiranje«, namažeš še en sloj pudra, si narišeš nasmejan obraz in greš naprej. Če se zmigava, se lahko 
še zmeraj izmaževa. Lahko bi bilo huje, lahko bi imela posojilo v švicarskih frankih in bi glavnica tako narasla, 
da bi bila po prodaji hiše dosmrtno dolžna bankam. Vsaj eni bedariji sva se izognila. Bravo midva! 
Verjemi mi, Dedek Mraz, midva sva res dobila lekcijo. Nikoli več ne bova tako ošabna in naduta, da bi segla 
tako daleč. Sklonila bova glavi in sanjala majhne sanje. 
Ampak načrt je bil dober. Vedela sva, da ne znava varčevati, zato sva se po samo dveh letih najemanja lotila 
nakupa prvega stanovanja. Da ne bova vse življenje zapravljala za najemnine, če lahko namesto tega odplačujeva 
posojilo. Z nekaj denarja, ki sva ga dobila od staršev (ti so za to tudi sami vzeli posojilo), in veliko lastnega 
posojila sva kupila staro mansardo in jo spremenila v sodobno zavetišče za dva umetnika. Vrednost stanovanja je 
v štirih letih, koliko sva bila v njem, zrasla za več kot sto tisoč evrov. Logično je bilo, da je treba izkoristiti 
priložnost in stanovanje nemudoma zamenjati za hišo. Saj smo v Sloveniji, tukaj se živi v hišah, kjer se vrtnari in 
kosi trava. Reprogramirali smo posojilo in ga podaljšali s 15 na 30 let. Astronomske cifre, zapisane v pogodbi, 
so bile samo številka na papirju. Koga to sploh skrbi, mar nisva ravno zaslužila sto tisoč s prodajo stanovanja? 
Ko je notar prebral, da se bo odplačevanje posojila izteklo leta 2038, ko bom stara 62 let, mi je srce za trenutek 
vendarle preskočilo. V hišo sva začela takoj vlagati, same pomembne stvari: kupila sva novo kuhinjo, prenovila 
kamin, pobarvala stene z različnimi barvami, naredila leseno teraso, eko zelenjavni vrt. Kot sem že rekla, načrt 
sploh ni bil tako slab, v hiši bova imela kakovostnejše življenje, hkrati pa bo to naložba za pokoj. V njej bodo 
odraščali najini otroci, eden, dva ali trije, sob je dovolj za vse. Na velikem vrtu bomo prirejali najčudovitejše 
zabave za družino in prijatelje. Boštjan si bo v kleti uredil glasbeni studio in vadil in snemal glasbo kar doma. In 
enkrat, ko bova stara, bova hišo prodala in šla v varovano stanovanje. Popolno zrežirano življenje. Edina težava 
je, da si tega življenja že štiri leta ne moreva več privoščiti. 
Zdaj pa preštejmo, na koliko načinov hkrati je človek lahko neumen. Kako naivno je verjeti, da je vse treba imeti 
takoj, da te življenje ne bi prehitelo. Umetnost je lagati si tako dobro, da ne pomisliš, da se boš v 30 letih 
postaral, zbolel, si premislil, se naveličal, utrudil, imel krizo, se ločil, si zlomil nogo, dobil otroke, padel v 
depresijo, skrbel za starše, ostal brez dela, si zaželel česa drugega, se spremenil. V prvem polčasu odločati se za 
vse življenje in biti pri tem prepričan, da se boš z odločitvami strinjal prihodnjih 30 let, ko jih boš odplačeval. 
Narediti zelo mejen finančni načrt v izjemno dobrih časih, kot da bodo ti trajali večno. Ne predvideti, da lahko v 
30 letih pride še kakšna gospodarska kriza. Delati v kulturi, biti samozaposlen in pričakovati, da se bo položaj 
umetnikov spremenil na bolje! Ne pomisliti, da lahko tudi nepremičnine začnejo izgubljati vrednosti. Zapraviti 
desetletne prihodke za odplačilo obresti bankam. In največja neumnost, misliti, da boš lahko, če bo šlo kaj 
narobe, napake hitro popravil in šel naprej. Misliti, da ima posameznik enako usodo kot država in da bodo tako 
kot pri državi, v kateri se odgovornost za napake posameznikov porazdeli med vse, tudi tvoje osebne napake 
nekako čudežno izginile. Potem si pa začuden, ko se ti vse zgodi naenkrat. Nekaj časa celo zavračaš misel, da si 
naredil napako. Čakaš, da kriza mine. Zapravljaš rezerve. Se dodatno zadolžuješ. Garaš, da preživiš mesec. Pa še 
enega in še enega. Potem neha biti zabavno. Sprijazniš se s tem, da je konec slovenske idile s hiško in vrtom in 
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da se bo treba evakuirati, preden še v tisoče drugih družinah v Sloveniji ugotovijo, da ne morejo odplačevati 
svojega življenja. 
In začne se nepremičninski ples. Hišo pospraviš, urediš in nadišaviš. Prijatelj fotograf, ti naredi čudovite 
fotografije, kot iz časopisa za sodobni interjer. Izračunaš, za koliko denarja si hišo kupil in koliko si vanjo vložil 
– saj ti je malo jasno, da so cene padle, ampak hiša ima zate vrednost tvojega vložka. Začneš s čudovitimi 
fotografijami in astronomsko ceno. Objaviš zasebni oglas na portalu za nepremičninsko posredovanje in iz ure v 
uro spremljaš, koliko klikov ima tvoja čudovita hiša. Začnejo se ogledi. Greš skozi občutek nelagodja in 
popolnim tujcem nespretno razlagaš osebne stvari: »Veste, s hišo ni nič narobe, radi jo imamo, ampak umetniki, 
kriza, plačujeva fizioterapije za otroka.« Po vsakem ogledu te prime, da bi zamenjal posteljnino v spalnici, ker se 
počutiš, kot da je v njej prespal kdo drug. In spet gledaš klike, 550, 800, 1700, še malo, pa bo 2000. Skoraj dva 
tisoč ljudi se je virtualno sprehajalo po tvojem življenjskem prostoru. Spet bi najraje zamenjal posteljnino. 
Ljudje prihajajo, odhajajo, rešujejo svoja življenja, imajo najrazličnejša vprašanja in poslovne zamisli. Celo iz 
zapora dobiš ponudbo! Vsakokrat zapraviš pol dneva za ličenje hiše, tako da daje vtis sanjskega življenja, 
tistega, ki ga sam ne moreš več živeti. Iz ogleda v ogled poznaš več družinskih in poslovnih razmer popolnih 
tujcev. Agencije kličejo, da bi rade sodelovale, pomagale, se pogovarjale. Večina teh pogovorov je mučno 
otipavanje, v kako obupnem položaju si in kako hitro si pripravljen spustiti ceno. Najraje bi jim povedal, da znaš 
tudi sam objaviti oglas, da hišo podarjaš, za to ti res ni treba imeti agencije. In čas teče. Iz meseca v mesec se ti 
zdi nemogoče, da bi lahko to še dolgo trajalo, in veš, da se enkrat pač mora končati. Mrzlično pregleduješ 
stanovanja, ki so na voljo, in jih celo hodiš gledat. Poskušaš si predstavljati svojo družino v drugem prostoru. 
Doma si rišeš tlorise in načrtuješ novo življenje. Ta stanovanja prodajajo enaki ljudje kot ti, ki si poskušajo 
tolmačiti vsak tvoj pogled, ton glasu, meriti tvoje zanimanje in dejansko kupno moč. Vse skupaj je neprijetno. 
Ko jim rečeš, da moraš najprej prodati hišo, jim postane jasno, da s tabo izgubljajo čas. Da so zaman 
pospravljali, čistili in dišavili svoja stanovanja. Jezni so nate. In ti si jezen na tiste, ki to delajo tebi. Agenti pa so 
že apatični od spodletelih poskusov in turističnih kupcev, ki samo »gledajo«; kličejo jih/nas »firbci«. Meseci 
minevajo. Vsakokrat, ko se pojavi kdo, ki ga hiša malo bolj zanima, se življenje ustavi in čakati začneš na njegov 
klic – dan, dva, teden, dva; spet nič. V zemljo pred hišo zasadiš kip svetega Jožefa, z glavo obrnjeno navzdol, 
ker je nekdo rekel, da to pa res pomaga. Vmes Slaba banka začne razprodajati premoženje podjetij, ki so 
propadla, druge banke pa vse pogumneje dražijo zasežene zasebne nepremičnine. Ogledi se ustavijo, vsi čakajo, 
da bodo dobili kaj napol zastonj. Vesel si, da nisi med tistimi na razprodaji, stvari imaš še zmeraj pod nadzorom. 
Zamujaš s plačili položnic, plačuješ stroške opominov, celo izterjav, imaš neprijetne pogovore o tem, kdaj boš 
lahko plačal, ne odpiraš pošte, na limite plačuješ abnormalne obresti, vpiješ na ljudi, ki ti ne izplačujejo 
honorarjev takrat, ko je dogovorjeno, zgubljaš živce, od nikogar več si ne moreš izposojati, dokler se ne pojavijo 
honorarji, dviguješ gotovino s kreditnih kartic in raje ne razmišljaš, kakšni so stroški takšnega dviga, naštudiraš, 
komu je treba plačati po prvem opominu, kje ne smeš zamuditi dveh obrokov zapored, kdo ti lahko kaj izklopi in 
kdo ne, komu je treba vsaj delno plačati in koga poklicati, preden oni pokličejo tebe. Neskončno energije 
zapravljaš za plačevanje računov, urejanje opominov, opravičevanje, prošnje, vpitje, prepiranje, obup. In vse več 
denarja gre za trange-frange, obresti, provizije in kazni. Vsakokrat, ko dobiš kak večji honorar in vsaj za trenutek 
vse poplačaš, globoko vdihneš in uživaš dan, ko nisi v nobenem prekršku, dan, ko nisi kriminalec. Ko finančno 
preživiš še en mesec, se tolažiš, da je to mogoče zadnji in da se bo hiša zdaj zdaj prodala in bo potem takoj laže. 
Takoj se bo življenje nadaljevalo. Vmes od obupa prespiš kak dan, zamenjaš fotografije na nepremičninskem 
portalu, znižaš ceno, še malo znižaš ceno, še malo znižaš ceno, vsakokrat se številka spremeni za kakih deset 
tisoč evrov, kot da bi šlo za drobiž. Kot da je zaslužiti deset tisoč evrov hec. In poslušaš dobronamerna mnenja 
družine in prijateljev: »Ta hiša je tako lepa! Tako idealna je za vas.«, »Mogoče je pa ni treba prodajati, res je je 
škoda.«, »Saj bo šlo. A ni najhujše že mimo?«, »Zdaj pa je res najslabši čas za prodajo. Zdaj vsi prodajajo. Zdaj 
je treba kupovati, ne prodajati.«, »Kar nekako upam, da je nihče ne bo hotel in boste ostali v njej!«, »Kje boste 
pa živeli?«. Saj tudi jaz vem, da nekje in od nečesa moramo živeti. Vem! Saj poskušam popraviti napako! Saj se 
borim! In zelo me je strah. 
Nekaj časa celo zavračaš misel, da si naredil napako. Čakaš, da kriza mine. Zapravljaš rezerve. Se dodatno 
zadolžuješ. Garaš, da preživiš mesec. Pa še enega in še enega. Potem neha biti zabavno. 
Zato, dragi Dedek Mraz: vem, da je neuspeh dandanes individualna stvar, tako kot lovorike za uspehe vsak 
pobere sam. Neuspeh je osebna sramota. V svetu, polnem možnosti, ti ni uspelo. Si pač luzer. Zavedam se, da za 
mojo neumnost ni kriv nihče, gotovo ne država, ki je z denarjem in premoženjem delala precej podobno kot 
midva. Kako mi sploh pade na pamet, da se primerjam z državo, država lahko zniža vrednost svoje lastnine, da 
postane konkurenčna na trgu, poleg tega ima dva milijona ljudi, ki lahko poravnajo razliko. In niso krive banke, 
ki so do sedaj od naju pobrale vsaj 70 tisoč evrov obresti, in pri tem vseeno proizvedle take izgube, da jih je bilo 
treba dokapitalizirati z državnim denarjem. Niso krivi tisti, ki so državo ožemali in tako bogateli, da moramo 
zdaj mi varčevati v šolstvu in zdravstvu, da se denar povrne. Ni kriva mednarodna gospodarska kriza, ki nam je 
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ne uspe ustaviti, saj nihče ni pripravljen odstopiti niti za milimeter od svojega življenjskega koncepta, dokler v to 
ni prisiljen. Požrešnost na osebni ravni je greh in je nedopustna, požrešnosti na sistemski ravni se reče 
gospodarska rast in podjetnost. Za svoje težave prevzameva vso krivdo sama. Saj vem, da nisva edina in da na 
tisoče družin v Sloveniji razmišlja, kako si ne morejo več privoščiti takšnega življenja kot doslej. Ampak verjemi 
mi, Dedek Mraz, midva sva res dobila lekcijo. Nikoli več ne bova tako ošabna in naduta, da bi segla tako daleč. 
Sklonila bova glavi in sanjala majhne sanje. Imeti hišo, dva otroka, avto, delo, vrtce in šole za otroke, 
zdravstveno zavarovanje, plačan bolniški dopust, plenice v domu za ostarele, počitnice na morju in psa je 
popolnoma nepotrebno razkošje. Rada bi samo možnost, da poplačava napake in greva naprej. Zato, dragi Dedek 
Mraz, Božiček, Miklavž, sveti Nikolaj, zmaj, podgana, tiger ali kar že si, prosim, prinesi nam kupca za naše lepo 
življenje.  
VIR: Djilas, Ivana: Zgodba o neuspehu. Mladina, 19. 12. 2014. 






















Izjava o avtorstvu 
 
Spodaj podpisana Ana Zelenko, rojena 13. 7. 1997 v Slovenj Gradcu, študentka 
prvostopenjskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Slovenistika in 
Španski jezik in književnost (DVO), izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom 
Jezikovnostilistična analiza v izbranem delu Ivane Djilas pri mentorici izr. prof. dr. Mojci 
Smolej avtorsko delo ter da so vsa mesta v besedilu, ki druga dela navajajo ali smiselno 
povzemajo, jasno označena kot prevzeta mesta z navedbo vira.  
 
Ana Zelenko 
(lastnoročni podpis) 
